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SM id. M 
C r o ó l o s d o 
,..̂ 21-20 oro ¡ í 
•••*ii-ím . isla ÍGCIIIIM 
12 meses fl5.00plati 
6 Id.. ttM^ 8.00 Id. 
8 Id. 4.00 id. a a i i a i i a ; ; . { " 
meses fl4.00 plata 
Id « 7.00 l i 
IcL 3.75 Id.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Abril 25» 
U N A E M I S I O N 
Se l ia acordado l levar á cabo u n a 
©mis ión de obligaciones amortizables 
de c u a r e n t a millones de pesetas, pa -
r a recoger los p a g a r é s de la D e u d a de 
U l t r a m a r que poseo el B a n c o de E s -
p a ñ a . 
U N C P I O Q U B 
Anoche c h o c ó con un c a r r u a j e el 
a u t o m ó v i l que c o n d u c í a á la famil ia 
r e a l , á. consecuencia do i iaberse roto 
e l freno. 
No hubo que lamentar desgrac ia a l -
guna. 
V I A J E D E L R E Y 
H a sido muy vitoreado el R e y al 
presentar le en C á c e r e s , donde le 
a r r o j a r o n desde los balcones una l l u -
v ia de llores y palamas , c a n t á n d o s e 
u n Te-Deutn en la igrlesla, s'egruido de 
u n a r e c e p c i ó n en el Ayuntamiento y 
destile de la g u a r n i c i ó n . 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a 
las l ibras esterl inas á 3 3 - 2 5 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
Par í s , Abril ¿5. — T e l e g r a f í a n de 
S a i g ó n que av i san de K a m r a n h que 
e n la tarde del domingo pasado c r u -
zaron frente á d icha b a h í a veinte b u -
ques de g u e r r a japoneses. 
B U E N A C A P T U R A 
K n te legrama de la misma proce-
denc ia que el anterior , se a n u n c i a que 
l a e scuadra r u s a ha capturado dos 
vapores cargados de arroz que de S a i -
g ó n se d i r i g í a n al J a p ó n . 
J U S T I F I C A D A I tfOREDULÍDAD 
San Petersbuvgo, Abril 2 5 . - - E n e l 
A lmirantazgo no se d a c r é d i t o á los 
te legramas relativos ti h a b e r sido 
avistadas las escuadras r u s a y j a p o -
nesa. 
R U M O R S E N S A C I O N A L 
Chicago, Abril £ ¿ ? . - - E u te legrama 
de H o n g - K o n g a l News, de esta c i u -
dad, se dice que re ina u n a intensa 
e x c i t a c i ó n en los c í r c u l o s oficiales y 
entro el pueblo , á consecuencia do 
correr el r u m o r de que los rusos se 
han apoderado de la i s la de H a i n a u , 
al S u r de la provinc ia de C a n t ó n . 
M O N S E Ñ O R C H A P E L L B 
JMobila, Abril 25.--Hoy se h a e m -
barcado p a r a la H a b a n a , M o n s e ñ o r 
Chapel le y niega que l a S a n t a Sede le 
haya relevado del cargo de Delegado 
A p o s t ó l i c o en C u b a y P u e r t o R i c o . 
R E G R E S O D E H A Y 
Washinf/ton, Abril 2 5 . — E l Secre -
tario de l istado, M r . H a y , t e l e g r a f í a 
hoy que esperaba regresar á é s t a á 
mediados de J u n i o . 
F A L L E C I M I E N T O 
F a n a m á , Abril 2 5 . — H a fallecido 
el «eflor Odoardo Ponte , d irec tor del 
Diario de P a n a m á . 
N o t i c i a s O o m e r c í a l e s . 
Nueva York, Abril 25. 
OenteneH. A $4.78. 
Desonento papel ootoerGial, 6i) d\v. 
4 Á i . i \ '¿ por 100. 
Cambios soora .Londras, 80 d[v, ban-
querré, A 14.84.35. 
OamhloM ^ort í üotidms á la vista, h 
4.86-25. 
Cambios i.^bro París, fio 4jv, banqueros 
6 5 fhincos 17^ cóatiino.i. 
Idem sobro HLainburajo, fio, d(V ban-
queros, A 94.15(16. 
Bonos reeiatrados de lo* Estados Ü11I-
dóé, 4 por 100. ex-interíta, 104.3¡ l . 
Oentrífuaras en plaaa, 4.5¡8 cts. 
Centrífugas N? 10. poJ. 96 costo y 
3.1[4 cts. 
Mascahado, en pla«a, 4 cts. 
Azticar de miel , on plaza, 
centavos. 
So han vendido 35,000 sacos. 
Manteca del OHSLHUH tercerolas, $7.50. 
Barí na patente Minnesota, á $5.75. 
I,0}idres, Abril 25, 
Azúcar centrífuara. pol. M , ¡t 14*. M. 
Mascabado. 14*. % l . 
Azúcar de remolacha fde la presente 
rafra, áeutreeraren 30días1) 13». 3.3[4d. 
flete, 
3.3J4 
Consolidados ex-intorés, 8í) .I3il6. 
Deaouento, Banco Inglaterra, '¿X P01* 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, e x - c u p ó n , 
89.3l4. 
Parí*, Abril 25. 
Renta francesa ex-ínterAs. 99 francos 
02 cuntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d a l a P l a z a 
Abril 25 de 1905. 
Azúcares.—JZn el mercado de Londres 
abrió hoy la remolacha á 13[4, pero ha 
cerrado de nuevo más flojo 6.13(2. 
En New York cootinda el mercado sin 
cambio y se han vendido (segrtn nos ase-
guran) 30,000 sacos centrífuga, á. flote, á la 
puridad de 3.1(4 ce y f. 
Debido á esta noticia, nuestros com-
pradores siguen retraídos para adquirir 
grandes partidas, si bien es verdad que 
tampoco se ofrece á la venta ningún lote 
de importancia. 
Solo sabemos haberse vendido: 
1060 sic cent., 94)^, A 6.45 rs, arroba, 
aquí en trasbordo. 
700 S(C id,, 95, A 6.31 rs. arr., id., id. 
Oambioi.—Continúa el mercado con 















Londres 8 drv . 
"60 drv 
París , 3 drv 
Hambureo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d(V 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 i 12 anual. 
Moneda» «e/íra'i/ei'a».—Se cotizan hoy. 
como slsrue: 
Greenbaclcs . 9.1(4 á 9.3(8 
Plata americana 
Plata espaflol a 79.3 ¡4 á 80 
Valores y Acoiones. —$e han anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientes vea-
tas: 
$5,000 B [ B . , á 4.7(8. 
200 acciones Banco Español , de 106X 
íl 106>'. 
70 idem E . C. Cárdenas y Júcaro, 
do 139 íl Í 3 9 X . 
50 idem F . C . .Matanzas Á Saba-
nilla, de 133 á 133%. 
C O L E G I O D S G O E i D O R E S 
C O U Z A C I O N O I I C I A L 








12 D. anua 
Vend 
SO p l 
Londrei», 8<1TV 
„ 60 díT 
Parte, 8 diT 
Hamburgo, 3 d|T.. 
eodiv 
Estados Unidos, 8 á\i 9% 
España ñ\ plaza y cantidai 
8 d[T 19^ 20 '̂ 
Descuento t Hoeí comercial 10 
M O.\ tí DAS Corap. 
GreenbnckH 914 
Plata esoaf.ola 7S>4 
A Z i U C A K E S . 
AzOcar centrífuga de guarapo, polarizaolóa 
96° 6'̂ . 
Id. de miel polarización 89. 5 
V A J b i l U B S 
Fí'NDüa PUBLKJÜS. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llouos 117 
Bonos de la Uapáblica de Cuba 
emitidos en 1901 110% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115^ 
Id. Id. id. id. on el extranjero lli>>i 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana Wt% 
la. Id. id. en el ertranjero 114 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 120 
Id.2íid. id. id 111 
Id. Hlpoteoftriaa Ferrocarril do 
Caibarlftn 112 
Oblifraoiones Hipotecarias Cuban 
Electno Oí. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway N 
Id. de la Üí de Gas Cabana 
Id del Ferrocarril de Gibara a 
HoUruIn 
ACCIONES 
Bauco Nacional de Cuba 128 
B noo Espaflol déla isla de Ua-
ba (en circulación) J 106!̂  
Banco Agrloóla de Pto. ¿'ríncine 62 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitaaa) 149^ 
Oompañla de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y jácaro 138^ 
Compañía de Caminos do hierro 
de ais tanzas á Sabanilla 133 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 142 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 10̂  
Id. id. la. (nccionea comunes)...M 60 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gaa 11 
Compañía Dique de la Rebana... 80 
Bed Telelónica de Ja Habana 45 
Nueva Fábrica de Hielo IOS 































B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro iJi A byñ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 793̂  fi go 
Qreenbocks oontra oro esuaüol lOSl, l iÓ9¿ 
FONDOS PUBLICOS ^ t l l ^ 
Valor. P.g 
Empréstito de la Ropóblica de' 
Cuba 115 119 Obligaciones Uípotecarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca 113 
Obligaciones H 1 p o t e o ar i a i 
Ayuntamiento 2í 152 
Obligaciones Hipotecarijw F. c. 
Cienfuegos á VilUtílara 115 
Id. 2» id. id IJ'Q 
Id.ll Ferrocarril C a i b a V i o n I H ) 
Id. lí id. Gibara i Holguin. ' 99 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales 3-v 
Bonos Hípotaoarios de la Uompa-
ñia de Gaa y Electricidad de la 
Habana 99 
Id. Compañía Gas C u b a n a ! ! 8 0 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189fiy 1897 109% 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONB3. 
Banco Español de la Isla de Ouoa lOOV 
Banco Agrícola FIQ/8 
Banco Nacional de Duba.. ..."..','",'*.' 127 
Compañía de Ferrocarriles' Uni-
dos de la Habana v Almacenes 
de Begla (limitada) m 153 
Oomnadía de Caminos de Hierro* 
de Cárdenas 7 J acaro 1.393/ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á SabanÜla.. 1331< 


















Compañí  Caban  Central Rait-
way Limit d — Prefe das 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarri- ae Gibara & Hoiiru'ínl" 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de "Goa u 
Comp»:iía de Gas y'Electricidád 
df> Habana 52 
O mpañíadel Dique Flotante.. " 
Kt d Teletónica cíe la lit.Dana. 
Nuera Fábrica de Hielo 108 
Compahia Lonja de Víveres de ü 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-











Habana 25 de Abril de 1905. 
Con fechn 24 del pasado mes de Marzo, 
se ha constituido en Cienfuegos, bajo la 
razón de Garda y Meixéndez, una socie-
dad mercantil que se hace cargo de los 
Créditos activos y pasivos y de la conti-
nuación de los negocios que tenía el señor 
D. José G . Alvarez. en su establecimien-
to denominado - ' L a Constancia"; los ye-
rentes de la citada sociedad son los seño-
res D. Jos^ G . Alvarez y D. Luis E . Me-
némloz. 
Por terminación de su contrato social, 
ha sido disuelta la sociedad que girada 
011 San JUHD de las Veras y Manicaragua, 
bajo la razón de Ortiz y Hermano, que-
dando hecha cargo de la continuación de 
sus negocios la nueva que se const i tuyó 
con fecha 10 del corriente, con la denomi-
nación de Sántiágo del Hierro, S. ea C.t 
que se hace cargo de todas las pertenen-
cias y créditos activos y pasivos de am-
bos establecimientos, siendo gerente da 
la misma el Sr. 1). Santiago del Hierro 
Retes y comanditario el iár. D, José ü r -
(i/¡ l l ivas. 
Por haher llegado íl su término la so-
ciedad que giraba en Ca¡l)arií''n bajo la 
denominación de fíernóndez y Mata, el 
ol Sr. D. Angel Mata se ha hecho cargo, 
con fecha 14 del comente, de su activo y 
pasivo, para continuar bajo su nombre, 
los mismos negocios á q ú e se dedicaba 
su antecesora y ha otorgado poder gene-
ralá su séhor hermano D. JíJsé Antonio 
Mata. 
Disuelta con fecha 14 del corriente, por 
vencimiento de su contrato, la sociedad 
que giraba en esta, bajo la razón de J/M-
niateguiy Mirones, se ha hecho cargo de 
a continuación de sus negocios, así como 
de sus créditos activos y pasivos, la nue-
va que se lía formado, con efectos retroac-
tivos al 1? de Knero del corriente año, con 
la denominación de Muniat^qui y Comp., 
(Je la cual son socios gerentes y l levarán 
la firma social los Sres. D. Federico Mu-
niategui Sarrá y D. Casimiro Tellaecho 
Zulueta. 
Por haber llegado íi término el contra-
to social, el 15 del corriente quedó disuel-
ta, de común acuerdo, la sociedad que gi-
raba en esta bajo la razón de Fradera y 
Juslafré, separándose de ella el comandi-
tario, Sr. D. Pedro Antelo y formílndoso 
con efectos retroactivos al \0- del corrien-
te, bajo la misma denominación, una 
nueva que se hace cargo de los créditos 
activos y pasivos y de la continuación de 
los negocios de la extinguida, siendo sus 
gerentes, los Sres. 1). Juan Fradera l lo-
bert y D . Jaime Justafré Puig, é indus-
triales D. Ceferino Vilas, 1). Constantino 
Pego y D. Luis Fradera. 
Disuelta con fecha 10 del presente, la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de F . Bonet y C?, se ha constituí-
do con la denominación do Bonet y C* 
una nueva, que retrotrae sus efectos a l 
21 de Enero de este año, y es continua-
dora y liquidadora de la extinguida, sien-
do sus socios gerentes los señores don 
Fernando Bonet Querol, don Angel F . , 
Angel Madrigal y don Kudaldo Bonet 
Osérfn é industrial, don Juan Áces Ros. 
Los anuncios para l a priraéra planal fos ni iércolcs ij sábados, en el 
D Í A R I O D E L A M A B I N A , son recibidos exclusiva/n en te por la A C E N C I A 
E S C A M E Z , Tejadillo (>S. Teléfono 311G. También los recibe ¡tara otros 
días y pág inas interiores, convenido con ía Adm inistración. 
A 
C A J A S P R U E B A D E F U E G O 
Herring-Hall-Marvin Safe Co, 
no solamente tienen un crédito nacicaal, sino 
universal. 
E l punto interesante á los compradores, es, 
que unaa cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . — C a l l e O F I C I O S 18. 
THE ROYAl BANK OF GANADA 
I N C O R P O K A D O E N 1 8 « 0 . 
Agente fscal del Oobiervo de la República de Cuba para elpago^ tes cheques del Ejército Lbáor. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 0 0 0 0 0 0 
O/WTC toda clase de Jacilidaiies bancarias al comercio y al público.' 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAq ni 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. f u MAS. pa-
SUCURSALES EN LA ISLA D E CUBA: 
Habana, O b r a p i a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O . A . H O R N S B Y , gerentes. 
¿ a n t m g o d e i vbni I O N K I Q U E R O S y W . E . C O I . B O R N . gerentes. 
CamagUeg: R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
C E R T A M E N DE CUPONES 
D E L A S C A S D E C I O , 
y P e d r o M u r í a 
L o s g r a n d e s p r e m i o s d e e s t e C e r t a m e n e s t á n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n n u e s t r a s A i d r i e r a s e n 




( P A T E N T E C O N P R I V I L E G I O E S C L U S I V O ) 
Premiado en la Exposición de San Luis 
U n i c o c o r s é q u e m e j o r a todos los c u e r p o s 
y q u e c o m p l a c e á t o d a s las S e ñ o r a s . 
S e r e m i t e á c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . 
8 6 , N E P T U N O 8 6 . 
Laboratorio Urológico dol Dr. V1LDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto 
microscópico y químio {DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
E L MEJOR SURTIDO DE 
C i e g c i n i e s 9 7 / i / e 6 ¿ e s 
q u e h a y e n l a H a b a n a , d i g n o s d e 
v e r s e . N u m e r o s o s m o d e l o s d i fe -
r e n t e s , todos n u e v o s y m u y b a r a -
tos . 
LA ESTRELLA DE CUBA 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e m u e -
b l e s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a e n 
g e n e r a l . 
S U A R E Z & C a . 
0 ' R e i l l y 5 6 v 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
N O T A . Remis iones á todos [los 
puntos de la I s la , 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C o b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente prarantia p a r a los consumidores . Como se ha 
tratado de im itar el calzado, l lamamos lu A t e n c i ó n del p ú b l i c o hac ia las s i -
^uieutes marcas: 
P i l i 
W i c h e r U G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
I p a r a b e b é s , n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
se ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
a l n o m b r e de 
P O N S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
De venta en todas las peleterías de la. I s la , 
La Smith Premier 
¿Por qué no usa V d , esta célebre m á q u i n a de escribir con su úl t ima cinta de 
dos colores? 
Ofrezco á .Vd. íl continuación, facilidades para obtenerla: 
L a n ú JI. 4 vale al contado $ 1 2 0 . 
- A . IF» X J A . ! Z <I> J S . 
$ 1 4 0 
Al contado., 30 
11 mensualidades , 
de á $ 10 jWUO 
$ 140 
$ 1 3 5 
Al contado | 30 
y 
7 mensualidades 
de á f 15 % 105 
$ 135 
$ 1 3 0 
Al contado % 30 
y 
5 mensualidades 
de á 5 20 ? 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
Al contado | 25 
y 
4 mensualidades 
de á $ 25 $ 100 
$ 125 
TA modelo núm. 5 aumenta, el precio en $ 5 , 
L a s ven tas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
EL TALLER DE CAMISAS 
E s t a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a en genera l . - - -Ant icua casa de SO-LIS* 
de S, B U L Y , calle Habana 75.—Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos A medida como se pidan. 
E L D R . A L B E R T O J . D I A Z , MEDICO 
CIRUJANO DE LAS FACULTADES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA Y CUBA, 
tendría verdadero placer en consultar 
GRATIS á aquellas personas que padecen 
T u b e r c u l o s i s , U l c e r a s r e b e l -
d e s , R e u m a t i s m o , 
S í f i l i s , L u p u s , C á n c e r , A s m a , 
P a r á l i s i s 
y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , 
en la seguridad, que una vez hecho cargo 
de la curación, se garantiza su éxito. 
G A B I N E T E 
!? E L E C T R O - M E D I C O AMERICANO, 
X t - e l x i a . u ó . i x i . a s 
Consnltas gratis toios los iias ie 12 á 5,—Doiniiips y iias festiyos, fle 10 á i 
E n e x p o s i c i ó n y v e n t a , h e r m o s a s y p o c o v i s t a s 
C A M A S D E H I E R R O 
m o d e l o s n u e v o s , e l e g a n t e s y f u e r t e s , p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s y á t o d o s p r e c i o s , 
H a y q u e v e r l a s . 
F e r r e t e r í a M O H S E R R A T E de J o s é G o n z á l e z , O ' R e i l l y 118 y 1 2 0 
INSTITUTO SER0TERÁPIC0 INTERNACIONAL 
t a Impotenc ia , X c u r a s t e n i a . E s c r ó f u l a s , P a l a d i s m o , Alcohol i smo, I T u m o r e s malignos y sifllis cn cua lqu ier p e ^ 
M u e r m o . K a b i a , A n e m i a y R e u m a t i s m o , F í s t u l a s Mal ignas . D i f t e r i a . ) cou los sueros e s p e c í f i c o , de c a d a e » f e r m e < l a d , obten.do, d i r é , lamente . 
T u n i o r c s malignos y s í f i l i s en cua lqu ier periodo, se c u r a n radica lmente 
cou los sueros e s p e c í f i c o , de c a d a e - f e r m e d a d , obtenidos direc ( « m e n t e . 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A T U B E R C U L O S I S . - C o n s u l t a s d e 1 1 á 2 d e l a t a r d e . 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s : M a r t e s y S á b a d o s d o 3 á 5 d e J a t a r d e . a M r e c t o » , D r . P . J . V A L D E S , B e i u a 7 1 , T e l é f o n o s 1 7 O 0 y 1 G 1 3 
o D I A R I O ' D E " L A " ' M A R O í A — E d i s i f i a d e l a m a ñ a a a . — A b r i l 2 6 d a 1 9 0 5 . 
E n el n ú - r e a c i o de N u e v a Y o r k 
re e s t i m a c o m o si m í e l a p r o d u c -
c i ó n a z u c a r e r a d e 1 9 0 4 - 1 9 0 5 c o n 
r e l a c i ó n a l a ñ o a g r í c o l a i n m e d i a -
t a m e n t e a n t e r i o r : a z ú c a r d e c a -
ñ a , 4 . 5 8 8 , 4 5 0 t o n e l a d a s , c o n t r a 
4 .239 ,302 ; a z ú c a r e u r o p e o de 
r e m o l a c h a , 4 . 0 8 1 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 
c o n t r a 5 .874 ,908 , y a z ú c a r de 
los E s t a d o s U n i d o s , t a m b i é n 
d e r e m o l a c h a , 2 0 9 , 7 2 2 c o n -
t r a 2 0 8 , 1 7 2 . S e n o t a e s t a n c a -
m i e n t o e n los E s t a d o s U n i d o s , 
l i b e r a a l z a e n l a p r o d u c c i ó n u n i -
v e r s a l de a z ú c a r de c a ñ a y d ó f i c i t 
c o n s i d e r a b l e e n l a e u r o p e a de 
r e m o l a c h a . E n c o n j u n t o l a p r o -
d u c c i ó n de 1 9 0 4 - 1 9 0 5 es i n f e r i o r 
e n 8 4 3 , 2 9 3 á l a d e 1903 -1904 . 
N o se p u e d o p r e d e c i r e l r e s u l -
t a d o a p r o x i m a d o d e l a c a m p a ñ a 
a z u c a r e r a p r ó x i m a , p o r q u e l a 
t e m p e r a t u r a es u n fac tor e s e n c i a l 
en e l r e n d i m i e n t o d e l a s cose-
c h a s y e n l a c a l i d a d d e l fruto; 
m a s e l c á l c u l o de p r o b a b i l i d a d e s 
se i n c l i n a á u n a u m e n t o s e n s i b l e 
de p r o d u c c i ó n e n 1 9 0 5 - 1 9 0 6 , p o r -
q u e l a s u p e r f i c i e p r e p a r a d a e n 
E u r o p a p a r a l a s s i e m b r a s de r e -
m o l a c h a es a h o r a m u c h o m a y o r 
q u e e n l a p r i m a v e r a de 1904, 
é p o c a en q u e se r e d u j o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e e l c u l t i v o d e ' a q u e l 
t u b é r c u l o p o r efecto de l a s u p r e -
s i ó n d e las b o n i f i c a c i o n e s a l a z ú -
c a r . P o r o t r a p a r t e , h a n i n f l u i d o 
t a m b i é n e n e l d é f i c i t de 1904-
1906 h e l a d a s p e r s i s t e n t e s y l l u -
v i a s i n t e m p e s t i v a s , q u e p o r s er 
e x t r a o r d i n a r i a s n o es f á c i l q u e se 
r e p i t a n e l p r ó x i m o i n v i e r n o , y 
p o r ú l t i m o , e n todos los p a í s e s 
p r o d u c t o r e s d e c a ñ a se n o t a a u -
t e n i d o i n f l u e n c i a los p r e p a r a t i -
v o s p a r a l a p r ó x i m a c o s e c h a ; pe-
ro l a c a u s a es d i s t i n t a y o b r a 
e x c l u s i v a , á n u e s t r o e n t e n d e r , d e 
l a e s p e c u l a c i ó n , p u e s d e o tro 
m o d o n o se h u b i e r a p r o d u c i d o e l 
m o v i m i e n t o de r e a c c i ó n q u e h a 
s e g u i d o á l a b a j a y q u e t i e n d e á 
r e s t a u r a r los p r e c i o s á los t ipos 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r n o r m a l e s 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a r e l a c i ó n 
e n t r e l a s e x i s t e n c i a s y l a s n e c e -
s i d a d e s d e l c o n s u m o , ó , c o m o 
d i c e n los e c o n o m i s t a s , l a p r o p o r -
c i ó n e n t r e l a o f e r t a y l a d e m a n -
d a . 
A u n d e s c o n t a n d o ' c o m o p r o -
b a b l e u n d e s c e n s o e n los p r e c i o s 
p a r a d e s p u é s d e S e p t i e m b r e de 
este a ñ o , p o r efecto d e l a u m e n t o 
d e p r o d u c c i ó n , e l a z ú c a r d e c a ñ a 
q u e d a r á e n u n a s i t u a c i ó n p r i v i -
l e g i a d a c o n r e l a c i ó n a l de r e m o -
l a c h a , m i e n t r a s n o se r e s t a u r e el 
r é g i m e n de las b o n i f i c a c i o n e s 
a b o l i d o p o r l a C o n v e n c i ó n d e 
B r u s e l a s . P o r eso e l P r e s i d e n t e 
d e l S i n d i c a t o de los F a b r i c a n t e s 
f rancese s d e a z ú c a r a c a b a de de -
c l a r a r e n u n C o n g r e s o i n d u s t r i a l , 
q u e p r e c i s a e n c o n t r a r e l m e d i o 
de r e d u c i r los gastos d e f a b r i c a -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , p a r a 
q u e los p r o d u c t o r e s d e r e m o l a -
c h a p u e d a n l u c h a r c o n v e n t a j a 
c o n los de a z ú c a r d e c a ñ a , cu3Ta 
p r o d u c c i ó n e s t á a d q u i r i e n d o u n 
g r a n d e s e n v o l v i m i e n t o . A esto 
o c u r r e c o n t e s t a r q u e los per fec -
c i o n a m i e n t o s q u e se o b t e n g a n e n 
l a f a b r i c a c i ó n y e n l a b a r a t u r a 
de l a m a n o d e o b r a , l o m i s m o 
a p r o v e c h a r á n á los f a b r i c a n t e s 
d e a z ú c a r d e r e m o l a c h a tque á 
ios de a z ú c a r de c a ñ a , q u e d a n d o 
s i e m p r e á los ú l t i m o s l a v e n t a j a 
de l a m a y o r r i q u e z a s a c a r i n a de 
l a p l a n t a , s o b r e todo, c u a n d o , 
m e n t ó d e c u l t i v o y p e r f e c c i o n a - c o m o en C u b a s u c e d e , n o es ne -
c e s a r i o h a c e r s i e m b r a s a n u a l e s 
n i e l c u l t i v o e x i g e los c u i d a d o s 
y l a a t e n c i ó n c o n s t a n t e q u e l a 
r e m o l a c h a r e c l a m a . 
T a m b i é n e n A l e m a n i a se p r e o -
c u p a n los p r o d u c t o r e s de l a c o m -
p e t e n c i a q u e v a á h a c e r y q u e y a 
es t i i h a c i e n d o e l a z ú c a r de c a ñ a 
a l de r e m o l a c h a . L a A s o c i a c i ó n 
d e l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a a l e m a -
n a b a d i r i g i d o a l G o b i e r n o u n a 
m e m o r i a , e n l a q u e , f u n d á n d o s e 
m i e n t o de los p r o c e d i m i e n t o s 
i n d u s t r i a l e s . 
E s t e a u m e n t o p r o b a b l e d e p r o -
d u c c i ó n es n a t u r a l q u e d e t e r m i -
n e , c o m o l ó g i c o c o n t r a p e s o , u n 
d e s c e n s o p r o p o r c i o n a d o e n los 
p r e c i o s . A l g u n o s h a y q u e o p i -
n a n q u e e n l a b a j a r e c i e n t e l i a n 
p e t e n c i a c r e c i e n t e d e l a z ú c a r de 
c a ñ a , se r e c l a m a l a r e b a j a d e los 
i m p u e s t o s s o b r e e l a z ú c a r ; t e n i e n -
do t a m b i é n e n c u e n t a q u e e l a l z a 
a c t u a l de lo s p r e c i o s n o p u e d e 
m a n t e n e r s e , p o r q u e es d e b i d a a l 
d é f i c i t de l a c o s e c h a y p o r q u e los 
a j tos t ipos de v e n t a e s t i m u l a n 
fórzosamente l a p r o d u c c i ó n . C o -
m o A l e m a n i a n o p u e d e d e s m o n -
t a r s u s i n g e n i o s n i r e d u c i r s u 
c u l t i v o d e r e m o l a c h a s i n e x p o -
nerse á u n e n o r m e p e r j u i c i o , se 
a d i v i n a lo q u e s e r á de s u i n d u s -
t r i a a z u c a r e r a c u a n d o se le c i e r r e 
e l m e r c a d o e x t e r i o r y s i e l m e r c a -
d o i n t e r i o r n o a b s o r b i e s e e l to ta l 
ó poco m e n o s de s u p r o d u c c i ó n . 
S ó l o l a r e b a j a d e los t r i b u t o s p u e -
de p o n e r l a a l a b r i g o de ese p e l i -
gro . 
C o n e l m a n t e n i m i e n t o d e l a 
l e g i s l a c i ó n i m p l a n t a d a á c o n s e -
c u e n c i a d e l a C o n f e r e n c i a d e 
B r u s e l a s , dos ó tres a ñ o s n o r m a -
les e n lo q u e se re f iere á l a t e m -
p e r a t u r a r e s o l v e r á n l a c r i s i s de 
l a p r o d u c c i ó n s u r g i d a á c o n s e -
c u e n c i a de a q u e l a c t o i n t e r n a c i o -
n a l . L a c r e a c i ó n d e l a s p r i m a s 
h i z o s u r g i r u n a c r i s i s a n á l o g a , 
q u e se r e s o l v i ó e n d e t r i m e n t o d e l 
a z ú c a r de c a ñ a ; s u s u p r e s i ó n , 
p r o v o c a n d o e l m i s m o f e n ó m e n o , 
t i e n e q u e r e s o l v e r l o e n f a v o r d e l 
a z ú c a r de c a ñ a . Y a e l m e r c a d o 
d e los E s t a d o s U n i d o s p u e d e 
d e c i r s e q u e se h a p e r d i d o p a r a los 
a z ú c a r e s d e E u r o p a , y e n u n 
p o r v e n i r n o m u y l e j a n o los a z ú -
cares de c a ñ a c o m p e t i r á n v e n t a -
j o s a m e n t e c o n los de r e m o l a c h a , 
c o m o a n t a ñ o , e n e l m i s m o m e r -
c a d o de I n t r l a t e r r a . 
P a r a B E I L L A F T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í n n . 3 7 ^ , a l t o s , e s c p i i n a á 
A g u i a r . 
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r T u I o s y N i ñ o s 
Eñ Uso por m á s de Tre inta A ñ o s f n } ? s u f r é s f ó ' h de M p r i m a s , en 
l a p e r d i d a d e l m e r c a d o de los 
i & f á r j f a s ' E s t a d o s U n i d o s , q u e es u n efecto 
y • de d i c h a s u p r e s i ó n , y e n l a c o m -
Lleva l a 
firma de 
B E WASMSTO! 
18 de Abril. 
ED 1859, cuando los franceses hicie-
ron la guerra de Lombardie contra el 
Atistria, se puso de moda este cliché 
per iodís t ico: "todas las miradas están 
fijas en I ta l ia" . Pues ahora estila fijas 
en los mares de la China y del J a p ó n . 
Ayer , se buscaba en íqB í m a p a s la 
bah ía de Kamraic , en Indo-China, 
donde la escuadra rusa ha tomado car-
bón; ha carboneado, como diceu los in-
gleses para acabar pronto. Hoy se 
busca en los mapas el Estrecho de 
Tsungart, entre la is la de Hondo que 
es la principal del J a p ó n y la de Yeso, 
que es la m á s septentrional. E l go-
bierno j a p o n é s ha declarado ese Estre-
cho en estado de defeusaj cou lo que 
los barcos mercantes que lo pasen co-
rren el peligro de ser volados por una 
mina; y la escuadra rusa se abs tendrá 
de tomar ese camino para ir á V lad i -
vostock. 
Como, ahora, hay americanos que 
son pro-rusos, cosa que no había hace 
algunos meses, se apuesta sobre el re-
sultado del duelo entre Togo y Rojest-
vensky. L a apuesta m á s original se 
ha hecho en Chicago; que es, donde se 
ha refugiado la excentricidad america- j 
na desde que el Este se va pareciendo 
más , cada día, á la vieja Europa. U n 
joven se ha comprometido á casarse 
con su patrona si el ruso vence; y otro 
joven hará ese mismo sacrificio si vence 
el j aponés . Entre el paisanaje, el pa-
pel j a p o n é s sigue estando alto; entre 
los marinos y los militares, el papel 
ruso, que estaba muy bajo, ha subido 
muchos enteros. 
Se apuesta sobre el resultado de ta 
campaGa y t a m b i é n sobre el plan de 
Togo. ¿Qué hará ese gran hombre de 
mar, que se ha acreditado de atrevido 
y de astutot ¿Qué sorpresa tiene pre-
paradal Begúu un perito naval, son 
posibles, siete combinaciones, nada 
menos, en contra de Rojestvensky. 
Con todas las miradas fijas en el E x -
tremo Oriente, nadie tiene ojos para 
los asuntos interiores. Hay d ías en 
que los per iód i cos ni siquiera nos ha-
blan del Presidente Roosevelt y de sus 
cacer ías de osos. A los repór ters no 
se les permite acercarse al campamen-
to presidencial; ni, acaso, ellos, tengan 
muchas ganas de hacerlo, por el temor 
de que les suceda como á Pedro Ponce, 
el de la fábula, cuando tropezó con el 
oso: 
Pedro Ponco al l í mur ió ; 
imitemos á Carranza. 
De Ber l ín viene algo que puede ser 
el principio de otro algo. Se nos tele-
grafía que Alemania d e n u n c i a r á p r o n -
to el tratado de comercio cou los E s t a -
dos Unidos. L a noticia no es oficial; 
la ha dado no se qué Zeítuny. S i no es 
cierta, ahora, podrá serlo dentro de a l -
g ú n tiempo; porque, habiendo A l e m a -
nia modificado sus relaciones arancela-
rias con seis naciones, por medio de 
recientes tratados y hecho á osas na-
ciones importantes concesiones, no le 
c o n v e n d r á que los Estatios Unidos s i -
gan-disfrutando de la o lánsn la de <4la 
nación m á s í a v o r e c i d a " , s i no pagan 
eso, aquí , con rebajas de derechos á las 
importaciones alemanas. 
H a y quienes creen que el Senado de 
los Estados Unidos no se o p o n d r í a á 
que se renovase el tratado actual; pero 
no ratificaría otro en que se hicieran 
mayores reducciones en los derechos. 
L a reciprocidad no gusta al Senado; la 
aceptó con Cub», más por motivos po-
l í t icos que por convicciones económi-
cas; la admi t i r ía , en todo caso, con al-
gunas r e p ú b l i c a s hisp auo-americanasj 
no con todas, puesto que ha empapela-
do el tratado con la Argentina; pero 
no está por eso de abrir nula la puerta 
á las mercanc ías europeas. E n l!»o l, 
los Estados Unidos compraron á Ale-
mania por valor de 10!) millones de pe-
sos y le vendieron por valor de 20.} mi-
llones. L a ú n i c a nac ión que les com-
pra m á s que Alemania es Inglaterra 
(537 millones en 1 9 ü 4 ) ; y claro está 
que los produc teres americauos, que 
reciben esos 203 millones, harán cuan-
to puedan para que se renueve el tra-
tado actual, que tiene la c láusula de la 
nación más favorecida. 
No hay, por ahora, apariencias de 
que venga una guerra de tarifas. Los 
exportadores alemanes, á falta de nn 
tratado nuevo y á m p l i o , ges t ionarán 
para que siga el que hoy rige y con el ^ M r i x i m 0 Q ó m e z , e l v e r d a d e r o 
cual hacen buen negocio aquí , como lo r 
hacen en todas pai tes, porque ponen 
en los mercados productos baratos, y, 
además , saben venderlos. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A " 
P o c o a p r o v e c h a b l e e n c o n t r a -
m o s h o y p a r a e s ta s e c c i ó n e n l a 
p r e n s a d e l a H a b a n a y d e p r o -
v i n c i a s . 
E n l a p r i m e r a s i g u e d a n d o j u e -
go e l f a m o s o e x p e d i e n t e d e v i s i -
t a , c o m e n t á n d o s e e l t e l e g r a m a 
d e l g o b e r n a d o r s e ñ o r N u f i e z a l 
d o c t o r l I o 3 ' O s , q u e se h a l l a e n C a 
te, c u y a c a u s a se e n c u e n t r a e n e l 
S u p r e m o . 
E s t a m b i é n obje to do c o m e n t a -
r i o s l a p r ó x i m a a u s e n c i a d e l ge-
n e r a l M á x i m o G ó m e z p a r a S a n -
t iago de C u b a c o n objeto de r e p o -
n e r l a s a l u d a l g o q u e b r a n t a d a d e 
u n a d e s u s h i j a s , a u s e n c i a q u e u n 
c o l e g a de l a t a r d e s e ñ a l ó p a r a 
S a n t o D o m i n g o , s i n e l m e n o r 
f u n d a m e n t o y c o n l a i n t e n c i ó n 
q u e es f á c i l s u p o n e r . 
N i u n o n i o t r o a s u n t o r e v i s t e n 
i m p o r t a n c i a d e s d e q u e se sabe 
q u e en lo d e l d o c t o r H o y o s n o 
h a y n a d a de v e r d a d y e n lo de 
m a g u e y , p a r a q u e r e g r e s e c u a n t o 
a n t e s á e s ta c a p i t a l , c r e y é n d o s e 
q u e ese l l a m a m i e n t o o b e d e c e á l a e r r a t a s de i m p r e n t a y p o n e r p u n 
c i r c u n s t a n c i a d e c o r r e s p o n d e r a l tos y a c e n t o s e n u n a c o n v e r s a -
r u m b o y m o t i v o de s u v i a j e ; 
y c a r e c e d e i m p o r t a n c i a t a m -
b i é n e l a n u n c i o q u e v e m o s 
e n El Liberal de u n a h o j a s u e l t a 
e n q u e los c o m i s i o n a d o s de l p a r -
t i d o l i b e r a l n a c i o n a l t r a t a n de 
r e c t i f i c a r l a v e r s i ó n de í a inter-
view p u b l i c a d a p o r La Discusión 
y c e l e b r a d a p o r u n o de s a s re -
d a c t o r e s c o n e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a , a c e r c a d e l a c o n f e r e n c i a 
de d i c h o s c o m i s i o n a d o s con e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
D i s t r a e r c o n t a l e s p e q u e ñ e c e a 
l a a t e n c i ó n p ú b l i c a n o l o c o n s i -
d e r a m o s l a b o r m u y d i g n a de u n 
p a r t i d o s e r i o q u e t i e n e a lgo m á s 
g r a v e q u e h a c e r q u e p e r s e g u i r 
d o c t o r H o y o s l a s u s t i t u c i ó n i n 
t e r i n a d e l g o b e r n a d o r , e n e l caso 
de q u e é s t e s e a p r o c e s a d o p o r l a 
d e s a p a r i c i ó n d e d i c h o e x u e d i e n -
i. IM.* 4iUfiA4<,4.<ta U*¡ . . ..... UingUUU 
otra luedicina es igual á 
d e l B r . ¿ í i f c r 
Esta preparación erpole pronta y eficaz-
meuto dul sistema todas las impurezas 
y obstrucciones; cura Tllceras y llagas; 
destru3'e las Manchas, Granos y otras 
imperfecciones del cutis, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un espe-
cífico sin rival y deben usarlo inmedia-
tamente todos los que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
del D r . A Y E R 
P a r a e l T O C A D O R 
Las enfermedades del cabello, que 
hacen perder la fuerza, brillo y colora 
ost^ natural adorno de la cabeza, pue-
deu curarse con el "Vigor do! Cabello 
del Dr. Ayer; el cnal devuelve á este su 
primitiva frescura y belleza. 
c i ó n c u y a s v a n a s r e s e ñ a s s o n 
s u s t a n c i a l m e n t e i d é n t i c a s e n to-
d o s los p e r i ó d i c o s . 
S e c o n o c e q u e eso es m á s i m -
E 
Dr. J- C. ATERyCn.. Low«ll. Mnu.. 33. tr. .*. 
L o m á s u u e v o 011 J u e g o s d e 
S a l a q u e s e h a r e e i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
C U B I E R T A S 
PARA COJINES 
L i t o g r a l i a d a s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s , 
CEAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 101. 
C644 1A 
V a p o r e s d e t r a y e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
T r a s a t l M c p 
A N T E S D E 
A N T O I T I Q L O P E Z Y C ? 
E L . V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
Baldrá para New Y o r k . Cádiz , B a r c e -
lona y t i é n o v a 
el 30 de Abrí á las 12 del día, llevando la 
correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que ue ofreod 
el bnen ti ato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sne diferentes línea». 
También r< cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firraarfin por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cu3'o requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los^rocumentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rlo, 
1 3 1 v a ^ o r 
Alfonso XIII 
C a p i t á n A m é z a g a 
f aldrá para VERACRUZ sobre el 8 de MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hurta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatarlo antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Montserrat 
C a p i t á n L a v i n 
s a l d r á p a r a Puer to L i m ó n , C o l ó n , S a -
banil la , Cur asao , P u e r t o Cabello, L a 
G u á i r a , Ponce , San J u a n de P u e r t o 
l í i c o . Las Pa lmus de C r a n C a ñ i r l a , 
C á d i z y B a r e l o n a . 
sobre el S de MAYO llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colós, 
Sabanilla, Cui acao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
nueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día Io. y la carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores iníormarán saHconsigna-
tsrioe: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28 
N O T A ê advierte á los tefiores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la Urde. 
E l eqcijf aje lo recibe gratuitamente la lau-
cha Gladiator enel muelle dé la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
C 980 78-1 A 
de 
P I N I I L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de C á d i z . 
S U N S E T 
ROUTE 
Lili DE MES 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y v i te -versa . 
Vapores palacio nara pasajeros 
con cómodas Y amiilias Ycniiladas cámaras. 
Sal idas de l a H a b a n a p a r a N . Or leans 
(del muel le de !a Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Or leans para l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E S . 
De la H&bana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en lí ciase | 35 
De la Habana á New Orleans en íí cíase 20 
Do la Habana A New Orleans en 2? clase 15 
De la Habana á New Orleans en 8í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los sefiores pasaierosse rece-
je en los domicUios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea mfis barata y rápida para Califor-
nia. Baa Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . F lanagt in , 
/gente general j Consignatario, Obispo 49 
E l vapor español 
C a p i t á n S ubi ño 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 4 
de Mayo para los de 
Santa C r u z de la P a l m a . 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á ios muelles de 
San Josc. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco» Hermanos <& Ca» 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor espafiol 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitán ISERN 
Eccibe carga en Barcelona basta el 5 de 
Mayo que saldrá para la 
Habana, 
G a<( ntánomo, 
Santiago de Cuba 
y Manzanillo, 








Habana 19 de A b r i l de 1905. 
A, B L A 1 S C H y Ca, 
C749 
OFICIOS 20 y 22. 
12- 23 A 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 10, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a N u c v í t a s , Cribara, Saimí . B a -
ñ e s , M a y a r í , l í a r a c o a y Santiago de 
C u b a . Á la vuel ta t o c a r á ademas en 
Puer to P a d r e . 
V a p o r NUEVO M O R I E R A . 
D í a 15. á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevi tas . P u e r t o P a d r e , G i -
bara, Sa«:ua de T á n a m o , J í í traeoa, 
6 u a n t á ñ a m e (solo á la ida) y S a n t i a í f o 
de Cuba . 
C 716 12 A 
Teléfono 462. 
C743 19 bA 
Vapores Correos 
D E LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Line) 
P a r a C o m ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 1° de MAYO el nuevo y espléndido rapor alemán 
J P r i x x z ¿ T o c t c l x i i i . 
Admite taxga í fletes m¿diccs y jets.,tíos de Cámara y prcaé quienes ofrece un trato es 
lacrado. 
Les isfBjeicp ter i>»« <qinj:«.;e« feréc tiasladsdcs libieE de gsitos desde la Machina á bor-
do del \apor en les remokadoxts de la Enriprts», 
La csiga te temitt ja i s itb pvtrut n ti c.ci.»ccf y con ccrccimientrs directos i flete co-
rrido rara un gran n i » ero de jueitci de ir f latería, liolar.ca. Eélgica, Francia, Espafia y E u -
ro}» en gtrersl y {ara Eur Air érica, Africa, Auslialia y Asia,con trasbordo en Havre ó Ham-
fcuxso á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- m Corana $29-35 oro Esuañí 
incluso impnesto de desembarco 
Para cumplir el F . D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 190a, no se admitirá 
CB el -vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar BU billete 
en la Casa Coneignataria. . ^. ^ ... . ^ . 
l era ttís mtnorts y cates robre fletes patajes acúdase á los agentes: Heilbut y Easch. 
jCcrttíLÁPortado 729* Cable: BEILUVT. Han Ignacio. H A B A N A S é , 
P o l o l a y O o x x & x » . 
de B a r c e l o n a 
E L HERMOSO VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S , 
Capitán LLOVERAS. 
de 6,C0O toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto sobre el 5 de Mayo 
para • 
Santa C r u z de la P a l m a . 
S a n i a C r u z de Tener i fe . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Al i cante , 
T a r r a g o n a 
y Barce lona . 
Admite pasajeros á loa que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José). 
Informarán sus consijmatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A X A 
c750 13-28 A 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
EMPRESA fl£ 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
8 . en C . 
AVILES 
Capi tón G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
W o s los í m m i á las íocs del día. 
T A K I K A S E N ORO A M E K I C A I Í O 
P e H a b a n a á 8 a ^ u a y viceversa 
Pataje en l* | ?.oo 
Id. en 3í f 3-50 
Víveres, ferre!arla, loza, p'eTróíeós. 0-4) 
Mercancías o-g) 
D e H a b a n a a C a i b a r i é n y viceversa 
Páaaje en lí $10-30 
Id. en 3í..._ | 5-3) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-40 
Mercancía. 0-60 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sa^ua a H a b a n a , 2 5 
eentavofl tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
Caria Seneral a flcíe Gormo 
Clenfnegos fO.53 
Cruces o ^\ 
Santaclara " ~ "075 
URO AMERICANO. 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS B Í LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A B K I L d e 
1Í>0.>. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 5, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevita^, Pu«M to P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a . C n a n U n a t n o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r J U L I A . ~ 
D í a 8, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nnevitas , P u e r t o Padre , (so-
lo á i a ida) G i b a r a , B a r a c o a , G u a u t a -
nauio (solo á la ida), Santiago de C u -
ba, Santo D o n i i n í r » , San P e d r o de 
Macoris , P once , M a y a g - ü e z y H. J u a a 
do P u e r t o l i i c o . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 20, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g n a de T á n a m o , B a r a c o a y 
Santiago de C u b a . A la vuelta toca-
rá a d e m á s cu P u e r t o P a d r e . 
V a p o r M A R I A Í E R R E R A . 
D í a 25 , á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevi tas , Puer to P a d r e , G i -
bara , M a v a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo a la ida) y S a u t i a í f o de C u b a . 
V a p o r g A N J Ü A f T 
D í a 30, a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , M a j a n , B a r a c o a y Sant iago de 
C u b a . A la vuelta t o c a r á a d e m á s cu 
Puer to P a d r e . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe hasta las trea de la tarde del día 
de salidd. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta el día 7 "á 
las cinco de la tarde. 
En GUANTANAMO. 
Ix)s vapores de los días 5 y 1", atracarán al 
maello de Caimanera y los de los diay 8 y 26 
al de Boquerón. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C» 
c678 78 1A 
¡ Z S a J L c i o v O £ > -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por 3l cable; giran letras A oorta 
J l*rga vista y dan carta» de crédito eobre New 
York, Filadeffia, New Orleans, San E^or.-'isoa, 
Londiea, Paria, Madrid, Barcelona y demás car 
Bi tales y ciudades importantes de IOJ Estados nidos. México y Europa, a«í como sobre todw 
lee pueblos de i&pasa y capital y puertos da 
México. 
E n combinación con los señores K. B. Uollías 
A Co., de Nuey . york, reciben 6rd«mes j>!*ral» 
compra 6 vento de valores 6 aool "ines eotiz** 
ble» en laBohaas dicha ciudad, cayaa oirtiM > 
clones M reciben por onble diartame jte. 
c GTC 78 1A 
J. BALCSLLS Y COMP. 
(S. en C.) 
3 4 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, Now-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Couipiñia de Seguros coatr* 
incendios. 
c2 153-1E 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El vapor 
Capitán MONTES DE Oí JA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes] á la llegada del tren de pasajeros 
que sale de la estación do Villanue va á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n v 
Cortég, 
saliendo de este óltimo punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) f las 0 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibo diariamente en la es-
tación de Viliauuova. 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
c 6S2 78-1 A 
G I R O S B E L E T R A S 
HIJOS , DE E . ARSÜELLSS. 
B A N Q U E R O S . 
MICIl CA U Éi£Kbi 3O. -11A B A NA, 
Teléfono núm. 70. Cables; "Ramonarguo* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósito! 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos 6 interejes.—Préstamoi 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industríales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las principalea plazas y también 
sobre los pueblas de EspaSa, Islas Baleares r 
Canarias.—Pagos por Cable y Curtas de Crá-
dito. CMi03 156m-l° A t i ^ , 
G. L a w í i G ü i s f C i 
Banqueros.—Mercaderes 2*2. 
Casa originalmente establecida ea l ^ t l 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de lo» Estados Unidos y dan cape 
cial atención. 
TmsfereMas por el cafe. . 
¡77 78-1 A c 677 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U ^ t t * 3 3 
Hacen pagos por el cable. Facf l iv iac^» 
dJ crédito. __ vi^ir NeW 
Giran letras sobre Londres, ^eWJ£rp\oreB-
Orleans, Milán, Tarín, itoms, Bre-
cía. Ñápeles, ¿isboa/Oporto, « i b f ^ Car-
men, rfambnrgo, París, Havre, N a o U a , ^ 
deo3, Marsella, Cádiz, Lyon. Móxico. Veraort». 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todaa los capitales y pue ^ n ^ 
ma de MaUorca, Ibiza, Mabon y Santa or 
Teneriie. 
sobre Matanzas, Cárdenas, ílem«dí<^1,i„idad 
Clara, Caibarién, gagua la G 1 ^ ! » ^ jaba 
Cienhiegos, Sanctí Bpiritus, BanUa*o üe ̂  
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar ttl0' 
bjura Puerto Principe y JSuevitaa. 
c o7« 78 1 A , 
J . A. BáNCES Y COMP, 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y cira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y bis de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, EjtadoH 
Unidos, México, Arge^'na, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre toda» tas ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
683 78-23A 
N . C E L A T S Y C o m P -
106» Agu r , IOS, esquina 
a Amarvara, 
H a c e n pa^o» por ol civole. faclUt*11 
c i r t a s de c r é d i t o y giraa. letr** 
a c o r t a y larir» vista. r l 
•obreWueva York. Nueva Orleans, Ver-w-
México, Ban Juan de PuerW Rico, i^ndros, x_ 
ris, Burdeoa, Lyon. Bayona. H^™b,,P#°' « " i 
Nápol**, Milán. Oénova,. Marsella, 4 £ £ f ¿ a „ 
Umííanles, «aínt H^^tin,J>iopP«. Jouloa^ 
VVnecia, Florencia/l'unn Maslno, etc. « i 0-r 
motobri todasl as capital^ y nrovinoias ae 
topaba é tolas Canaria»; ^ 
D I Á R I C r D E X A A3. S e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 6 d e 1 9 0 5 . 
p o r t a n t e p a r a los l i b e r a l e s q u e 
c o n s o l i d a r l a f u s i ó n y a c o r d a r 
q u i e n h a de ser c a n d i d a t o p a r a 
l a P r e s i d e n c i a . 
E n P i n a r d e l R i o La Voz de 
Occidente e l o g i a y a p l a u d e es-
t i v p i t o s a m e n t e e l ve to p u e s t o 
p o r e l g o b e r n a d o r d e a q u e l l a 
p r o v i n c i a , d o n L u i s P é r e z , a l 
d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e s o b r e 
a q u e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , m i e n -
t r a s El Porvenir d e l a m i s m a l o -
c a l i d a d se r í e de é l y lo c o m b a t e . 
C o m o sobre este p u n t o d e b e 
r e c a e r en b r e v e e l fa l lo d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , n o e s t á d e m á s 
v e r c ó m o t r a t a n l a c u e s t i ó n a m -
bos co legas , p o r q u e a s í a l g u n a 
l u z p o d r á n r e c o g e r p a r a i l u s t r a r 
su j u i c i o los q u e l a d e s c o n o z c a n 
e n sus d e t a l l e s . 
D i c e La Voz: 
Los favorecidos por el Decreto Pres i -
dencial coya inconslilncionaiidad ae 
eatá'áíscutie i ido npte el Tr ibunal Su-
premo y de cuya legalidad se o c u p a r á 
muy eu breve el Gongréso; sin tener eu 
cuenta que no ban sido proclamados 
consejeros, ni aún por aquella disposi-
c ión; qne no han presentado en tiempo 
In.bil sus actas, puesto que carecen de 
ellas; qne el Consejo Provincial sólo 
puede reunirse en sesiones ordinarias 
los días 1(? de Febrero y IV de Agosto 
para comenzar las dos legislaturas 
añí la les: qne como especial no puede 
reunirse sino el primer Innes de A b r i l 
para constituirse en provisional, Inego 
en definitiva y por ú l t imo nombrar sus 
comisiones, con exc lus ión de tratar de 
todo otro asunto; que para reunirse en 
ses ión extraordinaria, que son las ce-
lebradas en distintos días de los antes 
mencionados, se bacía preciso que fue-
ra convocada por el Gobernador, dis-
puesta como necesaria por su Presi-
dente ó solicitada por escrito por cinco 
consejeros, expresando su objeto; de-
biendo mediar seis d ías por lo menos 
entre su ce lebración y la convocativa, 
MII tratarle, bajo pena do nulidad, de 
otros asuntos que los expresados en 
aqué l la y que todos sus acuerdos, sin 
e x c e p c i ó n , han de ser aprobados por 
el Gobernador; se han permitido reu-
nirse el dia 1? de Abai l sin expresar el 
objeto, siu haber sido convocados anti-
cipadamente los otros consejeros por 
quien ún icamente podía hacerlo, to-
mar diversidad de acuerdos, posesio-
narse sin la previa presentación de ac-
tas, siu que se pudieran discutir é s ta s 
y hacer c nmplir sus resoluciones sin 
someterlas al Ejecui ivo Provincial . 
Y nuestro Gobormidor que no ha si-
Diariairente consultas y operaciones do 1 á3. 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CIRA TOMANDO LAS 
pildoü m u s m m ¡ 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino coinunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
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do nombrado, Bino elegido por sus co-
terráneos, qne no es una figura decora-
t iva en ese elevado puesto, que cuenta 
con el apoyo y el aprecio de sus con-
ciudadanos y que tieue conciencia de 
sus derechos y deberes, ha impuesto su 
VETO á dichos acuerdos por las mani-
fiestas infracciones de que adolecen y 
las anulan, para no hacerse c ó m p l i c e de 
tales desmanes y corresponder así á la 
confianza que depositaron en é l los 
muchos miles de cubanos quo le dieron 
sus votos. 
* 
D i c e E l Por ven Ir: 
E l primordial argumento invocado 
consiste en creer que siu que ól (el go-
bernador) los hubiera convocado, los 
Con ejeros no pudieron nunca consti-
tuirse, por tratarse de una sesión ex-
traordinaria. 
Confundiendo dolorosamente los tér-
minos, iguala la legislatura extraordi-
naria con una sesión extraordinaria; 
para la una sí se necesita que él llame, 
convoque (no emplace) á los Conseje-
ros; para las últ imas, no, porque pue-
den celebrarse muchas dentro de una 
misma legislatura y de ahí que el mis-
mo art ículo 39 analice los casos dife-
renciándolos de) modo siguiente: ' 'cada 
vez qne convoque el Gobernador de la 
Prov iúc i» , cuando lo disponga el Pre-
sidente del Consejo y sea necesario y 
cuando lo soliciten por escrito cinco 
Consejeros expresando el objeto de la 
s e s i ó u " . Y a ve el vetador qne no es 
él sólo el facultado para citar á ses ión 
extraordinaria, aunque sí lo es para 
convocar á Legislaturas extraordina-
rias; uu caso salta á la vista qne es el 
siguiente: diariamente vemos que los 
Cuerpos colegisladores del Congreso 
celebran sesiones extraordinarias á pe-
t ic ión de sus miembros, sin que inter-
venga para nada el Poder Ejecutivo. 
A d e m á s el Decreto presidencial de 
29 de Marzo autor iza, manda (tampo-
co emplaza) á los Consejeros á reunirse 
y funcionar inmediatamente. 
Pero hay míis; el Consejo no iba ú 
comenzar ninguna legislatura, sino á 
continuar la ú l t ima que no fué termi-
nada por haber acordado recesar du 
rante el periodo électorál; de otro mo-
do q u e d a i í a incumplida l a G o n s t i i n c i ó n 
que ordena que cada legislatura duro 
por lo menos treinta sesiones. 
Siendo con un sólo objeto las convo-
catorias extraordinarias, s egún el cri 
terio del Cobernador, el Coy.se^o no po-
dría funcionar una vez coustihiido. sino 
disolverse hasta el p r ó x i m o Agosto. 
Podría objetarse qne se trata do re-
novación parcial del Consejo, pero í:e-
n mos que el art ículo 39 del. Heglamen-
to Provincial , no hace mención de que 
sea precisa convocatoria ninguna. 
{Si d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r m í p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n l í a f a e l IVi, O t e r o y 
C o l o m m a s , í ' o t ó r r a l o s . 
m 
D E Ira C L A S E 
Y I>E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desdo I a l O quilates de peso, sueltos 
y moutados en .joyas y l l e l ó j e s oro s ó -
lido de 14 y 1 » quilates. 
A c a b a n de recibirse ú l t h u a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
D E B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
Pero, atacado de la m a n í a de citar, 
quiere el Gobernador que para las sub-
siguientes sesiones t a m b i é n se hubiera 
aguardado á que é l emplazara á los 
Consejeros, (2o considerando) sin pa-
rar mientes en que el ar t í cu lo 39 del 
Reglamento Provinc ia l seña la y a loa 
d ías y horas h á b i l e s de celebrar ses ión 
en las legislaturas ordinarias para las 
cuales (art. 30) se reúne el Consejo .por 
derecho propio. 
E l cuarto considerando es divino: 
''Considerando que los s eñores Conse-
jeros sólo pueden reunirse para cele-
brar ses ióu ordinaria los d í a s limes 
primeros de los meses de Febrero y 
Agosto" con perdón de la gramá-
tica, debo interpretar que el Consejo 
Prov inc ia l sólo puede celebrar dos se-
siones al año, es decir, una, porque 
después , dice que las sesiones inaugu-
rales son extraordinarias. No hay mo-
do de íuncionar, pues, si diariamente 
no emplaza D. L u i s á sus legisladores. 
Niega que n ingún per iód ico oficial 
haya publicado los nombres de log Can-
didatos, á pesar de haber aparecido eu 
La Gaceta de la Kepübl i ca . 
Se interna en minucias sobre quien 
debió presidir la ses ión que no deb ió 
celebrarse y declara que no debicrun 
intervenir, los que aún no se sabi;i si 
iban á ser declarados Cousejeios; dan-
do con ello el bofetón más tciribic á 
sus amigos y en particular á J o s é Fors , 
sin acordarse que su Gobierno a p o y ó 
antes el derecho de és te á la Presiden-
cia, sosteniendo criterio (Hamotralmen-
te opuesto. Poro hoy, que de acuerdo 
con el Tribunal Supremo de la l í o p ú -
blica el Gobernador nos dá ía razón, 
nosotros los moderados se lo agradece-
mos mucho, en la seguridad de (pie ello 
no obsta para que tenga validez legal 
la presidencia del señor Trías . 
D e s p u é s viene lo grave: en su déci-
mo considerando, cri l ica y niega la va-
lidez al Decreto Presidencial sobre esle 
asnnto y lo desobedece tác i tamente . 
Y a lo sabe tj General Freiré . 
Habla de la necesidad imprescindi-
ble de presentar las actas, pues no pue-
den declararse. Consejeros por un sim-
ple recuenro mecánico de votos, pero, 
¿qué es el acra, dada nuestra Ley elec-
toral, más que el resultado de la labor 
mecánica del conteo de votos en la Jun-
ta Provincial! Mas 1). L u i s quiere ac-
tas y al pedirlas sin derecho, viene á 
reconocer la Junta de Kscrulinio que 
presidió Blanco, cuyas a^tas son las 
que exh ib irán los Consejeros de la ma-
yoría. 
Luego, veta acuerdos del Con.-0!o 
puramente de, redimen interior, ^fal-
tando al art ículo 99 de la Const i tuc ión 
y termina emplazando para celebrar se-
sión el 2G. 
L a r g o s y t e n d i d o s son los dos 
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Efectos E l é c t r i c o s a l por m a y o r , - T o d a clase de Maquinar ias E l é c t r i c a s 
C o n l i a l i s í a para p lantas completas de A l u m b r a d o 
y Tuerza motriz. 
r a t e a r : ^ ^ o o s para ios lnsenio8 para ei ***mde ia *™ y ^ ^ ** 
Sí?™^0.! de.hCabIeS 01 C 6 á ' i e o Nati0nal ^ Electricidad de los E . ü. 
Sírvase escribirnos y le enviaremos nuestro Catálogo de 700 Aginas. 
C, L. Míchoa, A d m o r . , E m p e d r a d o 3 0 , H a b a n a . 
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L T E I Ü P O D E L J Á F O N 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
tan de ios rusos. E n lo que no se ha pen 
r-ado es en la verdndern cnusa; os decir, en 
el verdadero secreto del óx i io . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante TO-T>, h\ vnlenfía y dis-
ciplina del ejército y ta marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés quo los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria; 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la al imentación de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
siu lve el problema del ex treñ imien ío de 
la manera más sencilla. Centenares do 
damas y señoritas, así como do caballeros 
y machuchos emplean hoy el Tt JavonH 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo de! Te Ja pone* seevilan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apemlicitis que, ténganlo presente 1 os 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés á(i\ Dr. CJonzález se ven-
de en Ía Botica San José, calle de la H a -
bana núm. 11 ,̂ esquina á Lamparil la. 
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a l e g a t o s ; p e r o L a y q u e c o n o c e r -
los p a r a j u z g a r d e l f a l l o q u e r e -
c a i g a . 
E n t r e t a n t o es p r u d e n t e n o 
e m i t i r p a r e c e r y d e j a r q u e f u n -
c i o n e y d e l i b e r e l i b r e m e n t e e l 
a l t o ^ T r i b u n a l e n c a r g a d o d e r e -
s o l v e r e l c o n f l i c t o . 
P a s a d o m a ñ a n a , á l a s o c h o d e 
l a n o c h e dará , s u c o n f e r e n c i a 
a n u n c i a d a sobre l a ' T e r m o d i n í í -
m i c a d e l a l c o h o l y s u p o r v e n i r 
c o m o f u e n t e d e r i q u e z a n a c i o -
n a l " , e l i n g e n i e r o s e ñ o r J u a n d e 
D i o s T e j a d a , l a u r e a d o p o r l a A c a -
d e m i a de i n v e n t o r e s d e P a r í s . 
^ C o m o e s t a c o n f e r e n c i a s e r á , se-
g ú n h e m o s a n u n c i a d o o p o r t u n a -
m e n t e , l a p r i m e r a d e u n a s e r i e 
q u e p r e p a r a n u e s t r o q u e r i d o a m i -
go s o b r e d i v e r s o s a s u n t o s c i e n t í -
ficos, t e n e m o s l a s e g u r i d a d d e 
q u e h a de e s tar s u m a m e n t e c o n -
c u r r i d a . 
S e c e l e b r a r á en l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s ( C u b a 84 ) . 
U n r e d a c t o r de n u e s t r o c o l e g a 
Avimdor Comercicd, q u e h a h e -
c h o u n a v i s i t a a l p r e s i d i o d e p a r -
t a m e n t a l , i n t i m a m e n t e t r a s l a d a -
d o a l c a s t i l l o d e l P r í n c i p e , d i c e . 
d e s p u é s d e p r o p o n e r r e f o r n i a a 
m u y n e c e s a r i a s : 
H a l l á n d o s e en insignificante m i n o r í a 
en las Cámaras los que están persua-
didos de que el sistema presidial v i -
gente es nn pudridero social en el que 
h a l l á n d o s e los penados en lamentable 
promiscuidad de edades, razas, tem-
peramentos ó inclinaciones, trasmiten 
unos á otros en la intimidad de la ga-
lera sus perversos instintos para di-
fundirlos, una rez libres, en la socie-
dad desprevenida, y eu la í a m i l i a in-
defensa, no hay que decir que el Pre-
sidio q u e d ó con su defectuosa organi-
zación, en la misma que contra su do-
seo la dejara á su paso por Ja Secreta-
ría de Gobernac ión el doctor Taiuayo; 
el ilnico Consejero de aquel periodo á 
quien se deben indicaciones precisas 
C Ü E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q V B c o a r o c E F D . S I Ü » 
p a t e n t e m i e g l t s r r * ® ? 
C U E R V O V S O B R I N O S 
^ ^ i o o » ^ i ^ j p o ^ í a , ^ ^ ^ o 
E s t a c a s a o f m : © a l p d b l i c o m g e a * í a l o n ¿ r w i 
mrtido de b r i l l á n t e a s y e í t o s dé t edoc taiaiafios, 
mná&dm áe b r i l l a n t e s a o l i t a r i o , p a r a l e ñ o r a d a e d * 
1 á 12 featea, ©i p a r , soH'iarios p a r a c a b a l í e r o 
d e s d e # á e d i l a t e s , i o r t i j a s , b r i l l a a t « s & f a n t a s í a 
p a r a señmsL, « s p e c i a l m e n t e f o r x » a m a r q u e s a , é t 
b r i l l a n t e s so los , 6 con prec iosas p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zaf iros 6 t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r ú d e b r i l l a n t e s se p u e d e desear . 
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ESTADOS 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba,O 
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Novela l i l s t ó r i c o - H o c i a l 
POR 
C A E O L I N A I N V E R N I Z I O . 
J ti» r evf la. rv-Hicada por la Caaa Editorial 
' : ; . ,"oas ,¿?3¿;rde00 ' u « ^ « ^ 
(CONTINUA) 
E l dnque es más fnerfe que yo: yo no 
Bé disimular; experimeuto como un 
aturdimiento; me parece imposible que 
un abismo se haya intorpnesto entre 
Knnquo y yo. Mi hija está siempre 
WH* tranquila, con la sonrisa en los 
jamos, como para recordar uuestra so-
lemne promesa. 
¡Pobre Blanca! E l l a no puede com-
prender mi martirio, ella no sabe que 
á pesar de mi promesa, me hallo en^os 
momentos en que Siento ra.AH d 
el corazón el amor por Kn.ique, en los 
momentos en que la culpa m> me pare-
ce tan grave, en qne me condenar ía á 
la infamia, al pecado, al sacrilegio, con 
tal de ser estrechada otra \e>z en* gns 
brazos,, con tal de sentir aún sus labios 
en los míos . E n una iasc inación infer-
nal, de la qno sólo Dios puede subs-
traerme; es un s u e ñ o del que no sé des-
pertarme. Soy infama... infame .. Mal-
ulo Mayo, 18... 
Blanca sale todas las m a ñ a n a s con el 
duque y están fuera hasta el medio día-
yo estoy celosa de mi hi ja: no so q u é 
tengo, pero estoy de un mal humor que 
pone á prueba la paciencia de uu ma-
rido. Y cuanto m á s me muestro ner-
viosa m á s carifíoso esta conmigo. 
Kstoy fastidiosa, me parece tener 
fiebre. 
Blanca y el duque han salido esta 
m a ñ a n a para dar un paseo por el bos-
que, y mi marido ha quedado con-
migo. 
—^Por qué no les has a c o m p a ñ a d o , 
— p r e g u n t é impaciente, con una espe-
cie de descoco. 
— P a r a quedar cerca de tí, querida 
m í a ; tu estado me hace pensan 
— D e b e r í a i s pensar más bien en 
Blanca. 
- ¿Qué quieres decir? 
Y o deb ía estar inspirada por un de-
monio. 
— T ú no ves nada, no comprendes 
n a d a , — e x c l a m ó m á s irri tada a ú n . 
Blanca no es y a una niña, sino una jo-
ven admirada por su belleza. 
—No puede sor de otro modo,—dijo 
con dulzura mi marido.—Blanca es tu 
retrato. ¿Es acaso ex traño qao se la 
amire? 
—No, en esto no hay nada de par-
ticular; pero su intimidad con el duque, 
que p o d í a ser permitida cuando B l a n c a 
era niña, ahora no es conveniente, y 
puede dar lugar á odiosas h a b l a d u r í a s 
Mi marido se puso pá l ido , pero con 
voz tranquila: 
— E l duque es un hombre honrado,— 
dijo. 
—Í,Y qu ién te dice lo contrar ío?— 
e x c l a m é irritada, en el mismo instante 
eu quo Enr ique entraba en el saloncito 
con mi hija. 
Estaban ambos tan tranquilos, son-
rientes, que yo me arrepent í de mis in-
consideradas palabras, de las sospe-
chas que había hecho abrigar á mi ma-
rido. 
Pero no estaba á tiempo de reme-
diarlo. 
E l conde se d ir ig ió a l duque d i c i é n -
dole con dulaura: 
—Enrique , ¿puedes venir á m i des-
pacho? Tengo que hablarte. 
Me sobresal té é hioe a d e m á n de in-
terponerme para evitar el coloquio; 
pero el duque, s i bien sorprendido, ha-
bía respondido en seguida: 
—Estoy á tu d i spos ic ión . 
Ambos salieron de l a estancia. 
Caí sobre una poltrona, prorrum-
piendo en sollozos. 
Blanca, asustada, se arrojó de rodi-
llas delante de mí, y con los ojos en-
cendidos, los labios t rémulos , í a voz 
suplicante: 
—¿Qué ha sucedido. Dios m í o ? . . . 
Habla, te lo ruego . . habla. 
I n t e n t é levantarme, procuré apartar 
mis ojos de los de ella; pero Blanca no 
me dejaba, y yo, envilecida, ocultá-
bame éntre las manop la frente roja de 
vergüenza . 
— M a l d í c e m e , B l a n c a — e x c l a m é , — 
yo soy la m á s infame de las madres, 
como soy la m á s culpable de las mujo-
res. 
M i h i ja parec ió herida en el corazón 
por estas palabras, y se puso pá l ida 
como una muerta; só lo sus ojos, cente-
lleantes, me preguntaban piadosos. 
Entonces se lo dije todo, segura de 
que me rechazaría, y en vez de esto, la 
pobre joven me estrechó entre sus bra-
zos, me besó en la frente, pronuncian-
do estas palabras: 
— ¡ P o b r e m a m á ! 
Media hora d e s p u é s , el duque v o l -
v í a al saloncito con m i marido. 
No me a trev ía á levantar los ojos; 
sent ía la mirada del duque pesar sobre 
mí . Blauca, en cambio, se m a n t e n í a 
tranquila á mi lado. 
Enrique a v a n z ó hacia nosotras, le 
miró, estaba l ív ido , pero sonre ía tris-
temente. 
D o b l ó una rodil la delante de mi hi-
j a , y con voz que resuena a ú n en lo 
profundo de mi alma: 
—Blanca—dijo con dulzura,—vues-
tro padre me ha e n s e ñ a d o ahora una 
verdad que ha escapado á nuestra vis-
ta. Seguros de la nobleza de nuestros 
sentimientos, mág por instinto que por 
ref lexión, h a b í a m o s puesto en nuestras 
relaciones una confianza ciega, que á 
los ojos del mundo pasa por la prueba 
de una afección culpable. No he pen-
sado on que la vida m á s pura tiene 
siempre testimonios dispuestos á man-
charla. Os he perdido sin querer y os 
debo una reparac ión que pueda impo-
nerse á la p ú b l i c a op iu ióo , hacer callar 
á los malos. 
Y o me hallaba en un estado horrible 
de perplejidad. 
¿Qué iba á proponer el duque á mi 
liij:lí t Q a é respondería Blanca? 
— B l a n c a — p r o s i g u i ó Enr ique triste-
mente ,—¿queré i s concederme vuestra 
mano, hacerme el honor de aceptar m i 
nombre? 
— Acepto, d u q u e . . . — r e s p o n d i ó con 
calma mi hija. 
Sent í un sudor frío correrme por la 
frente; iba á lanzar un grito asaltada 
como estaba por un espantoso remordi-
miento, pero una mirada de Blanca me 
contuvo el grito en los labios". 
^19 Junio 18... 
No, no es posible que se cometa ese 
sacrilegio; no, no es posible que yo 
pueda soportar esta h m n i l l a c i ó n t re -
menda, suprema. Me arrastraré á los 
p i ó s de mi marido, se lo confesaré to-
do, ese matrimonio no se l l e v a r á á 
cabo. 
Casi me parece odiar al duque y á 
mi h i ja; mil ideas confusas ohocau 
en mi cabeza. Me parece que la m á s 
negra trama se desarrolla delante de 
mis ojos, el rostro de mi hija me pare-
ce falso; la generosidad del duque l a 
creo fingida, calculada. 
¿Pero no tienen horror de la mons-
truosidad qué van á cometer? ¿No sa-
ben qne su unión será maldecida no 
só lo por los hombres, sino por el cielo! 
E s cosa horrenda. ¿Y q u i i á piensen 
en salvarme por ese medio? ¡ A h í 
prefiero mil veces la afrenta, el desho-
nor, la muerte, pero Blauca no será la 
mujer del dnque... no, lo j u r o " 
^ J u n i o 18.. . 
H e pasado una larga y dolorosa no-
c h e : esta m a ñ a n a , pretextando nn ex-
cesivo cansancio, no quise recibir ni i 
mi marido. 
E n la s i tuación en que rae encontra-
ba me habría sido odiosa su presencia. 
Mientras extendida sobre el lecho, 
con los ojos abiertos, continuaba rai 
vigil ia horrible cada vez m á s firme en 
mi resolución y en la idea fija de una 
brutalidad casi feroz, sin 'ocurr írsems 
siquiera una sola excusa eu favor dtf 
los que yo dudaba de modo tan cruel, 
el chirrido de la puerta me s a c u d i ó y 
me hizo volver. 
{Continuará') 
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favorables á la reforma á que aludi-
mos. . 
E n u m e r a d e s p u é s l a s d e f i c i e n -
c i a s q u e e n c o n t r ó e n e l p r e s i d i o 
y c o n t i n ú a : 
4tPermitiráu las Cámaras que conti-
n ú e n las eosas como van, hasta que 
llegue un d ía eu que haya p lé tora de 
recluidos y con ella falta de local don-
de alojarlos? No sería ex traño , pues 
y a hornos visto no hace mucho co-
miendo en el Presidio á m á s do mi l 
doscientos hombres, no alcaniaudo la 
cantidad lijada para el suministro de 
v í v e r e s máa que para seiscientos; y s i 
bien se cons ignó uua cantidad para re-
mediar el mal, lo cierto es que esa 
partida del presupuesto sigue dotada 
á medias." 
T a l vez parezcan exageradas nues-
tras indicaciones, pero como á nuestro 
humilde juicio vale el asunto la p e n a r e 
estudiarlo y resolverlo en el m á s breve 
tiempo posible, ce lebrar íamos que una 
comis ión per iodís t ica , en la que estu-
vieran representados los cuatro princi-
pales colegas habaneros, visitara el 
nuevo Presidio con el encargo á rada 
uuo de sus individuos de hacer públ i -
cas sus impresiones. 
E s t a comis ión podrán componerlo el 
DIARIO DE LA MARINA, La Discusión, 
La Lucha y El Mundo, y los citamos 
por orden al fabét ico para evitar que se 
nos supongan determinadas preferen-
cias, los cuales prestarían con este paso 
un verdadero servicio á la nación y á 
las actuales instituciones, salvo el me-
jor parecer de los apreciables colegas. 
E s t a m o s á l a d i s p o s i c i ó n d e l 
c o l e g a p a r a c u a n t o e n b i e n d e los 
• intereses g e n e r a l e s d e l p a í s desee 
u t i l i z a r n o s ; p e r o e n este a s u n t o 
q u i s i é r a m o s q u e é l f o r m a r a p a r t e 
d e esa c o m i s i ó n y n o s a c o m p a ñ a -
r a , p u e s n a d a m á s n a t u r a l q u e a s í 
s u c e d a d a d o q u e , c o m o d i c e La 
Discusión, d e é l p a r t e l a i n i c i a t i -
v a . 
E l g e n e r a l M á x i m o G ó m e z , q u e 
s a l i ó a n o c h e p a r a O r i e n t e , n o q u i -
so a u s e n t a r s e s i n d e j a r - a l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r C i v i l d e l a H a b a n a 
u n a p r u e b a m á s d e l afecto q u e le 
p r o f e s a e n l a s i g u i e n t e c a r t a q u e 
a y e r t a r d e p u b l i c ó L a Lucha. 
H e l a a q u í : 
Habana, A b r i l 25 de 1905. 
Sefior Director de La Lucha: 
E n La Discusión del d ía de ayer s eda 
por cierto, no só con q u é fundamento, 
que, debido á los ú l t imos acontecimien-
tos relacionados con el tan zarandeado 
expediente del Ayuntamiento, he reti-
rado mi protección al general Emi l io 
í súñez , á quien, se dice, considero mo-
ralmente muerto. Y como nada de eso 
es verdad, y nadie tiene derecho á in-
terpretar mis sentimientos eu sentido 
opuesto á la verdad, quiero hacer cons-
tar: 
Primero: que ni yo ni mis amigos— 
hablo de los que conmigo comparten 
sus opiniones p o l í t i c a s — h e m o s dudado 
un sólo momento de la honradez y mo-
ralidad del general Emi l io Núfícz. 
Segundo: que desconociendo como 
desconocemos los propós i tos que pers i -
gue el Poder judicial , y si obra ó no de 
acuerdo con el Poder Ejecutivo, as í co-
mo las hechos que dicen serv ir de base 
á la tramitació i . que se le ha dado al 
proceso qoe se instruye, no podemos, 
por ahora, emitir juicio alguno sobre 
éste. 
Y tercero: que la conducta del gene-
ral E m i l j o Núfiez, defendiendo sus fa -
cultades constitucionales y los organis-
mos populares, cuyos derechos le es tán 
confiados, más bien le acerca á nosotros 
que le aleja; ya que siempre defendi-
mos los principios que constituyen nues-
tra democrát ica Const i tución. 
De usted atentamente. 
M. Gómez.'. 
L o s a m i g o s p a r a l a s o c a s i o n e s . 
P e r o e l e x - G e n e r a l í s i m o n o es-
tá, e n e ? a c a r t a s o l a m e n t e g e n e -
r o s o c o n e l a m i g o , s i n o r e s p e t u o -
eo c o n e l P o d e r j u d i c i a l , a l abs-
t e n e r s e d e e m i t i r o p i n i ó n s o b r e e l 
proceso . 
L o m i s m o q u e nosotros . 
[i 
¡Aler ta leales: loa filibusteros maqui-
nan en la sombra contra la integridad 
del territorio; la patria peligra! 
Todo el que tenga un poco de memo-
ria, recordará el burdo estribillo de los 
reaccionarios de la Colonia. 
Cada vez que en las esferas del Go-
bierno de la Metrópol i soplaban aires 
do ju.sticia; cada vez que á las respetuo-
sas quejas de los preteridos colonos na-
tivos y á las sanas advertencias de los 
peninsulares previsores, r e s p o n d í a el 
intento de una reforma en la adminis-
tración del país , la burocracia y la usu-
ra daban el santo y seüa, y la prensa 
integrista lanzaba desde sus reductos el 
grito de resistencia: ¡ los malvados ma-
quinan en la sombra! 
Quince años estuvo el pueblo cubano 
desoyendo todas las solicitaciones de 
conspiración, esperando de buena fó en 
la rectíf icacióo del criterio nacional; 
confiando, ya en la as imi lac ión honra-
da, ya en la autonomía , sin reservas 
de traición ni propós i tos de violentas 
actitudes. 
L a suspicacia y la intransigencia, 
trajeron la desesperanza. Mart í y Me 
Kiu ley hicieron lo demás. 
Con motivo del exacerbamiento de 
las pasiones po l í t i cas de estos d ías , he 
tenido necesidad de evocar el recuerdo 
de aquellos tiempos de obses ión patrio-
tera. Moderados y radicales me han 
hecho inquirir á lo desconocido, como 
en tiempos do la Colonia, si es tarán los 
bárbaros á las puertas de Roma, los aci-
des de N a p o l e ó n confundidos con la 
Nobleza de Carlos I V , y latiendo bajo 
la hierba la serpiente traidora de que 
nos hablaba el c lásico latino. 
He l e ído en per iódicos liberales la 
peregrina tesis de que los enemigos do-
més t i cos de la R e p ú b l i c a — s u p o n g o que 
los ex-autonomistas—dirijen entre bas 
tidores la c a m p a ñ a gubernamental, no 
con altos propós i tos de patriotismo, ni 
siquiera por impulsos de vanidad ó an-
sias de medro, sino por odio á las insti-
tuciones, por venganza de á g e n o s agra-
vios y con la finalidad de entregar al 
extranjero la obra de l a R e v o l u c i ó n . 
Y porque dos ex-militares, m á s ó 
menos nerviosos y familiarizados con 
las práct icas del campamento, antepo-
nen las exigencias del Cód igo del Ho-
nor al Código Moral sobre que descau-
san las sociedades, he le ído en otros pe-
r iódicos que los enemigos domés t i cos 
—supongo que los e s p a ñ o l e s — s e frotan 
las manos de gasto y alientan las divi-
siones, en su odio á la realidad revolu-
cionaria. 
Ambas consignas son risibles. A q u í 
los enemigos de la R e p ú b l i c a son los 
que perturban la conciencia nacional y 
corrompen los sentimientos de un pue-
blo, que ha aceptado de muy buen gra-
do el é x i t o de la Revo luc ión y propués-
tose trabajar por el progreso de Cuba, 
que es su propio progreso. 
No son, no, ni los que sacrificaron los 
mejores años de su vida, desinteresa-
damente, abnegadamente, á la educa-
ción c í v i c a de las masas y á la difusión 
de los ideales de la patria, ni los que se 
rindieron, honrados y sinceros, á la 
fuerza de los hechos consumados, con-
sagrándose á laborar por el porvenir 
de sus hijos y por la perpetuac ión de su 
raza y de su historia eu la m á s precia-
da porción del mundo americano. 
Esos criminales que llenan las cárce-
les y presidios, detentadores del dere-
cho ageno y rémoras de la moral pú-
blica; esos vagos de profesión, que con-
sumen sin producir y abren las puertas 
de la patria á la inmigrac ión extranje-
ra, porque no quieren trabajar para el 
bienestar c o m ú n ; esos que se levantan 
en Oriente contra el Gobierno Cubano, 
esperanzados en los fáciles indultos que 
son ahora alentadores de todas las im-
punidades, esos sí son enemigos de la 
marcha ordenada de la Repúb l i ca . 
Y yo no sé cuántos de esos son fieles 
á España , fueron devotos de la autono-
m í a ó sirvieron á la independencia cen 
las armas en la mano. 
Los que resistieron á la R e v o l u c i ó n 
por amor patrio ó temor de crueles ven 
ganzas; los que á la R e v o l u c i ó n se opu-
sieron temerosos de caer en la domina-
ción extraña y ver hundidos para siem-
pre, en la sima de las ambiciones del 
coloso vecino, loa idealea de su jfueblo, 
esos no pueden alimentar ideas de sui-
cidio, que á tal equ iva ldr ía el derrum-
be de la personalidad cubana; esos no 
hacen traición á la Repúbl i ca , porque 
ella no es de los guerreros y de loa emi-
grados, sino de todos los que en Cuba 
vivimos, porque nadie hace traic ión á 
sus propios intereses, á su propio ho-
nor y á su propia conveniencia; y la 
R e p ú b l i c a es, expres ión del honor de 
nuestra raza, resumen de sagrados i n -
tereses materiales y morales, toda la 
posible conveniencia y toda la felicidad 
posible, de cuantos vivimos á s u ampa-
ro la existencia de la libertad y el de -
recho. 
Para encontrar, fuera de las Cárceles , 
á los enemigos domést icos de las insti-
tuciones, antes sería preciso pasar re-
vista á los que ponen obstáculos á su 
ordenada marcha; examinar lo í n t i m o 
tío la conciencia de los que excitan las 
pasiones populares, reviven dormidos 
odios, crean conflictos á los poderes p ú -
blicos, siembran la intranquilidad en 
los hogares y la perturbación en los ne-
gocios y, con la sola mira del lucro vi l , 
amenazan con atropellar las leyes ó se 
preparan á asesinar la paz púb l i ca . 
Menos que el e spañol más nos tá lg ico 
aman á Cuba los que, pudiendo, no la 
dotan de leyes sabias, no favorecen la 
cultura social, esquilman el Tesoro de 
la Nación, alientan los fraudes de todo 
género y empujan las energ ías de las 
multitudes por sendas sinuosas de irre-
flexión y desorden. 
Laiet angüis sub herha: puede ser. Pe-
ro hay que buscar el reptil, no entre los 
apegados á su tradic ión y á su idioma, 
no entre los fieles de un culto infortu-
nado ni entre los apósto les sufridos del 
viejo ideal cubano. 
L a culebra de la traición silba, sí; 
pero es al paso de un automóvi l , en tor-
no de una bandera que no es la de la 
estrella única, volviendo los ojos a l po-
der ex traño y confiando la sat isfacción 
de sus agravios y de sus medros al sa-
ble del ocupante. 
Buscadla, buscadla ahí, vosotros los 
repetidores de la vieja consigna colo-
nial , y no ca lumnié i s , para sugestionar 
á analfabetos, la m á s grande de nues-
tras virtudes: la sinceridad patriót ica . 
J . N. AKAMBUKU. 
E l central Sonta Ana, ubicado en la 
jur i sd icc ión de Sagua, acaba de ser ad 
quirido por nuestro particular y muy 
estimado ami.uo don Francisco Ar ias . 
E s t a hermosa finca—propiedad que 
era ú l t i m a m e n t e de don Juan Mina— 
se halla en condiciones de poder rendir 
eu la p r ó x i m a zafra más de 50.000 sacos 
de azúcar. 
L a favorece en sumo grado la r i -
queza de la zona eu que se encuentra 
situada. 
Están de enhorabuena tanto los an-
tiguos colonos de Santa Ana como cuan 
tos de a lgún modo se interesan por la 
prosperidad de aquella j u r i s d i c c i ó n . 
E l R i i e i i t e i A F i t a m í G i 
E l Presidente de la Sala de lo C r i 
minal del Tr ibunal Supremo ha pasado 
una comunicac ión al Presidente de 
aquel alto tribunal, p i d i é n d o l e que de-
sigue tres Magistrados para que en 
unión de los que componen la Sa la de 
lo Criminal conozcan de la causa ins-
truida por sustracción del famoso ex-
pediente dél Ayuntamiento y en la cual 
aparecen cargos contra el Gobernador 
Provincial , señor N ú ñ e z . 
Este tribunal se compondrá de siete 
Magistr.-idos y de terminará sobre el 
precesamiento del Gobernador. 
E l Magistrado de la Sala de lo C r i -
minal, señor Cabarrocas, se ha excusa-
do de conocer de esta cé l ebre causa. 
" E N PALACIO 
A c o m p a ñ a d o del general jefe de la 
Guardisi rural , señor don Alejandro 
Rodr íguez , estuyo ayer tarde en Pala 
^ I M P O S I B L E E N D E R E Z A R L E . 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
L a noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
A la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún b^n. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
L A S P Í L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
Curan los Ríñones afectados — les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
Oe venta en todas las Farmacia» y 
Drojrnerlas. 
Pofter-McCIellan Co., BuHalo. N. Y. 
^ 6. U. <¡e A. 
PEUEBAS INVESTI6ABIES 
E l Señor Ramón López, Carpintero, del núm. 40 calle Lamparilla, Ha-
baña, Cuba expone: "Había estado padeciendo de dolores de espalda ba-
cía la espaldilla, por unos dos años y medio, durante cuyo período el do-
lor era casi pererne. Al inclinarme á recojer algún objeto del snelo 
para volver á enderezarme tenía qne hacerlo á pulgadas y sufriendo lo¿ 
mús angustiosos dolores. Por fin, al tener conoíimitnto de las Pildoras 
de Foster para los nfíones, resolví probarlas con el resultado de que un 
Eftlb pomo qce he UFado ha hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que me ha hecho, no hallo palabras conque elol 
giar este excelente específico. . V/V"*iuo eio~ 
"Los qne hayan sufrido y suft-an aún en sentido análogo á lo que vo 
sufría, podrán apreciar mejor mi gran satisfacción al verme curado v 
é estos me es grato aconsejarles tomen las Pildoras de Foster para loa 
ríñones, si desean volver á su salud normal." ^ 
KOTA: Enviaremos una muestragratis, franco porte, desde Buffalo ¿ 
quien quiera nos escriba solicitándola. 1 
c ió á saludar al Jefe del Estado el co 
mandante del propio cuerpo destacado 
en Cienfuego», señor Val le . 
E l fiscal de la Audiencia de P i n a r 
del R í o también estuvo ayer tarde en 
Palacio á* saludar al sefior Presidente 
de l a l i e p ú b l i c a . 
LOS FESTEJOS D E L 20 DE MAYO 
Varios concejales decían ayer que á 
pesar de las promesas que repetidas 
veces hicieron al Alcalde los Becreta-
rios de Gobernación y Hacienda, ofre-
c iéndo les su cooperación y toda clase 
de facilidades por parte del Gobierno, 
para que los festejos que se ce lebrarán 
en la Habana el 20 de Mayo, en conme-
moración del tercer aniversario de la 
const i tuc ión de la .República, resulta-
ran lucidos y dignos de la capital de la 
Isla, el ú l t imo de los Secretarios men-
cionados ha negado la autorización para 
invertir 10,000 en los festejos, signifi-
cando que no dará su consentimiento 
por mayor cantidad que la de seis mil 
pesos. 
E n vista de esta determinac ión del 
Secretario de Hacienda, el programa 
de las tiestas, que publicamos ayer, 
tendrá que sufrir muy radicales modi-
ficacioms. 
Los señores don N i c o l á s de Cárdenas 
y don Pedro Bustillo, presidente y vo-
cal, respectivamente, de la comis ión 
de concejales encargada de los festejos, 
presentaron ayer tarde la renuncia de 
sus cargos, por estimar que con la exi-
gua cantidad de seis mil pesos las fies-
tas tendriin forzosamente qne resultar 
muy pobres é indignas del glorioso 
acontecimiento que se trata de conme-
morar. 
Se hacen grandes esfuerzos para que 
los señores Cárdenas y Bustillos retiren 
sus renuncias, pues su cooperac ión se 
hace muy necesaria, casi imprescibdi-
ble, dadas las cualidades de buen gusto 
que todos les reconocen para iniciar, 
organizar y llevar á efecto cualquier 
fiesta. 
Varios concejales opinaban que el 
Ayuntamiento debía desistir de los fes-
tejos para no ser objeto de censuras; 
pero á ú l t ima hora p r e v a l e c í a en el 
Municipio la op in ión de que éstos de-
ben llevarse á efecto, dejando al Go-
bierno la responsabilidad moral del 
fracaso ante el públ ico . 
SESIÓN SECRETA 
L a s Comisiones liberal y republica-
im, eucargadas de la fusión, se reunie-
rmi ayer tarde en el Senado en ses ión 
secreta, á pesar de lo cual, nosotros he-
mos sabido que entre los acuerdos to-
mados figura el de que el partido se 
denomine partido liberal, y que el d ía 
16 del mes entrante se celebre una 
Asamblea magna. 
LA GALLÉ Mí OVREILLY 
Los vecinos de esta calle se r e u n i r á n 
el p r ó x i m o jueves 27, á las dos de la 
tarde, en la casa n ú m e r o 40 de la mis-
ma. Tiene por objeto esta reunión pe-
dir al Ayuntamiento el arreglo de la 
calle en igual forma y condiciones que 
la del Obispo. Se suplica la concurren-
cia de los propietarios de casas y esta-
blecimientos situados eu dicha calle. 
E l POR QUE MUCHOS VIAJAN 
E s curioso preguntarle á muchas per-
sonas de posic ión y holgura, qué moti-
vos les lleva á hacer viajes de recreo. 
Unos pocos viajan para instruirse. Mu-
chos viajan simplemente por distrac-
ción. Otros para poder decir que han 
viajado. Pero la inmensa m a y o r í a con-
testarán: ' T u e s viajo para mi salud: 
quiero engordar!"? 
Pero pregúntese á esos ú l t i m o s á los 
pocos d ías de regn so, que en concien-
cia digan lo que realmente les ha dado 
mayor placer y es de apuesta que con-
testarán: ' ' E l regreso á mi casa, con 
mis comodidades, mi libertad y el re-
poso lejos de tanto bullicio y movi-
miento, y mareos por mar é incomodi-
dades de d ía s pasados en el bochornoso 
recinto de un vagón ó un coche cama, 
ó de las mil y una inconveniencias de 
hoteles mal servidos y bien pagados." 
"¡Oh, pero la experiencia que se con-
sigue de los viajes!" "Sí , la mejor ex-
periencia y que realmente vale la pena 
de obtener es de lo mucho que vale 
nuestro propio hogar y de lo bien que 
se es tá en casita." 
Este es d iá logo corriente que si no se 
expresa más á menudo, es porque nues-
tra vanidad nos impide ser francos y 
confesar cuán poco realmente se goza 
del viajar. Pero todos somos así. 
Pero aquel que espera engordar ó de 
otro modo reparar su quebrantada sa-
lud, vea de cómo, quedándose en su 
casa ganó C U A R E N T A Y C U A T R O 
L I B R A S D E P E S O el estimable veci-
no de Puerto P r í n c i p e , Cuba, el señor 
A g u s t í n J iménez , que vive en la calle 
Pobres 138. 
" E n pocas palabras voy á explicar 
mi caso. Catorce años l l e v é deBii rir 
una molestosa debilidad é i n d i s p o s i c i ó n 
que me ten ía constante y sumamente 
irritado. Y a estaba fastidiado de pro-
bar medicamentos, que fueron m á s de 
los que acertaría á mencionar. T a m -
bién p a s é por manos de muchos facul-
tativos y guardó cama repetidas veces. 
"Convencido de que mi debilidad 
estaba en la sangre, a d o p t é de mi pro-
pia cuente el tratamiento de las P í l d o -
doras Rosadas del Dr . Wi l l iams , y con 
unos siete meses de seguir con ellas y 
su sencillo tratamiento, me hallo r a d i -
calmente curado, siendo la mejor prue-
ba de mi restablecimiento progresivo, 
el haber aumentado en peso, de 120 l i -
bras á 164. 
''Estos hechos son conocidos de los 
señores A n d r é s Pedraja y Francisco 
Ramirez que conmigo l irmau la presen-
te, y á mi vez faculto para la publica-
c ión de esta v e r í d i c a d e c l a r a c i ó n . " 
( F i r m a d o ) A G U S T I N J I M E N E Z . 
Testigos: A n d r é s Pedraja, Francis -
co Ramírez . 
E n la pureza y riqueza de l a Sangre 
estriba l a vitalidad. Eso es lo qne ha-
cen las Pildoras Rosadas del D r . "Wi-
lliams para personas pá l idas , el espe-
cífico de familia, m á s popular do los 
tiempos. E n las boticas. 
POSESIÓN 
E l señor don Manuel Navarrete y Te-
j e r a nos participa haber tomado pose-
s ión del cargo de Superintendente Pio-
vincial de Escuelas de Santa Clara . 
L e deseamos el mayor acierto en su 
desempeí io . 
LICENCIA 
Se le han concedido seis meses de 
licencia para pasar á Europa á hacer 
estudios profesionales, al Dr . D . Agus-
tín A b r i l y Letamendi, Médico de la 
Colonia Españo la de Sagua. 
E l doctor A b r i l sa ldrá de aquella 
v i l la en los primeros d ías del entrame 
mes de Mayo, quedando en su lugar el 
Dr . D. Gumersindo Menéndez . 
CENTRO DE CAFÉS 
A las dos y media de la tarde de hoy, 
celebra esta corporación junta general 
en Amargura 20, altos, para tratar 
asuntos reglamentarios y otros de ca-
rácter extraordinario. 
S é p a n l o así sus asociados cuya p u n -
tual asistencia so interesa. 
HOlíIilBLE SUICIDIO 
E n el pueblo de L a Salud, ha inten-
tado poner fin á su vida, rociando sus 
vestidos con alcohol y prendiéndo le f 
fuego, la señora Josefina González . ^ 
Los vecinos que acudieron á los gri . 
tos de la suicida, evitaron que fuese 
carbonizada. Su estado es g r a v í s i m o y 
se iguorau los m ó v i l e s que la hicieroa 
tomar tan horrible reso luc ión. 
Los que toman la cerveza L t A T R O -
P I C A L tienen asetrurado el e s tómago 
as afecciones digestivas. 
N U T R I R al 
^ T U B E R C U L O S O 
es C U R A R L O . 
, L a h o r a parece h a b e r l legado c u a n d o la s m e d i c i n a s 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e como u n inc idente so lamente e n 
e l t ra tamiento d e l a tubercu los i s . 
L a n u e v a f ó r m u l a p a r a l a c u r a de e s ta e n f e r m e d a d 
p u e d e c o n d e n s a r s e a s í : " A i r e p u r o , A l i m e n t a c i ó n 
s u t r i t i v a y a b u n d a n t e , y Descanso ." . , , , 
L a b u e n a a l i m e n t a c i ó n es l a parto m á s esenc ia l d e l 
t r a t a m i e n t o . S e sabe c o n t o d a certeza que l a t u b e r c u -
l o s i s es c a u s a d a p o r u n m i c r o b i o que s ó l o se d e s a r r o l l a 
e n los o r g a n i s m o s debi l i tados y p o r l o tanto m i e n t r a s 
m e j o r se a l i m e n t a y n u t r e l a p e r s o n a m á s f u e r z a s 
r e c o b r a p a r a r e s i s t i r y v e n c e r l a i n v a s i ó n t u b e r c u l o s a . 
, t» T o d a p e r s o n a a f e c t a d a de tubercu los i s debe a l i m e n -
t a r s e n u e v e v e c e s a l d í a y s u d i e t a d^be c o n s i s t i r 
p r i n c i p a l m e n t e d e h u e v o s , c a r n e y lech3, poro c o m o 
los o r g a n i s m o s ex tenuados n o r e c i b e n g e n e r a l m e n t e 
de los a l i m e n t o s o r d i n a r i o s t o d a l a m a t e r i a o r g á n i c a 
y m i n e r a l q u e n e c e s i t a n p a r a s u p e r f e c t a n u t r i c i ó n , 
es necesar io r e f o r z a r l a a l i m e n t a c i ó n tomando l a 
LA E OL ON DE SCOTT 
L E G I T I M A 
q u e s u m i n i s t r a e n f o r m a c o n c e n t r a d a y p r e d i g e r i d a 
l a g r a s a q u e r e l l e n a los p u l m o n e s c o n n u e v o s t e j idos 
v i v i e n t e s jr v i g o r i z a l a s func iones re sp i ra tor ia s , c u y o 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o es u n fac tor m u y i m p o r t a n t e 
p a r a l a b u e n a n u t r i c i ó n . L o s hipofosfitos de c a l y d e 
s o d a í n t i m a m e n t e l igados c o n e l ace i te de b a c a l a o e n 
l a E m i i S s i Ó í l d e S c o t t s u m i n i s t r a n á l a s a n g r e 
l a m a t e r i a m i n e r a l de l a c u a l se n u t r e n y for t i f i can 
lo s n e r v i o s , los huesos y el cerebro. I l a y m u c h a 
m á s s u b s t a n c i a n u t r i c i a e n u n a c u c h a r a d a de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que l a c o n t e n i d a e n u n 
v o l u m e n i g u a l do c u a l q u i e r otro a l imento , y c u a n d o 
e s ta e m u l s i ó n - a l i m e n t o so t o m a c o n c o n s t a n c i a y se 
d e d i c a n todos los esfuerzos y e l t i e m p o á obtener l a 
c u r a c i ó n j á lo m e n o s p o r u n a ñ o , los progresos r e a l i -
zados e n ese t i e m p o s o n t a n m a r a v i l l o s o s q u e e l 
en fermo v e b i e n r e t r i b u i d a s u fo y p e r s e v e r a n c i a . 
P r e c a u c i ó n Necesaria.—No so caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao á cuestas." 
SCOTT & B O T O , Químicos, HÜEIÍA YORK. 
S. 104 
RENOYADOE DE "A. m i l " 
La fama conquistada con tan precioao medicamento, por millares de curas mara-
villosas en enfermos desahuciados que padecían de ASMA ó AHOGO y todos loa caía-
rros viejos y nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pecho por rebeldes que wan está 
siendo objeto de codicia é imitaciones po' o escmpulofas usurpando el nombre de 
GOMEZ, frascos y envolturas parecidos, etc.—lis mi deber como propietario de la 
marca R E N O V A D O R D E A. G O M E Z . Droguistas y Farmacéuticos para qué 
no sean sorprendidos y encanados con preparaciones imitadas ó falsificadas en des-
crédito de «stay con seguro perjuicio de la salud de los enfermos, Ínterin resuelvan 
loa Tribunales de Justicia, que, en demanda de mi legitimo derecho he llevado á los 
usurpadores. 
üuico D e i M o y Aieiicia General parala Eemílilica Je CüDa^arrazalalHnos. 
F a n a a c i a y D r o g u e r í a S j ^ L l S r J T T T . T A T[\J' 
K I C L A . t)9, H a b a n a . I>e venta en todas las D r o e u e r i a s y F a r m a c i a s . 
4740 alt J 14.9 A 
Banco Nacional de Cuba 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
C a p i t a l p a - a d o „ S . O O O . O O O „ „ 
A c t i v o e n C u b a „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ » 
O d a o l i x a , I 3 X * Í I X O l 3 3 S l l , O X J I O ^ . , s t . H A B A N A 
Sucursales 
SANTIAGO DE CUBA, 
MATANZAS, 
Perfecto Lacoste. 
John Q. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S, Bacho. 
W. A. Merchant. 
QALLA.NO, U A l i A N A . 
CIENFUBQ03, CAUDISNAS, 
SAQUA LA URANO 3, MANZANiLI/J. 
l O l Z f O C t O X - O J S : 
José A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
Ignacio NazabaL Pedro Gómez Mena. 
Thornvald C. Culmell. Samuel N. Jarvia. 
lidmuad G. Vaughao. Wm. L Buchanao. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase <le faci l idades bancar ias a l comercio v a l o ü b l í c o . c 650 ^ « ^ ^ 
E L L O S E X O . ! 
Mi R'uador Mágico, encrespa y riza primorosamente \ 
el cabello en quince minutos, sin necesidad de calentarle. \ 
1 ¡ ocio: Cajita coa 6 madores 50 centavos plata. U n ri - \ 
zador 12 centavos. ¿ 
Mi Velvo, es el remedio m á s eficaz para hacer desapa- i 
recer las arrugas. Precio: $3-40 plata. i 
JosepJiine Le Fevre, 
1 2 0 8 Cbesmet S t P l ü l a d e l p U i a . P a ü . S . A« 
s u í t o r i o L E F E V R E , H a l a n a n ú m . 1 0 3 , E a l a n a , 
C-680 alt 4-5 
D U R I O ' D E L A M A R I K A — M e i ó a d e l a m a S a n a — A b r i l 2 6 d e 1 9 0 5 . 
ASTURIANAS 
Sobre si la información telegráfica 
del Correo de Asluriaa es mejor ó peor 
que la información telegráfica del Cor-
layón, estos dos per iódicos ovetenses 
andan á la greña desde hace tiempo, 
lanzándose mutuamente "los piropos" 
de rigor en casos tales y dedicando sen-
das columnas á un asunto de adminis-
tración que interesa muy poco ó nada 
al lector, apesar de su denominac ión 
de "curioso". 
L o malo es que esta c a m p a ñ a de s u -
yo enojosa é infecunda, ha traspasado 
los l í m i t e s del terreno periodwlico-mer-
cantil, para internarse, como siempre, 
en la esfera del personvilismo y dege-
nerar en una do esas lamentables 
disputas púb l i cas que tan deliciosa-
mente entretienen á los amantes del es-
Vándalo, á e s o s azotacalles incorregibles 
ípie andan siempre alrededor de las 
'broncas, como las mariposas en torno 
de la luz. 
Y así como hay muchos hombres es-
p l é n d i d o s con el dinero del prój imo, 
hay hombres muy valientes con los 
arrestos del vecino y muy fuertes con 
los p u ñ o s ajenos. 
E l Director del rrogrc&o de Asturias, 
apaleado en Cimadevilla, por un cac i -
que descontento y herido en lo m á s ín -
timo de su dignidad como diestro vol-
cador do pucheros electorales fué el 
asunto ruidoso, emocionante, sensacio-
nal, de la semana pasada. 
L a gente á v i d a de pasar buenos ra-
tos, se agolpaba á las puertas de una 
botica donde el señor Olero curaba sus 
descalabraduras, mientras el runllaulo 
/y repolludo cacique se retiraba trttn-
' quifamenie, d e s p u é s de contestar á los 
severos pero razonables cargos que una 
pluma honrada le dirigiera, con los 
*'rápidos, radicales y brutales" argu-
mentos do su bastón. 
V u señor redactor del Correo de As-
turias y el señor Administrador del 
Coríxii/ón, fcfáS de una po lémica huera 
é improcedente de sus respectivos pe-
r iód icos se encuentran cu la calle de 
San Juan y con grave detrimento de la 
Keriedad profesional, entréganse á un 
mutuo—y ( quitativo—reparto áe pinas 
entry la algazara de loa extrafros y la 
na! ni al repugnancia de los compa-
ñeros . 
Y o no sé cuando- vamos á acabar de 
convencernos los periodistas de que 
nuestras intrigas personales no sirven 
m á s que para solaz y entretenimiento 
de ese p ú b l i c o inquieto, superficial y 
ego í s ta q'ie con el perro chico cree 
comprar ef derecho á discutir, en ca lés 
y tertulias, la valerosidad y el honor 
de los que escriben; á la maneta de 
ciertos parroquianos firmemente per-
suadidos de que en las cuatro pesetas 
de un almuerzo entra la facultad para 
insultar al dueño del estableeimienlo. 
¡ D e j d n o s por Dios y para bien nues-
tro de sacar á los cuatro vientos peque-
í leces ínhmaSj ya que, movidos hartas 
veces por generosos impulsos, cabemos 
ocultar públ i cas vergüenzas , 
* 
* * 
L a Secretar ía de la Comisión pro-
vincial de Monumentos históricos y ar-
t í s t icos , cont inúa, con buen éx i to , los 
trabajos iniciados hace tiempo para que 
Astur ias contribuya par modo digno á 
la E x p o s i c i ó n de ediciones del Qui-
jote. • 
Entre los ejemplares más notables 
que de la obra inmortal de Cervantes 
Be han presentado en Oviedo, figuran 
los siguientes: 
De d o ñ a Fernanda Arguelles, v iuda 
de Suárez: edic ión de 1000, impresa en 
Méj ico . U n vol. en folio mayor, con 
numerosos grabados de Gustavo D o r é 
y de otros autores. 
De d o ñ a María A s u n c i ó n Izquierdo: 
«(l ición de Argamasi l la de Alba, im-
presa en 1S63, en cuatro vo lúmenes . 
D e don Celso Gómez Arguelles: edi-
ción de 1706, impresa en Madrid, en 
dos v o l ú m e n e s , con láminas:—edic ión 
monumental de la casa Espasa y Com-
p a ñ í a , de Barcelona (sin ft-cha). 
De^ don Vicente Pe láez y Alonso: 
ed ic ión en miniatura de 1827, impresa 
en Par í s , con láminas; ed ic ión de 1879; 
impresa en Barcelona, con notas y lá-
minas. 
Se ha anunciado además á la men-
cionada Comis ión el e n v í o de intere-
santes y h e r m o s í s i m o s ejemplares de 
los siglos X V I I , X V Í I I y X I X . 
E l entusiasmo que reina en nuestra 
provincia para conmemorar fecha tan 
gloriosa de las letras castellanas, es 
tan grande y sincero que bien puede 
asegurarse que Asturias ha de ocupar 
un Tugar muy distinguido en la cele-
bración del centenario del Quijote. 
•* » 
Y a en otra ocasión he hablado aquí 
del Sr. Marqués de Valero de Urr ía , 
ded icándo le los elogios que justamente 
reclaman sue méri tos literarios y su 
labor p e d a g ó g i c a giatuitamente ejer-
cida en nuestra Escuela de Bellas A r -
tes. 
A ú n recuerdo con gran deleite, la 
interesante y amena conferencia de 
Valero de U r r í a sobre la I l iada de 
Homero; conferencia dada en el sa lóu 
de la E x t e n s i ó n Universitaria, ante un 
púb l i co compuesto de damas distin-
guidas, obreros estudiosos, alumnos 
aplicados y doct í s imos catedrát icos de 
nuestra Universidad. 
E l ilustrado aristócrata explicaba 
los principales cantos de la I l i a d a — 
obra cuya traducción del griego estará 
ya el Sr . Valero á punto de terminar— 
con un lenguaje tan sugestivo, tan 
exento de afectación pedagógica , que 
las dos horas invertidas cu la diserta-
ción se nos antojaron uno de esos ''bre 
ves minutos" do Azorin. 
Y el conferenciante, d e s p u é s de des-
cribirnos, con esa prosa adorable del 
erudito sin pretensiones, las aventuras 
de Ulises en la guerra de Troya y las 
refinadas costumbres de aquellos bue-
nos dioses de la mi to log ía griega que 
se hartaban de ambros ía y se embria -
gaban con néctar r i q u í s i m o — l i b a d o en 
copas dobles nada menos: en anphicu-
pedon;—después de ponernos á la vista 
(odas las magnificencias del poema ho-
m é i i c o , requería car iñosamente á la 
juventud estudiosa hacia el cultivo de 
los c lás icos como preparación, la m á s 
saludable, para toda labor literaria 
profunda y verdadera. 
Hoy el Sr. Marqués de Valero ofre-
ce nuevas pruebas de su devoc ión á 
todo lo que signifique arte, iniciando 
en el Casino do Oviedo—sociedad de 
la cual es aquel presidente—una serie 
de conciertos e scog id í s imos , en los cua-
les la Asoc iac ión Coral é Instrumental 
Ovetense y el notable terceto de profe-
sores compuesto por los Sres. Fresno, 
Torres y Junquera, interpretaban lo 
más delicado y genial de los grandes 
compositores. 
En' el concierto celebrado el domin-
go últ imo, no cesó un solo momento de 
aplaudir aquella concurrencia tan nu-
merosa como distinguida. 
L a Salve Regina de Font y Ortega y 
la E l e g í a Gemito Apasiónalo, de W a l -
ler, soberbiamente cantadas por la 
Secc ión Coral, fueron los dos números 
más brillantes del programa; números 
escuchados con religioso silencio y aco-
gidos con estrepitosas manifestaciones 
de entusiasmo. 
A la terminac ión de la Sesta, el S r . 
Marqués de Valero de U r r í a manifes tó 
á las sefloritas que se hallaban en el 
Casino la gran sat isfacción que tendría 
la Sociedad que é l preside, poseyendo 
una bandera bordada por las propias y 
esbeltas manos de aquellas hermosas 
ovetenses. 
Excusado es decir que tan delicado 
pensamiento fué acogido, némine dis-
crepante, y que la primorosa bandera 
solicitada, pronto estará en manos del 
Marqués de Valero de Urría que es 
quien ha conquistado, en la más hon-
rosa de las lides—en la lucha por el 
arte y la belleza—los t í tu los m á s legí -
timos para ostentarla. • 
E . DÍAZ MIRANDA. 
Oviedo Marzo 1905. 
E J E R C I T O J A P O N É S 
E l corresponsal del Echo de Paria en 
San Petersburgo ha publicado infor-
maciones do origen oficial según las 
cuales el d ía en que se e m p e ñ ó la b a -
talla de Mukden, el general Kuropat-
kin tenía á sus órdenes 270,000 solda-
dos. 
E i E B R O G I R A R D 
KI profesor Hórard, encargado 
Memoria á lá Acadomie de Medi-
cina de Parle ha comprobado • que ios 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmeníe distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Iue combate el extreñimiento, y elevands i dosis prwocannmerosasdeposiciones» 
El HIERRO GIRARD cara la palidea 
de color, los calambres de e&tómago 
el empobrecimiento de la sangro: for-
tifica los temperamentos débilss 
excita el apetito, regnlarüa 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad, 
ffl todss iss farmaelat 
ios mis de m n m 
as curen tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentea 
resultados en oí tratamiento de t das 
las enformedadea del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíoil mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Roiharbo. el en-
fermo rápidamente se po-o meíor, di-
g l ü e bien, asimila más el aliraoátoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la raoetao. 
Doce años de éxito creciente. 
6e vende en todas las boüoas de la Isla 
o 651" 1A 
G H A P O T E A T J T 
Cont iene los pr inc ip ios ac t ivos de l a creosota de h a y a , 
asociados a l M o r r h u o l ; poderoso m i c r o b i c i d a , const i tuye el 
remedio m á s eficaz que so conoce c o n t r a D r o i H | u i i i s , 
C a í a a - p o s r e B i e i d e s , T i s i s l a r í n g e a , C o n s u m e i ó n f 
E n f e B » i i i c d a < l e s d e l p e c h o en 2.9 y 3.<r grado, 
PARIS , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
d e F O S F O G L I C E B A T O 
d e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaturia, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecenciasy y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, me Violenne, y en todas las Farmacias. 
iCnálcs eran las fuerzas que pudo 
oponerle el general en jefe japoués? 
E l corresponsal del Echo de I 'arU, ba-
sándose en los informes tomados por el 
Kstado Mayor ruso, estima que en 
v í s p e r a s de la batalla de Mukden los 
cuatro cuerpos del ejérci to japonés 
mandados por K u r o k i , Nodzu, O k ú y 
Nodgi formaban un efectivo de 270,000 
hombres, y además h a b í a una reserva 
general con 50,000 soldados y dos di-
visiones de unos 40,000 al mando del 
general Kawamoura. 
Observamos á este propós i to , que 
durante la batalla de Mukden, los 
corresponsales que s e g u í a n al ejército 
j a p o u é s señalaron s ú b i t a m e n t e á la 
extrema derecha de K u r o k i ranchas 
columnas mandadas por el general 
Kawamoura. A muchos les sorprendió , 
pero no era de extrañar cuando el 27 
de Enero los per iód icos hab ían anun-
ciado que se estaba organizando un 
quinto cuerpo de ejérci to mandado por 
el general Kawamoura; ejército que 
d e b í a componerse de ocho divisiones 
formando un total de 140,000 hombres, 
tomados de las reservas de 1887-1891. 
E l Morning Post dijo algunos d í a s 
d e s p u é s que una parte de estas fuerzas 
b a h í a desembarcado al noreste de la 
de la Corea. E r a n dos divisiones, ó 
sea, 40,000 soldados. 
E l primero de Marzo los japoneses 
t en ían pues unos 360,000 hombres 
cerca del Chaho, y en la batalla de 
Mukden Oyama d i spon ía de unos 
90,000 hombres más que J í u r o p a t k i n . 
Ésta superioridad numér ica nos expli-
ca el hecho de que el e jérc i to j a p o n é s 
pudiese alargar prodigiosamente sus 
i íneas, alcanzando el ala izquierda de 
los rusos y luego efectuar el movimien-
to circular por el lado derecho, que 
p e r m i t i ó á Nodgi llegar á Simintiu y 
dejarse caer sobre Mukden. 
Actnalraente ¿cuáles son las fuerzas 
de Oyama? Se estima en Tokio que 
la victoria de Mukden costó al J a p ó n 
unos 50,000 hombres, Oyama telegra-
fió el 13 de Marzo que desde el 26 de 
Febrero al 12 de Marzo había perdido 
41,222 hombres, y del 12 al 23 de 
Marzo no cesaron de combatir. L a 
cifra de 50,000 bajns no es pues exage-
rada. Eestemos 50,000 de 360,000 y 
quedan 310,000 que es el efectivo pro-
bable de las tropas japonesas. E s de-
c ir que suman 110,000 h o m b r e s . m á s 
que el ejército al mando de Linewitch, 
sin contar los millones de chinos que 
mandados por oficiales japoneses, obli-
gan al jefe ruso á inmovilizar reg i -
mientos enteros que serían ú t i l e s al 
frente de las batallas. 
E l J a p ó n t o d a v í a no se halla agota-
do por su enorme esfuerzo. Está ins-
truyendo ahola las reservas de 1887-
1891. L a nueva ley votada en Octu-
bre aumenta todavía en 200,000 hom-
bres Jas fuerzas disponibles. Por 
ú l t i m o han sido llamados los reclutas 
de este año ''Basta con el per íodo de 
tres meses, para üacer de un j a p o n é s 
un soldado" dijo hace poco á un re-
dactor del Gaulois el cap i tán Takatsa-
ka agregado militar á la Legac ión del 
Japón en Par í s . ' T r e s meses es el 
tiempo que necesita un cuerpo de 
ejérci to ruso para ser movilizado y 
trasportado al Extremo Oriente. Se-
guiremos la mov i l i zac ión rusa y l l eva -
remos siempre al campo de batalla 
tantos refuerzos como K u s i a pueda 
trasportar á su vez. Cuando E u s i a 
haya movilizado todas sus tropas, el 
Japón habrá convertido en soldados á 
todos sus hombres." 
Pero sobre todo, el p o d e r í o del ejér-
cito j a p o n é s estriba en la proximidad 
á su base natural. D u e ñ o del mar, el 
J a p ó n puede enviar en menos de una 
semana toda clase de refuerzos y apro-
visionamientos y a por la Corea (donde 
tienen un ferrocarril que va del Y a l ú 
á Feng-Hoang-Tcheng y de este punto 
al Chaho) , ya por Puerto Arturo, ya 
por Inkou. U n a semana les basta, ¡y 
un soldado ruso necesita un mes para 
i r de San Petersburgo á K a r b i n . 
Hemos de repetir ahora lo que ya 
hemos dicho: la suerte de los ejércitos 
beligerantes en la Manchuria está li-
gada con la suerte de sus escuadras. 
S i E u s i a consigue dominar el mar 
en el Extremo Oriente, puede el J a p ó n 
renunciar á la esperanza de la victoria 
definitiva. Esto explica que antes de ha-
AND 
I N F A N T S ^ I N V A Ü D S 
THA8C fisHañisEÍ 
T o d o v a b i e n , c u a n d o 
e l n i ñ o e s t á b i e n . A l i -
m e n t e e l n i ñ o b i e n , 
d á n d o l e " M E L L I N S 
F O O D , ' > l e n u t r i r á , l e 
h a r á c r e c e r f u e r t e y l e 
h a r á f e l i z . E s t a m o s s e -
g u r o s d e e l l o . P r e g u n t e 
V d . á l a s M a d r e s d e l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L U I S T S F O O D " . 
P i d a n u e s t r o l i b r o r e -
f e r e n t e a l " M E L L I N ' S 
F O O D " . L o e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
MelHo'o Food Co. Boston. Mass. 
E l mejor depuruúvo de U Ss-nara 
ROB DEPÜPATIYO <Te G a n d u l 
|arAs VE 40 Afins DK coRAOioiíKa soBpaaN-
DENTEE. BMPLKU8B EW LA 
Sífilis, L1:!£IS. ñ m . ClC. 'CÍC. 
|y en todas las t ífernmidadei pp^vonb te* 
«do MALOS HÜMO*ÍH3 ADULJIU1ÜU3 o HEREDADOS. 
Se vende an ío.tus lanhoti^at C 630 alt 2E-1 A 
cer la paz R u s i a quiera tentar la suer-
te con la escuadra de Kojestvensky. 
V i 
Al Dr. Gnliírrcz Ue, Cónsul (icaeral de Colombia en Cuba. 
Henchido de santo 
recogimiento, p i enso 
escribir algo sobre Cer-
vantes y "Don Quijote". 
Y será lo mío: 
La llamarada de los 
fuegos látuos irguién-
dose ante el sol; el in-
sec to pretendiendo 
aplaudir á las ¿güilas; 
el céfiro penetrando en 
e 1 tempestuoso t e m -
pío del huracán; y la 
débil nota del canario, 
mezclándose al gigan-
tesco concierto que el 
trueno y las olas, dedi-
can á Dios. 
Y esa profes ía hecha desde las co-
lumnas de L a Epoca, se cumple hoy 
en este importante diario habanero, 
por el cual siento profundas s i m p a t í a s . 
Y a l lá va. 
E m p u ñ a r la pobre pluma para escri-
bir en estilo cervantesco, es audacia 
que llega á los l í m i t e s de la profana-
c ión ó locura que enaltece revelando la 
vana pre tens ión que aspira llegar á la 
m á s alta cumbre. 
H a y anhelos infinitos, aunque no 
lleguen á realizarse. 
Ex i s ten hormigas que miran hacia 
la c ú s p i d e del Evereta Himalayo. 
P a r a decir algo en el original estilo 
del gigante español , se necesita poseer 
su palabra castigada, sus apostrofes 
vibrantes y elocuentes, su d i f íc i l faci-
l idad puesta de relieve con hermosura 
magistral y la sublimidad de su des-
cr ipt iva euuamerac ión . 
Es tudiar á Cervantes para igualar 
el estilo que centellea en i'Dou Quijo-
te", es valor y atrevimiento. Y todo 
eso no impide que nazca la muerte de 
la i lus ión. 
Dejad pues, que, en estilo enteco y 
frase burda, escriba mi tosca pluma. 
E l hijo inmortal de A l c a l á de He-
nares, es el mayor de los soles litera-
rios y su grandiosa creación es la ver-
dadera solana de so luz indefectible. 
Ante la cascada de su d ia l éc t i ca que 
deslumhra, se abisma la s a b i d u r í a hu-
mana. 
Su libro monumental inspira el san-
to recogimiento que los egipcios per-
ciben ante la vetusta majestad de las 
p i r á m i d e s y la venerac ión que sienten 
los atenienses en el Par tenón . 
L a juventud, lej endo el "Quijote", 
goza con ingeniosas ocurrencias sin 
comprender sus oportunos y m ú l t i p l e s 
sentidos; los literatos admiran la gran-
diosidad del dulce idioma de Casti l la; 
y los sabios se miran eclispsados ante 
la soberana fecundidad del K e y de los 
clásicos. 
Y la heterogénea posteridad de 
A d á n , releyendo á "Don Quijote", 
palpa que crece la admirac ión que 
siente por el Manco de Lepante. 
E n resumen: teniendo en cuenta la 
brillantez de sus tropos, su gracia ge-
nial y la diafanidad de su ingente fa-
cundia, Cervantes es en el firmamento 
literario, un astro de inconcebible 
magnitud. 
Y reberbera sobre el "Quijote" co-
mo el rutilante Febo del zenit sobre la 
glauca inmensidad d e las olas r u -
gientes. 
JUAN POEEAS VEGA. 
Habana, de 1905. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de lo C i v i l . 
Kecurso de queja establecido en el ju i -
cio de desahucio seguido en el Juzgado de 
1? Instancia de Santiago de Cuba por do-
ña Eduvigis M O T A contra- don Ramón 
Hernández .—Ponente , Sr. Revi l la .—Fis-
cal, Sr.Travieso.—Letrado, Ldo. Viondi. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma en el juicio ejecutivo 
promovido por doña Manuela Achonde 
y continuado por don Gabriel de Cárde-
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. a, 1903. 
He aquí la fisura del LXPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. o 
Este inai, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la düstacion do 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación ó intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y «n casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina 6 las partes Infia-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, ei 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos qu« 
puneen virtudes muy potentes que curan y 
calman Instantáneamente la irritación. No 
eS ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de méiiito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro" y pormanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene nu-.-Iicamento suficiente para 35 
aplicaciones / 
De venta, Sarrá 3 • principales boticas. 
ñas contra la sucesión de don Santiago 
Sáez y don Juan A . Colomé, sobre pesos. 
—Ponente, Sr. González Lloren te.—Fis-
cal, Sr. Travieso—Letrados. Ldos. R a -
bell y Viondi. 
Secretario, Ldo. R iva . 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Recurso de queja establecido por Ama-
do 13. Quevedo y otros, en causa por co-
hecho, matrimonio ilegal é infidelidad 
en la custodia de documentos y sustrac-
c ión .— Fiscal, Sr. Travieso. — Letrado, 
Ldo. Castellanos. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Pedro Alvarez Gon-
zález y otro, en causa por robo.—Ponen-
te.—Sr. Crux P é r e z . - F i s c a l , Sr. Divifió. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Emilio Cassi, en cau-
sa por falsa denuncia.—Ponente, Sr. Ta-
pia.—Fiscal, Sr. Travieso, Letrados, L i -
cenciados Zayas y Bravo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A . 
S a l a de lo C i v i L 
Autos seguidos por don José Gutiérrez 
contra den Manuel Gutiérrez, en cobro 
de pesos.—Ponente, Sr. Gispert.—Letra-
dos, Ledos. Bravo y Rodríguez Lendián. 
—Juzgado del Este. 
Secretario, Sr. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n P 
Contra Aquilino Alvarez, por rapto. -
Ponente, Sr. Azcárate.—Fiscal , Sr. Cés-
pedes.—Acusador, Ldo. Córdoba.—De-
fensor, Ldo. K o h l y . - Juzgado del Este. 
Contra Alejo Bu higas, por falsedad.— 
Ponente, Sr. L a Torre—Fiscal , Sr. Gál-
vez—Defensor Ldo. Arango—Juzgado 
del Este. 
Secretario, Ldo. Suavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Juan B . Muñoz y otro, por ro-
bo—Ponente, Sr. Aguirre—Fiscal , señor 
Aróstegui—Defensor , Ldo. J o r r í n — J u z -
gado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
E X P O R T A C I O N 
E l S. D. Luciano Cuesta embarc-ú para 
Veracruz anteayer, por el vapor-correo, 
la cantidad de $1,100 en oro americano. 
EEWiDOR DE BifilR. 
A n t i - A s m á t i c o y A n t i - I l e u m á t í c o . 
Veinte años de maravillosas curacionos con 
el secreto de preparación que Antonio Diaz 
Gómez trasmitió al doctor Baguer, farmacéu-
tico, son lirrae garantía para los asmáticos, tí-
sicos, enfermos de catarros, de reumatismo y 
del estómago, etc., de que positivamente Ba-
ñarán desús males, con el uso del RENOVA-
DOR D E B. \GUER, que se prepara y vende 
en su laboratorio, cnlle de Aguacate n. 22, en-
tre Tejadillo y Empedrado.—También se ven-
de en droguerías y boticas y en Matanzas los 
Bres. Sil'veiray Comp. 
Unico agente: Antonio D i a z G ó m e z . 
5423 2-25 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
C o l o n i n - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
E x i j a la l e g í t i m a de Sarrá , 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 742 26-19 A 
D I A 26 D K A B R I L D E 1905. 
Este mes está consagrado á la llesu-
rrección del señor. 
E l Circular estilen el Santo Cristo. 
Nuestra Señora del Buen Consejo. San-
ltos Cleto y Marcelino, papas y mártires. 
L a s fiestas de la Iglesia son unos devo-
tos regocijos y unas religiosas solemnida-
des en honra de Dios ó de los santos, no 
solo para celebrar sus virtudes y honrar 
su méri to por medio de un culto religio-
so, sino también para mostrar nuestro 
agradecimiento & los beneficios que hemos 
recibido, para escitar nuestra devoción á 
los santos, para vencer nuestra flojedad 
con la vista de sus ejemplos, para invo-
car su poderosa protección y avivar nues-
tra confianza. 
ü p ^ j í n y e c c i ó n 
' a " grande.^ 
YGnrn de 1 6. •r' díaa la , 
/Blenorragia. Gonorrea, 
Jf Espermatcrrea, Leucorrea 
tó Plores Blancas y toda clase d© 
3 flujos, por anticues qne sean. 
2 Garantizada no causar Estrecheces. 
RUn ospécifloo para toda enferme-
Tdad mneosa. Libro do veneno. 
\ De venta en todas las boticas.̂  
Preparada úniumeula por 
' J'iie Eians Clieniical Co.,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L . 3? 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
L a Iglesia tiene demasiado en el cora-
zón el culto de la Madre de Dios y está 
demasiado persuadida del valí mentó su-
mo que tiene en el cielo y de la necesidad 
que los fieles tienen de su protección, pa-
ra que ó se dé prisa en darle el culto que 
se le debe, ó en mostrarla su reconoci-
miento Á los muchos y grandes beneficios 
que ha recibido y recibe constantemente 
de su bondad y benevolencia. De aquí 
nace el estar tan atenta á aprovecharse 
de todas las ocasiones de inspirar, de con-
servar y de aumentar su culto en todo el 
mundo cristiano. Por esto, ó más de to-
dos los misterios de la Sant ís ima Virgen 
que celebra con tanta solemnidad; ade-
m á s de todas estas fiestas, la Iglesia, go-
bernada siempre por el Espíritu Santo, 
ha establecido otras muchas fiestas par-
ticulares en honra do la Madre de Dios 
con ocasión do-algun nuevo beneficio re-
cibido por su intercesión, ó de alguna 
nueva seOal de su ternura para con los 
fieles. De este número es la que se cele-
bra hoy en memoria de la aparición que 
la Sant ís ima Virgen se dignó hacerle al 
papa Paulo I I en la pared de la iglesia 
de agustinos, en 26 do Abri l del año 1460. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la do 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. D ía 26.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
A V I S O . 
E l próx imo jueves será el día de Ileti-
ro en la Capilla de María Reparadora, 
Dragones 43, para las señoras de la Aso-
ciación de la Adoración al Santís imo Sa-
cramento, por el Rdo. P. Camarero. S. J , 
DISTRIBUCION 
Misa á las 9.—Meditación á las 10.— 
Por la tarde, á las 4, plática, terminando 
con la Bendición del Sant ís imo. 
E l viernes, á las 8, habrá Misa de Co-
munión General con pláticas 
Se suplica la asistencia á estos actos, 
llevando el Escapulario do la Asociación. 
L 
« i 
Para el baño y fricciones á 10 y 20 cen-
tavos plata botella. 
Para el tocador en frascos elegantes, 
clase extra lina incolora á 30 y 60 centa-
vos plata. 
Agua de quina, extra 6 ?0.30 y $0.60. 
Elixir dentífrico fórmí Picrre á 0,10 
0.40 y 0.60. 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y O.iiO. 
Agua Violet id, id. 0.30 y 0.60. 
Jabón liquido, preparación especial 
para señoras y niños, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan los barros y sarpu-
llido, y en el lavado de cabeza no se ad-
hiere al pelo y quita la caspa.-Se expen-
de en frascos elegantes, á 30 y fcO centa-
vos. 
Surtido de fajes abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoras. 
Droguería y Farmacia 
M u r a l l a y V i l l o g a s . - H A B A N A . 
C-755 Ind alt-23 
Curación rápida y radical de la Blenorragia» 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esta 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la esparmatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda ciase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las preparad Ldo. Peña 
en e'tt Laboratorio y vende en su oficina do 
Farmacia Aguila 133, 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la I.'ila. dirlciéndose para ello al 
Ldo, Peña, Aguila 136 Habana. 
C-722 26-15 A 
T O D A M U J E R 
debo tener Interés en conocê  
la umraviilosa jeringa de ria* 
go giratorio ' | 
" S t ó A R V E L " 
La nnova Jeringa Vaginal. Inyección y Succión. La me* 
Jor, inofensiva f 
níás ciiinoda. Lia» 
pía insuuitáDMmenM. 
Pídalo al boticario, 
y si no padlcr«» smni-
î.-trarlB*'MARVI•:L,•» 
:io debe aceptarse otra.nino 
envícReur >eUo paraol folle-
to ilnstrnaoquo K*1 remite solla-
ilo y en el cnal ta onou6nür»n to-
dos los datos y dirercionesqua son 
inestimables para Ins fícíiorus, 
Dlmiise á MAKÜEL JOHNSON. (Mspo 53 y ¿5. B m t 
| HOBSTROS REPEÍfflTÁHTES ESCLIMOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
<> 
J ; 18, ru» de ta Grange-Bateliére, PARIS ^ 
A G U A S A L L É 8 
El AGUA SALLÉS progresioa devuelve al cabello pardo 6 blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negroi 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
maticM Moreno y Negro, es empleada con muclio éxito por las pur-
sonM tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan ana ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensivay su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tiníuras y nuevas preparaciones. 
PARIS — E3. S - A - I J I J É S , PerfumlsU Quimlco, 73. roo Turbigo. 
It lí mm: V deJüSÉiSAP.RA í Hl)0: - D" MaDQOl JOIlSSOíl j en toiiiJlMPeff"j PíluqoíriM, | 
V E J 3I> A 3 3 J F l O SS 
OLLARES R0YER 
H! 1 e o t r o - m . a e r n é t i o o s )f~~ 
C o n t r a l a s C O N V U L S I O N E S y j > a r a 
fac i l i tar l a j D E N T I C I O N D E I . O S N l H O S 
Desconfiarse de las Fnlsiílcactones 
Tesoro da Ins Madrei 
Y EN TODAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. Protiden-ia oe los Niñea 
G O T O S O S 
' ^ ^ > A N E M I A . ^ 0 ^ 
LICOR s e LAPRADE 
con A - l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR to. MÉO.CO» oc LOS HOSPUALEO ^EDALLA.S, D̂ A0TFL°)N9 
Es ei mejor de todo3 los Wwnglnaroi gara Urjittracldn de todas las 
enfermedades provlnientes de la Fobresa de la Sangte. 
P A R I S . C O L L I N y C", -49, Rué de Maubouge. ^ ^" ^ - [ ^ j 0 , , , ^ 
S i queréis evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera «aguicia ta 
Jnofenmiva. Ocho vecea mas activa que la Lithina. E l mayor dimolven̂ a conocido del Acido unco. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i é a de la mañana.—Abril 26 <Je 1905. 
[I ffllil S B 
L a solemnidad religiosa de la Sema-
na Santa fué celebrada con magnífico 
esplendor por la sociedad que tan justo 
renombre alcanza en esta población 
con el título de " L a Divina Caridad". 
A este efecto se dió con gran pompa 
el viernes último en los salones de di-
cha Asociación un gran Concierto sin-
fónico, clásico y religioso organizado 
por el profesor don José Laza. 
Comenzó á las ocho con gran concu-
rrencia, tomando parte la excelente or-
questa dirigida por el reputado Maes-
tro Martín, con la cooperación de ar-
tistas tan hábiles como la señora Car-
lota Millanes, el tenor Mathou, el 
maostro Pastor y el gran violinista don 
Fernando de Paul Arango. Tocó este 
último una Sonata en fá alcanzando 
grandes aplausos, y la señora Millanes 
cantó una preciosa Melodía. 
Es de celebrar el magnífico éxito ob-
tenido por la sociedad habanera " L a 
Divina Caridad". 
L A T H O P I C A L . es la cerveza más 
exquisitaiy más conlbrtable que se to-
ma en Cuba. 
L A I 1 E N R Y CROSBY. 
Para Filadelfia, con cargamento de 
hierro viejo, salió ayer la goleta ameri-
cana "Henry Crosby," 
L A IROQUIOS. 
Procedente de Fernandina tomó puer-
to ayer, en lastre, la goleta americana 
de recreo "Iroquios." 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
i d i m i m m i m m 
SECRETARIA. 
A g u i a r 8 1 . — H a b a n a 
La Junta Directiva de esta Compañía ha de-
clarado uu dividendo sobre las acciones prefe-
rentes de la misma á razón de 5 CHELINES y 
2-7 PENIQUES POR ACCION por cuenta de 
las utilidades del año social que terminará en 
30 de Junio próximo y correspondiente al pe-
ríodo de seis meses que espiró en 31 de Diciem-
bre último. 
Lo que se avisa á los señores tenedores de 
acciones praferentes al portador emitidas pa-
ra esta Isla, á fin de que pasen á cobrar dicho 
dividóndo al Banco Español de la Isla de Cu-
ba que lo pagará en moneda española á razón 
de UN PESO TREINTA Y OCHO CENTA-
VOS EN ORO por acción, mediante la entre-
ga de los respectivos cupones con factura de 
ellos que formarán en esta oficina, Aguiar ns. 
81 y 83 presentándolos previamente al que sus-
cribo para su confronta. 
Eii esta Secretaría se facilitará á los señores 
accionistas ejemplares impresos de dichas fac-
turas. 
La confronta y pasco se hará todos los días 
hábiles de UNA á TRES de la tarde, á partir 
del dia VEINTE Y NUEVE del corriente 
mes. 
Habana 22 de Abr i l de 19'i5.—El Secretario, 
Juan Valdés Pagés, c 757 3-:5 
D E 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
E L G U A R D I A N 
Oficina en la H a l m : Mercatas 22. 
fe lé f . ü40.—Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
ENMÉÍICO: COLISEO NUEVO. F J M . 11 
Correo A p á r t a t e ^ M e : (iüARDIAN 
LA Compañía E l i G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
600, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, il plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
BUS Certificados de Ahorro ó Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto ú los in-
tereses y condiciones de estos prestamos. 
C6é0 i A 
i m RiimofiíraiiLiB. 
Conijaíiia óel Fcrro-carríl del Oeste 
t lajfroana. 
SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir nn di-
videndo parcial de |)-50 en oro español por 
ncción por cuenta de las utilidades del año que 
terminará en 30 de Junio de lííOo. 
El pago quedará abierto desde el día 13 del 
Corriente mes y al efecto de realizarlo desde 
ese dia, deberAn acudir los portadores de las 
acciones á esta Oficina, Estación de Cristina, 
los martes, Jueves y sábados de 8 á 10 de la 
tnañau», á fin de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para que comprobada su 
fiutenticidad, se haga la liquidación previa á a ordenación del jaago que realizarán Jo« 
banqueros de esta Plaza -Srcs. N. Gelats y Ta. 
Habana, Abril 12 de 1905. 
El Secretario, 
Carlos ronts íiterHng. 
. C-719 10-13 
Compaiiia del Ferrocarril 
D E M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo nómero 91 de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándose 
su pago en moneda americana, que es la espe-
cie en que la:Comtaduría|recauda sus fletes en 
la ectnalidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 14 del corriente mes á hacer efectivas las 
cuotas que les corresponda, en esta ciudad, á 
la Compañía; y en la Habana, de una á tres de 
la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal señor 
José L de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas 
Abril 8 de 1905,—-¿¿varo Lavastida, Secretario, 
c. 714 15-11 
OE Ll! I 
y Almacenes je Eerla, Límitaia. 
C 0 3 I P A Ñ I A £ M T E R X A C I O X A L 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del i onsejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial núm. 10 de 4,._, p . § , correspondien-
te á las utilidades del presento año social 1904-
1905, sobre los cetificadoe de Stock Preferente, 
alcanzando f2.'25 oro español á cada £10 de 
Stock. 
Para su cobro y desde ei día 29 del corrien-
te, los tenedores de dichos valores deben pre-
sentar en esta-s oficinas, altos de la Estación 
do Villanueva, los cupones correspondientes 
al dividendo núm. 10, relacionándolos por du-
plicado en los modelos de facturas que se les 
facilitarán, y recogiendo uno de los ejempla-
res intervenidos por la Compañía, que servirá 
para percibir, desde el siguiente día hábil, sus 
respectivas cuotas. 
Habana, 18 de Abri l de 1905.—Fraucisoo M. 
Steegers, Secretario. 
c 728 10-20 
. A r r i s o 
Sociedad de Vigilantes Nopturuos 
particulares <l«í la Habana. 
De orden del Sr. Presidente cito á todos los 
socics de la misma para la junta general ex-
traordinaria qur se celebrará el domingo 30 á 
las iete de la mañivna en los altos del Centro 
Gallego, Drsgoues núm. 2, suplicando la más 
puntual asistencia para tratar de asuntos de 
interés.—El Secretario, J. Pérez. 
55¿8 4-26 
A V I S O 
Habiéndose ve.idido la fonda EL ORO, Egi-
do 29, su nuevo dueño avisa por este medio al 
público que todo el que se crea con derecho á 
nacer alguna reclamación, se le dan de plazo 
cuatro dias: pasados los expresados cuatro 
días no tendrán derecho á reclamación de nin-
guna clase.—Habana 26 de Abri l de 1905—Joté 
María Martínez. 6566 4-26 
N E e O M JUDICIALES 
Se gestiona la tramitación de Juicios verba-
les y desahucio, intestados, testamentarías y 
cualquier otro asunto del foro. 
Dirigirse á Villegas 48, altos, Sr. Oliva. 
5347 4-20 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos ios valores que se cotizan eu la Boldá 
Prñrada de esta ciudad. 
Dtuica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Pnntonet, Perito ¡VIercautil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Boh t 
de 2 á 4I2 de la tarde.—Correspondencia: BJI-
sa Privada, 4755 26- 7 A 
C O M P R A D E C E M E N T O . 
Secretaría de Obras Públicas.-Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Habana 15 de Abri l de 
1905.-Ha8ta la una de la tarde del dia 28 de 
Abri l de 1905 se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón n. 3, proposiciones en pliego cerrado, para 
ei suministro á esta Jefatura, de 425,000 kilos 
de cemento, con destino á diferentes obras á 
cargo de la misma. Las proposiciones serán 
a biertas y leídas públicamente á la hora y .fe-
cha mencionadas, En esta Oficina se facilitarán 
ál que lo solicite, los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes se in -
teresen.-D. Lombillo Clark.-Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. c 739 alt 5-18 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaWeciia en la M a n a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de opdi aciones cdntiuuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy.. $ 37.550.463'00 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das hasta la (echa. . J 1.551.861-44 
•Asegura casaa de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupada? 
por familias á 17>¿ centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 190 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupada? 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio ed;ficio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Abrtlde 1905. 
C633 26-1 A 
F . S E L M A 
participa á sus amigos y marchantes haber 
pasado su taller de camisería á O'Keilly 33, al-
tos, entre Habana y Compostela. 
5208 8-18 
CAJAS R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . , 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N. G E L A T S Y C O M P 
B A . N Q U K l t O S . 
0-358 166 F q l l 
CALME SU TOS Y DUERMA 
- * TRANQUILO * 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MAS OWENOS TIEMPO SE-
GUN LA INTEfiSIDAD ^ r * S ¿ \ 
UELAENFER- C^KV '  
MEDAD. >^V<1 ^ 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"LA REÜSÉT, JOSÉ SARRÍ 
TENIENTE REY Y COIWPOSTELA.-HABANA 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de una caseta para el Inspector de Aduana en 
Punta Hicacos.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas 19 
de Abril de 1905.—Por no haber sido aeptada 
la única proposición presentada en la anterior 
subasta, se recibirán nuevamente hasta las dos 
de la tarde del día 29 de Abril de 1903. en esta 
Oficina, calle de la Cdnstitución n. 94, propo-
siciones en pliegos cerrados, para la construc-
ción de una caseta para el Inspector de Adua-
na, en Punta Hicacos.—Las proposiciones se-
T&n abiertas^ leídas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta Oficina, y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
deloR en blanco y cuauloj informes fueren ne-
cesarios.—Salvador Guastella, Ingeniero Jefe. 
0 744 alt atí-19 
í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f , H p m a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 7»—18Fb 
Dr. D. M. S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendenta y Profesor por muchos 
años del Colegio Uental de N . Tork. 
San Rafael 1, altos. 
5402 26-23 A 
Dr. J o s é R . Víliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O HA DOS 
OBRAPIA N? 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 1J y de 1 á 4 
4575 26- A4 
J 
M E m e o - C I R L J A tiro. 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. TelGÍOllO 1136 
6134 26-1A 
DR. GÁL?E2 GIIILLEM. 
Impotencia.- -Pérdi-
das seminales.--Este-
ri l idad.-Vené reo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
ConHultas de 11 a 1 v de 3 a Í. 
4 » H A B A N A 49 
C 635 1 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom a de la Universidad 
de 1A Habana, Director y Cirujano do Jai Qasa 
de Salud "La Benéñca de El Centro- Gallega" 
ConsnlUu» de 3 á 4, Prado 34, Toléiono 53L 
«J 726 26-15 A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrerica de la llábana". 
Fnujlacla en 1887 
Be practican análisis de orina, esnutos, saa-
gfi leche, vinos, etc. 
PÍtAL»0 NUM. 105 
C 631 1 A 
S. Cando Bello y Arango 
A B O U A O. 
o 724 
H A B A N A 5J5. 
16 A 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo lo, altos.-'jMéf 975 
C-703 26-7 ab 
3 3 3 ^ , Z ^ l J L f l O ^ 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríüfos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 5335 26 20A 
Se hace cargo de teda ciase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioitvadmi-
nistrativos, así como de la administración de 
ticas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
Dr. Erastus Wilson 
Dentista, Monte 51, altos. 
89 años establecido en la Habana. Conside-
raciones especiales á su clieutcla antigua. 
4478 26-5A 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Apuiar SI, Banco Español, Principa!.—Telé-
fono nQm. 125. 5346 52-20 M 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Estudia: Cuba 7i),Teléfbno 417, A . 
De 12 á 4. 
C622 i A 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nu»va. 0585 23 24 M 
DR. JUAN JESUS V A I B E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
Dr. Diego A. Riva 
Homeópata. 
Calle I entre 17 y 19, letra B , de 12 á 3 
6160 26-16 Ab 
TOMAS S A L A Y A 
G A B R I E L PICHARDO 
Mercaderes n". i. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-695 7Ab 
Dr. Juan Pablo tí arda 
VIAS ÜKINAUIAS 
CONSULTAS DE 12 ¡i 2 .-LUZ NUM. U. 
c 618 1 A 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas da 11 a 2. La-
gunas 88.Telffono 1313. C 582 24 M-
DR. GUSTAVO LOPEZ 
SKFERUEnADBS del OEREBBO J de los HERVIOS 
Consnltas en Belaacoaln 10514 próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C-707 0 A 
J . V a i d é s W a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.-
4634 
D E 8 á I I , 
26-A 6 
ALBERTO 8, DE BÜSTiliNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos v enfermedades de 
Sra. Consaltas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslhidi de" Haciend scomuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
4 5. 15992 l3)-18Db 
RAMIRO CARRERA 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De H 4 t 
c 584 21 ^ M 
D r . E . F o r t u n 
üinecólogo del Hospital n'í 1. 
Partos y eni '«rmedad€Mi <i«' Sonoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 • Teléfono 1727. 2S4-Otl4 
Dr. Gonzalo Arósiegui 
M E D I C O 
de l» C . de Beueliceneta y Maternidad 
EspeolalistA en las onformedadea de los niñas 
médicaa y qairúnricM. Consulto» de 11 á L 
Aguiar 108,'^.—Teléfono 821 
C 611 1A 
DR. R O B E L i N 
F el.--Sltllis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por iMúltimoa sistomaa. 
JLHU3 MARÍA 91, DE 12 i i. 
t 621 1 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología Quirúrgica y Glne 
colegía con eu Clínica del Hospital Meroede* 
C NSÜLT.. S DJS 12 A 2. VlKTUDiíS W. 
C 725 16 A 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótoeia de la 000%, 
Brrauza 3(t-Íétéfono n. 3012 
C 623 1A 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
PefU Pobre 14, a * o , t nrre Habana v Agolar 
Consultas: de 3 á ó.—Teléfono: 101 
c 708 9 A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reuma-
tismaies. Aplicaciones eléctricas y, masaje. 
Consuiias: ue 11 á 1. San Miguel número 110. 
C 700 26-7 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 729 26-15 A 
f 
O O B R E D O R 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
• ana, Vedado y Marianao. 
Fincas rósticas en la Habiin^ y provincia'». 
Dinero en hipotecasen todas cantidades. 
TELEFONO 982. 
Ittciiia Cuija 11.7. 3792 26-22M 
ALFREDO M A N E A R A 
A B O O A D O 
CompaBia Colonial, Pradj y Neptuno de 12 
á 4. 4331 2é-lA 
Dr. G , E . Finlav 
Especial Lsuv en e?» tenue*hules d.e los 
ojos y de ion oídos». 
OonsoiL: e de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema nftm. 128 
Pp.ra pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles v viernes, de 4 á ó. 
C 619 ' I1-' A 
BR, H, A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DIC LA CAKCANTA, 
NAKIZ Y OIi;OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animrs n. 7.—Domici-
lio: Ccnsulado 114. o 697 1A 
Ahí osi lo L . Val verde 
Ahor/ado-Notario 
HABANA 63. - TELEFONO 914 
5096 26-15 A 
I)R. F S L I P E GARCIA C A N I Z A R E Z 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
4341 26-2 Abl, 
DR. F . JÜSTINÍANI CHACON 
M&licó^Oiriijano-Dentista 
d .lud 42 esqnina k Lealtad. 
C 736 26-15 A 
Dr. R. Chomat 
Tsaiamlento espacial de Sífilis y finfarm«da> 
des venéreas. Cnrauión rápida. OonsnltJU de 
l . á3. Teléfono 864. Egido nüm. 2, altos. 
0«lo 1 A 
OCULISTA-
Consultas de 12 á 2. 1 articulares de 2 á 4. 
CUiíca de Enfermedades do los ojos para 
pobres %l al mea la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 735 26 15 A 
D r . E n r i q u e P e r d c m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T K K C H E Z D E L A ÜKETKA 
JesÓB María 33. De 12 & 3; 0 612 l A 
Doctor J u a n E . Y a l d á s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, c580 26-24 M 
LDO. JOSE BE LOS U M E L E S PERERA 
Abogrado y Notario páblk-o 
A su cargo los protocolos do Cárlos Laurent 
y Luis Rodríguez. 
Ha trasladado su despacho y Notaría de la 
Cab.ada de la Reina n. 4 á l a misma calle n. 
57 (bajos) entre Rayo y San NiooUs. 
5011 15-H 
F r a n c i B c o G a r c í a G a r ó t a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TeléforoMS. Cuba 25. Habana, 
c 587 26-24 M 
Eamcn J. Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
g 617 1A 
DKc A N O E L P . P 1 E D K A . 
. MKD1CO CIRUJANO 
Eepeoialiata en las enfermedades del es»;», 
^^^o. baxo 6 intestinos y enfermedades 
de niñea. Consultad de 1 6 8, en sa domioiltai 
inquisidor 17. o 583 24 M 
Dr 
MEDICO-CIBUJANO 
Cirulano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de BeSorasy Cirujía especiaL 
CONSULTAS D E 11 A 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 é 10 de la mañana» 
SAN M I G U E L NUM. 78, (ba¡08| 
esqcina & San Nicolás. Telféono 90291 
O 579 80-24 M 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
A M A B G U B A S * 0 ^ 1 1 1 0 * ™ 
O 616 1 A 
DR. JUSTO PRADA PITA 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 ZGmz29 
DR. F R A N C I S C O í T m A S C O 
Enfermedad» del Corazón, Pul '»0^! , *flrl 
DR. GUSTAVO G, DÜPIESSIS 
CIRUJIA üLNEltAL. 
Commltas dianas de á 3.-Teléfono 1133.-
San Nicolás n. 3. '̂624 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Módico de Tuberculosos Y ^ EnfermoH del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 1/s, 
entre Virtudes y Animas.-Consultasde 1- a d. 
4767 ffe'aA 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
ExvecicHista en las enfermedades ju-mosas 
y mentales.-Reina 39, los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio: Linea IM, 
Vedado. 4703 • 26-b A 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermcdudes de .señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 120. 
4385 26 ^A 
Dr. J . A. Valdes Anciano. 
Profesor de enfermedades nerviosas y món-
tales de la Facultad de Medicina. 
Médico del Hospital número uno. 
Consultas de 12 á 2.(f5,30). San Miguel 117,B. 
4365 26-2A 
Dr. Luis Barbero 7 Esteves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, Ireute al Teatro Marti. 
5-628 2 A 
A N A L I S I S » O R I N E S 
i uboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qaíml-
oo' DOS posos. 
Compostela97, entre Marall» y Teniente Rey 
C 699 26-7A 
DR. JUSTO VERDUGO 
Medico Cirujano do la Facultad de 
l'arís. 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayeiu y Winter de París, 
por el análisis del Jugo gástrico. Consultas de 12 
a 3—Monserrato núm 113. 
4572 26-6 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba ab orto nuevamente su gabioa-
e de consulta eu la calle del Prado 34 ̂  de l 
á 4. o2454 156 Db a 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medkina.- Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
as de 1 £ 3. Lamparilla 78 o 581 2624 M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nfim. 1212. 
C 626 26-2 A 
DE. ADOLFO REYES 
Enlermedadea del Estómago 6 Intestinos ér-
ela vamente. 
Dingnóetieo por el análisis del contenido osto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Eayem del Hospital de San Antonio oe Paris, 
y por el análisia de la orina, sangre y micros-
cópico. ¡ 
Consulta* de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Telfefoao 874. e?06 10 ab 
Dr. Claudio Fortun 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas do 12 ¡t 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres. 
1422 26-29 Mz 
llr. Hernando Seguí 
Catedrático de la Uin versidad 
FNFEHMEUADEy DEL PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neotuno aómoro 137. 
C629 28-1 A 
ÜIUIU UL ILDII 
del Dr. Emilio ^lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tu mores, Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, I I morroi-
dee. Parálisis, Neurastenia, Knferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3i,";4. Teléfono particular 
1001. Camprimcnto Coliimbia. 
O'Keilly 43, esquina á Compostela. 
3455 78-16 Mz 
Uretrina Feijóo 
Eiinueiailes fle la Uretra. M i l M m i 
Sarrá, dolmsou, González, Majó 
y Colomer, Taqucchel. 
c 372 26-14 A 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33, 
DIRECTORAS: MELLES MARTINON « 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
terna^. So facilitan pros | e los. 
556H . 13-:?6A 
Prof. Alfred Boissié 
A muemonician, improves the memory of 
forgetful, feeble-minded learners. Cuba St. 139. 
iláü 28-4 A 
EN51ISH THEOÜGH COMERSATION 
Pedid explicación de este moderno método, 
cuotas, etc. á Obispo 56, sedería, teléfono 8043, 
o de siete á nueve p.m. en Monte 3, altos. Lec-
ciones también ¿ domicilio. 5420 15-25 
1NGLE3 enseñado á linblar, leer y escribir en 
4 meses por una profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases ú domicilio y en su morada 
áprecios módicos de idiomas, música dibujo é 
instrucción. Otra que enseña casi lo mismo de-
sea gasa y comida ó un cuarto en cambio de 
leobionea, facilita el uso do un piano v libros á 
los que quo n'o tengan. Dejar las sedas osori-
tas eu Maloja 11. 5392 4-26 
CONVERSATIONIFRANGAISE. 
En échange pour lecons en ungíais ou alle-
mand. S' ócrlre á "C. F." admiñistration du 
journal. 5372 4-23 
Üna señora iugrlesa que ha s ido d i -
reotora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno de inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece 6, dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
4783 26-9 Al 
Miss Isabella M. Gox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada), 
excelente recomendaciones, desea dar leccio-
nes il niños ó adultos, en casa ó & domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente-Rey 15. 
4706 15-8 A 
MR. C. GRECO 
Profesor práctico y especial de inglés v 
autor del ENGLISH CONVERSATION/único 
libro todo inglés y única manera para apren-
der á hablar y entender inglés pronto y bien. 
Aguacate 98. 4664 26-7 A 
S E S O L I C i T A 
Una profesora que hablo inglés, para Inter 
na eu un Colegio. Impondrán Obispo 50, altos 
_ 8-18 
Para bordar al pasado 
en maquina do coser se ofrece una pro'esr^, 
que tiene algunas horas desocupadas- ni«o ? 
domicilio y recibe órdenes por correó a r u L . 
Indalecio 9, Jesús del Monte. J B SAA 
6188 ' 8.18 
DIAGNOSTICO ESPECIAÍT 
5572 4-2 
VADEMECUM DEL MECANICO 
WO £%ma» fli.20 oro. Obispo S(i, l i b r . í l " 
P0'3 4.'>e 
T A R J E T A S DS BAUTIZO 
bonitas y baratas, so han recibido en Obisno 
86, librería. 6569 4,26 
Tratailo de OMeMcia, nor B D i m i 
?o ^ a i brer í^ ' e" 2 $7-70- ^ H f i * * 
Pliiis tale, m l i r 
5570 
OBISPO 8í!, Librería. 
4-26 
ios y F 
IIOTIOL Y líiOST VUUANT 
LAS T U L L E R I A S 
H E R E D E R OS DE J A I M E V I V E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida á 
precios módicos. 
Monserrate 91, entre Obrapta v Lam 
pariiia.—HABANA.—T3 loe 
26-26M 
Plegado A c o r d l o n 
Grandes rebajas de precios. Esta casa á pe-
sor de imcer sus trabajos mas baratos que nin» 
guna los entrega mejor.—Francois Oalindo, 
53, Aguacate 35. 5220 g-lg 
Se mata en casas y innobles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla 89 . -Garda 
5119 26-16 A 
Mario Delgado 
M A K S T K O ( A 11 I» 1 N T E K O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insigniijcante re-
miendo hasta los trabajos de más considera-
ción. También se hace cargo de construir c*. 
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin copetencia. Dirigirse San Pran-
cisoo n. 38. 5044 26-14 A 
LA INDIA PALMÍSTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha d-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón •'.'> •.. 
6077 3tl4-28m Al 4 
P A R A - R A Y O S " 
E . Morena, Decano (SlecudoiUM, comer lOtor 
éinstalador de para-rayos sistema moierno t 
edidcios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instaiaoión y matenaiei. 
Reparaciones de los mismos, siendo recouoúi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres olóütriooi. Cua-
dros inaicudoreo, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas oor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo oléctdoo. 3a ja* 
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
47S9 26 A7 
Ayer domingo á las 3 de la tarde, una señora 
tomó en la I st^ción de Villauuova un coche 
de plaza, para ir á la crdle de Aguacate 110, 
dejando olvidada en dicho carruage nn peque-
ño malétin de piel negra. La persona que lo 
devuelva en diclia casa será generosamente 
gratificada. 5447 lt-24 3rn-25 
PIOKDl 1>/ÍT^EÍ jueves al visitar la» 
iglesias se extravió un rosario de oro y azaba-
che, la persona que lo haya encontrado se sir-
vir» prepentarse en Zulueta 10y preguntar por 
H. Toennies, será generosamente gratificado. 
£401 4 - 23 
A viso.-Se lia extraviado una cartera 
con dos certificados del Banno Español, que 
solo son útiles á su dueño, la persona que la 
entregue en Monte 29, será bien gratificada. 
53*1 4 20 
C E COMPRAN censos en la provincia de la 
•-'Habana. Matanzas y Pinar del Rio, de $3,000 
oro en adelanto, sobre buenas llncis rústicas y 
cuyo tltuft) BsC&n al corriente'. Prado 121 F, da 
8 ú 10 ce la inaüana, señor Pérez de Alderete. 
51.1 . 4-23 
C E CO^IPilAN y vemien fincas rústicas y 
^urbantis. Se da dinero en primera hipoteca, 
se descuentan alquileres, pagares, etc., y sa 
acepta todo negoció qjio otre¿ca buena garan-
tía. Prado 121 F. de 8 á 10 da la mañana, señor 
Pérez de Alderete. 5473 _ Í ^ - _ — 
SE COMPRAN T A l i D R I D O S 
del Ejército, pagando buenos tipos. PUADO N. 
121 F, Pérez do Alderete, de 8 á 10 de la maña-
nâ  5474 4326 
S«' compra una casa <'n el barrio de 
Colón cuyo precio no exceda de $5,500 oro es-
pañol. Títulos al corriente y sin gravámenes. 
Se trata directamente. Prado 121 F. da 8 á 10 
a. m. 5319 4-20___ 
Compro nna cindadela ó dos casas 
en el tramo de Muralla á Lamparilla y de A-
guacate á. Habana que 110 pasen fló.OOO y n̂.ft 
esq. con establecí mió uto de Obrapla A O'Ret-
lly y de Habana ú San Ignacio, que no pase de 
?m000. Tacón 2, de 12 á 3. J. M, V. 
63j7 6 20 
IMPORTANTE ' 
e i i l a c a l l é e l e Ó ' R é i Ü y 4 5 , esq. 
ú C o m p o s t e l a , ( j o y e r í a ) 
se compran en todas cantidades dentadu-
ras vicias de pesta, enteras ó rota-s y dien-
tes sueltos artificiales y abanicos de na08* 
6 marfil con paisajes de papel ó cabritilla, en-
teros 6 rotos y tocia clase de objetos de curio-
sidades antiguas como lozas, caudeleros y de* 
más objetos análogos. Oro, plata, enchapados, 
relajea viejos de oro y plata, monedas de oro 
y plata que no pasen, brillantes esmemld»*' 
perlas y piedras dj» oamafeos y do mosaicos. 
En la misma se vende ó se cambia toda el;*'» 
de prendeus y relojes modernos y se hacen co 
baratez y esmero toda clase Uo composicione 
Se ponen cristales do relojes eu el acto. P 
treinta cen tavos. 6293 13¿ÜS— 
Se desea comprar uñS finca cñ .(,tir,î ! 
tera, con buena entrada, do una y media ca 
Hería A tros: es iudisncnaablo que teI,8:Atr^. 
buen palmar y agua todo el año: se desea, i , 
to directo. Informe Fííbrlca n. 3, esquina-
Concha. Jesús del Monte, do 8 á 12. 
5205 I C - l j U ^ 
Se comprau eu Tenioute-Key 4l« 
5180 8-18 -
Abonarés del Gobierno KspaAol 
durante la soberanía en Cuba por 3um'",'8je3 
y sueldos se compran en todas oantluau i 
Amargura 18, José Fernandez Alonso. 
4749 16jL,— 
¡FRANCO de POST! 
Enviamos nuestras escalas "Autoti] <J 
graduar la vista, son tan sencillas qu*. 
puede saber los Lentes que necesita. 
" K L A L M E N D A l i t í s T 
Obispo 54 . -T l f .SOi i 
i» . González y Ca* 1A 
C 604 
4 » 
M A m © ñ j A M A M Í ' N A — M i s i ó n d e l a m a ñ a n a . — a b n i 2 6 d e 1 9 0 5 . 
JtJtrcrdJí DK MODA.—Xoche de gala 
es la de hoy para nuestro gran U*atro 
Isaciuiml. 
JJU eroiprosa do la notable Compaüía 
del señor Sco^nanii^lio ofrece sn pri-
mera íuiieión de moda cou el estreno 
de Lfis &' ñoril'xs Micha. 
Tr;ila.se de una opereta en cuatro 
actos, letra de Vanloo y Duval coo 
músie^ del maestro Messa^re. 
Zas señoritas Michú ha sido repre-
sentada con grandes éxitos en las prin-
cipales capitales europeas. 
L a dirección artística de la Compa. 
fíía le ha dado á la opereta el siguiente 
reparto: 
Papá Miclul L . Poggi. 
Mamá Miclul E . Bettini. 
María Blanca... A. Gattini. 
Blanca María..„ A . Perreti. 
Mile. Herpil? xV. Gais. 
General Des-Sfs A. Angeliui. 
Gastone Kigauld A. Kossi. 
Bagnolet S. Bertini. 
Aristide Bertoechi. 
E i esplendido decorado que luce Las 
eeñorüas Michú es de Bosío. 
Sabemos que ya hay vendidos para 
esta nocho gran número de palcos y 
lunetas. 
Es función extraordinaria-
ALBISU. — Aldo, el notable transfor-
uiata que viene actuando cou crecien-
te éxito en el popular teatro de Albi-
sn, hará esta noche lo siguiente: 
Al baile de máscaras, dúo de soprano 
y barítono (escena de ventriloquia); 
Un bombero de guardia, (SO transforma-
oiones) y Aldeíde (cafó concierto.) 
En esta obra presentará el célebre 
transíormista nuevos personajes. 
Como se ve, el programa que nos 
ofrece Aldo es el mismo con que obtu-
vo su brillante triunfo la noche del 
debut. 
Terminanl la función con el gran ci-
nemalóiímíb Pathé con nuevas y va-
riadas vistas. 
rara el viernes, función de moda, 
prepara Aldo grandes novedades. 
TAYUET.—Brillantísima es, bajo to-
dos conceptos, la temporada qiie comen-
zó el sábado en el elegante teatro de 
Payrct con el magnífico bioscopio in-
glés del sefíor Costa. 
Decimos esto basado en que, en las 
exhibiciones que lleva ya ofrecidas se 
lia visto cada noche más concurrido el 
toado. 
También es verdad que la empresa 
cuenta con una gran colección de vis-
tas y todas de verdadero mérito, lo que 
permite poder dar variedad á sus ei-
liibiciones y esto unido al módico 
precio de las localidades—una peseta 
entrada y luneta por tanda—no hará 
estrañar el creciente favor que le viene 
dispensando el público. 
En el programa combinado para las 
dos tandas do esta noche figuran vistas 
tan bonitas como Les Omer's, Las dts-
licias del aulomovilismo. E l reino de las 
JJadas, Los ladrones nocturnos y Hay 
fuego. 
Como en noches anteriores serán 
acompañados todas las vistas por el 
notable Eer^to que dirige el maestro 
González Gómez. 
LA NOTA, FINAL.— 
Cierto marqués que viajaba con su 
esposa y muchos criados, pernoctó en 
una posada de un puebleciio. 
Ganoso de saber el efecto que había 
producido su llegada, levantóse muy 
tempr.ino y fué á hablar con la posa-
dera, (iiciéndole: 
—¿Qué hayt 
La buena mujer, imaginando que se 
refería al almuerzo, respondió: 
— E l ilustre marqués tiene cabeza de 
jabalí, y la excelentísima marquesa 
una lengua de vaca de inedia vara. 
El mejor dcBayuno, nsi parn los niflos durante 1» p̂oca del oreotnriento como par» todaar )»• personas delimiins. fs el RACAllOUT Ue loa ARABES ÜE-LANOUKNIEH. 
De venio en las Furmacias y Droguerías. 
Dos. íóvent . -s peninsulares desean co-
iocarse de porteros, criados de mano, limpie-
ra de escritorios 6 camtfrcroa: tienou qaton los 
grarantice »u conducta, Iníorman Concordia 
182, teléf. 1722. No tienen inconveniente en sa-
lir fuera de la oludad para lo que se le presen-
t a 5533 • 4-26 
S O C I E D A D " 
•*I.A UNION DK COCINEUOS, , 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que ios soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar luclarerra. París, Louvre, Telégrafo y 
el een-uro.ladüstna lló}^ altosd« 2a 4 J deSi 
WZÍ**®?* seráa atínd¡d- é * r a -
Se solicita una s e ñ o r a blanca 6 de co-
lor que qmera vivi. en familia con un matri-
mouio K.olo, y ay„de en los quehaceres™eK 
casa no tiene que hacer mandada n? fre^a? 
^ p o r e l s u e l d o ^ e S8 conreng. C ^ I 
uV^l 'ñ0 <lc casa desoe alquilar 
I r f Z T CO( • Una h,4b^ci6n que sirva para 
B t ó a l ^ K Í * 8 ' ^ntre M"1"»"*. Villegas^ O-
3n caVí7 vi n Prede a\l8ar«e Mer¿adf.rcs 
» , caíé, hj cantinero, lo misino que el oue 
tenga euserea de cocina y megas que s rran 
para oste objeto. 6539 4 26 
S0RTÜNIBAB 
para hombrea honrados y hábiles de ganar 
buen sueldo en el serviciode una cempañía de 
seguros de vida, que es la única en su género 
en ja distinción que goza en Cuba. Esta com-
pañía tiene la garantía del Gobierno del Do-
mimo del Canadá, en cuyo país supera á todas 
las demás compañías en la importancia de EUS 
negocios. Los tenedores de pólizas no tieuen 
que temer que los directores no manejen bien 
BUS intereses, pues oí Uobierno obliga que la 
Compnnía 0pere estrictemente bajo las leyes 
« a Dcnunio que guardan plenamente los in-
t l ron ? ^ « r a d o s . Todo el mundo e^ 
ingCs6Too0 ^ ^ ' ^ ^ ^ de , " « o ^ P - í a s 
f a S l ^ / P r P r a S U 8 V*1™ C0Q ™ 
^ ni ^ comP*ñIa emplea como repre-
sentantes solamente hombres serio, y bonorl 
dos y no permite engaño, de ninguuaTa^e 
c u r n o 0 ^ ^ ^ " póbUco 
Existen ahora vacantes p a ^ tres agentes 
especiales y varios representantes locales en 
unos de los pueblos mas importantes. Se piden 
lae mejores referencias. Diríjanse por escrito 
6 en persona á Dr. Luther S. Harvey, Repre-
sentante General, Compañía de Seguros sobre 
la. Vida E L SOL. del Canadá, Edificio del Ro-
j a l Bank of Canadá, 
Olimpia ;í,'5, Habana, 
Apartado 934. 
o 763 7-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero-repoBtero de oolor, ei no es muy 
bueno, ca iuütif que so presonte. Agumr 43, 
d gorters Informar^ 
U n a cociii*!'»' iiouinsnlai' «leaea coló» 
carse en establecimiento ó de criada de mano 
ó inanojadora. liabe cumplir con su obligación 
v tiene quien la garantice. Informan Obrapía 
núra. 14. «583 _ 
Desea colocarse una S r a . ele c r i a d a 
do mano ó para cocinera á un matrimonio so-
lo y duerme en el acomodo. Tiene buena i eco-
mendacióu. Informan Monte 193. 
5W2 
Uua seflora desea colocarsede criada 
de mano ó para manejar un niño pequeño, de-
sea dormir en su caaa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Amistad. 16. 6587 i-'M 
De tenedor de libios, ó auxiliar, co-
brador, escribiente en máquina ó cosa análo-
ga, se ofrece un joven OQU muchos años de 
práctica y las mejores referencias. Dirigirse 
por escrito á M. P. Diario de La Marina. 
6529 4-26 
Una cocinera blanca de mediana edad 
desea colocarse, y tranoja con perfección á la 
criolla y española. Tiene quien la garantice. 
Informan Zulucta 26, bodega. 
5536 4-28 
Se solicita en Cuba 140 
altos, un criado de mano y una costurera am-
bos que tengan buenas referencias. Informan 
de 12 á 3. 5534 4-26 
Una costurera francesa 
Se ofrece en casas particulares, sabe muy 
bien su obligación y buenas referencias de las 
casas donde ha servido. Darán razón en Te-
niente-Rey 83. 5643 1-26 
A los que embarquen 
So ofrece una señora peninsular para acom-
pañar á una familia que vaya á España, con 
tal que le paguen el viaje. Dirigirse á P. B., 
por escrito a esta Administración. 
5547 4-26 
C O S T U K K R A 
Se solicita una que sea sobresaliente en ropa 
de señoras, y otra que sepa hacer camisas. 
Habana 90. 5560 4-26 
8K S O L I C I T A 
una joven de color, mayor de 14 años para 
cuidar una niña de dos años. Sueldo Un centén 
y ropa limpia. Vedado calle A. n. 10 cutre 5í y 
% 5661 4-26 
C O C I N E R A 
Se necesita un» que sepa su obligación. San 
Lázaro 248. 5554 4-26 
Una joven recien llegrada de la Peuiu-
sula, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Vives n'.' 
169. 5553 4-26 
U n a joven peninsular desea colocar-
ee de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man San José 142, cuarto n. 7. 
5557 4-26 
U n a joven r e c i é n l legada de la P e n i n -
sula, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Oficios 7, entresuelo. 
5564 4-26 
CRISTO 22 ALTOS 
Se solicita una criada de mano de 
color. 5574 4-26 
Oficialas p a r a vestidos y sombreros 
Se necesitan chaqueteras y buenas oñcialas 
en sombreros.—La Estrella de La Moda, Obis-
po 84. 65S7 . 4-26 
U n a buena c r i a n d e r a pen insu lar de 
tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera la que tiene buena y abundante; tiene 
su niño que se puede ver y no tiene inoonve-
niente en salir de la Habana. Informan Te-
niente Rey 81. 5ñ63_ 4-26 
Se desea colocar una joven pen insu-
lar de criada de mano ó manejadora,, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponas por eHa, Neptuno 116. 
5576 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y «abe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Corrales 50. 
5580 4-26 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Aguiar 
número. 124. 6576 4-26 
Uu buen cocinero de color d « s e a co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Sol 14, altos. 
5582 4-26 
M A I S O N D E BÍJANC, Obispo 64. 
Se solicita una PLANCHADORA, que sepa 
bien su obligación, puede dormir en la casa. 
5586 4-26 
Un joven peninsnlar desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. In -
forman Plaza del Vapor por n. 7, por Reina. 
55S6 4-26 
U n a joven peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse do. cria-
da de mano, sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Dragones 48. 6587 4-26 
Una costurera francesa se ofrece en 
casas particulares; sabe muy bien su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Darán 
ra/.ón en Teniente Rey 83. 6588 4-26 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera a leche entera, que la tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
no ó manejadora, tienen quien responda oor 
ellas. Informan Sol 119, ^ 
6589 4_26 
Barbero.-Se solicita uu socio con po-
co capital para atender á un» barbería con 
muy buena marchantería. Informan Compos-
tela y Chacón, bodega, de S á 10 de l á mañana 
6591 4.26 
U u peninsular grcneral cocinero de-
sea colocarse en casa partieulat ó de comercio 
tiene quien gtrantice su conducta, informan 
PradoJ.15, 5592 4-26 
D o » peninsulares desean colocarse 
una de criandera de 4 meses de parida, á le-
che entera, que la tiene buena y abundante 
va al campo, y la otra de criada de mano. Tie-
nen quien laa garantice. Informan Concordia 
nfim. 781. 6635 4 26 
U n cocinero peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. 
Cocina á la francesa, española y cubana, y tie-
ne las mejores recomendaciones. Informan 
O'Reilly 82, bodega. 6482 4-26 
S O L I C I T A 
colocación de criada de mano en casa decente 
una joven peuinsular, Bernaza 19. 
6489 4.25 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Miguel 212. 6523 4-25 
Se solicita en el Bazar 
Pan América, Monte 203, un joven que sea 
práctico en el giro de quincalla y que sepa en-
vasar, también una joven que sepa descachar 
al detall. 5446 4-25 
Un a s i á t i c o prcneral cocinero 
desea colocarse encasa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Progreso 34 A 
515:i 4_25 
Se solicita saber noticias a « Mariano 
Fós y Rivera, natural de España, que residió 
en Marzo de 1893 en la finca San José, sita en 
el Caney, y se creo que marchara á la guerra 
posteriormente. Contesten á Juan Ramo» Ruiz 
Obrapia 36, altos, Habana. 5440 8-25 
Una criandera peninsular, de d o s 
meses de parida, con bnena y abundante le-
cho, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Morro 28 
5444 4 .¿ 
Criadas p r á e t l e a s que saben coser á 
mano y á máquina y sin cobrar cemisión tan 
solo las sirve La Central Modelo de Sol 7 Te-
léfono 31-28, Se tramitan salidas de Tris'cor-
nia. «849 15.H 
Se solicita una cr iada de manos de 
color que sea formal y tenga quien la rooo. 
miende: pora el Vedado, calle K entre 11 v 13-
Es para corta familia 5454 4.-2̂  
Una^oven de color desea colocarse de 
manejadora, os formal y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la garantice. Informes 
San Rafael 145, solar fondo de la bodega. 
6466 4.20 
i UI lt O a OlrO pUUIU. LUIIIUtOH Kl i;. • • . .w; uv. ju 
Isla para cuidar un niño de corta edad ó seño-
ñorita. Tiene buen carácter y sabe un poco de 
costura, de más pormenores Monte 811 perso-
naló por Correo 5455 4-26 
U n a peninsular desea colocarse p a r a 
la limpieza de habitaciones 6 para el servi-
cio de comedor. Salía cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. _En la 
misma una cocinera. Informes Belascoain n. 6. 
5160 4-25 
Suplico lean los que me h o n r a n con 
su confianza, avisando á La Central Modelo 
de Sol 7, teléfono 312S, les ruego sigan pidien-
do si no han sido servidos, porque son muchos 
los que piden y alguno se ha de quedar sin 
servir ú olvidado por tener nómero alto: tra-
mito salidas de Tris .jornia. Sixto Alvarez Ló-
pez 4849 15-11 
Un general cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe el oficio y tiene quien lo recomiende. 
E n la misma un criado de manos. Informes, 
Someruelo 29 esquina á Apodaoa. 
5450 4-25 
D e s e a colocarse u n a c r i a d a de manos 
ó manejadora. Es cariñosa con los niños y está 
aclimatada en el país y entiende algo de coci-
na. Apodaca námero 17, y no friega suelos. 
5151 4-26 
Se solicita u n a n iuchachi ta de doce Á 
trece afios, blanca, nara entretener un niño, 
que sea honradita y ágil. Se le dará un corto 
sueldo, ó se vestirá y se calzará. Salud 30 (en 
lo» altos) 5437 4-25 
C r i a d a s honradas con g a r a n t í a y sin 
cobrar comisión, tan solo las sirve La Central 
Modeio de Sol 7, Tfno. 31-28, Se tramitan sa-
lidas do Triscornía. 4849 15 11 
U u a joven peninsular desea colocarse 
de c/iada de mano 6 manejadora. Sabe coser 
á mano v maquina. Tiene quien la recomien-
de, informan en la plaza de Vapor número 13 
y_14, por Reina, café; 5463 4-25 
m i í m í m i l i l i 
AGENTES de NEGOCIOS 
Escritorio: Obrapia 16, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
Se hacen cargo de la compra y venta de fin-
cas Ríisticas y Urbanas, asi como de toda clasR 
de estableciimentos.—Aceptan poderes para 
administración de fincas urbanas y facilitan 
dinero en hipoteca á módico interés. 
4756 alt 8-7 
U n joven peninsular desea colocarse 
bien sea de criado de mano ó dependiente en 
una botica para hacer la limpieza, es formal y 
tiene buenas recomendaciones. Informan San 
Lázaro 75, café, 5467 4-25 
U n a joven peninsular desea colocorse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Florida 2. 
6484 4-25 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, sa-
ben cumpiir con su obligación. Tienen quien 
las recomiende. Informes Factoría 17. 
5468 4-25 
J o v e n e s p a ñ o l 
do 26 años, con 12 de práctica en el comercio, 
solicita colocación bien para una carpeta ó 
para el mostrador, lo mismo para ciudad que 
para el campo. Tiene quien responda de su 
conducta y condiciones. Dirigirse á D. Domin-
go García^ Inquibidor 29, por escrito, y perso-
nalmente de 8 a. m. á 2 p. m. 
6470 4 -25 
Se solicita u n a cr iada de mano b l a n -
ca 6 de color, que sea fina y sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Calle 11 esquina á K. , Vedado. 
" 5506 4-25 
U n a excelente coc inera pen insu lar 
desea colobarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Zanja 74. 
667» 4-25 
U n m u c h a c h o 
que depee colocarse Se practicante en una far-
macia se solicita en la Farmacia Lealtad y 
San Miguel, 5526 4-25 
Desea colocarse una muebacha pe-
ninsular de manejadora ó criada de manos; 
tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Informan Zulueta 3i. 5514 4-25 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con su obligación y no 
tienen inconveniente en ir al campo. Tie-
nen quien las garantice. Informan Inquisi-
dor 14. 5525 4-25 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de criada de manos ó 
de manejadora, no tione inconveniente en ir 
al Vedado ó Marianao. Informan Industria 
110. Tren de lavado. 5143 4-25 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumpiir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Estrella 2S, 
5441 4-25 
U n a buena cocinera peo insu lar 
desea colocarse en establecimiento 6 casa par-
ticular sabe cumplir con su deber y tiene quien 
la garantice. Informan Plaza del Vapor pe-
letería La Central Reina n. 11, por Reina. 
6512 4-25 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora. Tam-
bién se coloca una cocinera. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
clias. Infurnian Dragones 78. 
5515 4-25 
Desean colocarse dos criadas de m a -
nos ó menejadoras, tienen quien responda 
por ellas y están al corriente en sus quehace-
res. Informan Ancha del Norte n. 212 á todas 
horas del día. 5510 4-25 
SÉ S O L I C I T A 
una general lavandera de :opa fina para casa 
particular y que traiga informes de las casas 
donde ha estado. Cuba 121 do 12 á 3 p. m. 
5488 4-25 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse para cuidar á un enfer-
mo ó un demente, de criada de mano ó coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
5485 4-25 
Una seflora de color 
desea encontrar una ropa para lavar en su ca-
sa, tiene quien la recomiendo. Zequeira acco-
sora D, barrio del Pilar. 
5505 4-25 
C o c i n e a para cinco personas 
si realmente sabe, tendrá un buen sueldo, no 
se quieren salcochadoras. Teniente Rey 39, 
zaguán de 12 6 5. 6495 4-26 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casas particulares que 
sean formales 6 toda establecimientos. Tieno 
buenas referencias. Informan café Centro Ale-
mánvidriera de tabacos. 5493 4-25 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jefe de ta-
lleres ó jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 2A. 5493 26-25 
Aviso á los propietarios 
de tincas rústicas del interior 
Estando relacionado con compradores de 
fincas rústicas, admitimos la venta en comi-
sión de éstas, bien cobrando la comisión 
corriente ó admitiendo ésta como sobrepre-
cio. Los títulos deben de estar al corriente. 
Dirigirse por escrito á Prado 121 P. Sr. F . 
Pérez de Aldorete. 5480 4-25 
Se solicita u n a cr iada joven s in p r e -
tensiones, peninsular, que tenga poco tiempo 
en el país, que sea trabajadora y activa para 
todos los quehaceres de una Sra. sola, tiene 
que fregar los pisos, ropa limpia y buen suel-
do, de 11 a 2. Crespo 49. 5448 4-25 
Un joven peninsular 
practico, desea colocarse de ayudante de car-
peta, escribiente ó cargo análogo, es formal y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Con-
cordia 183, Teléfono 1722. 6435 4 25 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomionde. In -
forman Villejcas 125, 6609 4-2d 
SIS S O L I C I T A 
una cocinera, sueldo 12 pesos plato, O-Reilly 
núm, 57. 5491 4-25 
EN APODACA NUMERO 8 
Fábrica de la Sociedad Ctibana de mo-
linería y panadería, se admiten repar-
tidores de pan á domicilio que sepan 
su obligación y tengan buena refereu-
cia. C. 75S tí-25 
S o l í c i t o s irvientes p r á c t i c o s y rec ien 
llegados de ambos sexos con sólidas garantías 
de su honradez para colocaciones con buenos 
sueldos en la Central Modelo, Sol 7, Tno 31-28 
informarán, no se engaGa á nadie ea esta ca-
sa. Se tramitan salidas de Triscornía, 
4849 15-11 
Se sol ic i ta u n a coc inera que t a m -
bién se presta en ayudar en los quehaceres de 
una casa de un matrimonio sin hijos. Calle de 
Aguiar 68, bajos, de diez a doce, a.m. 
54?Q -4-25 
Joven recien l leaada de Kspafia que 
ha servido de mozo de corredor en Madrid, sa-
be cocinar á la española y eabe trabaiar en jar-
din. Tiene garantía de BU persona, desea colo-
carse en la ciudad ó el campo. Dirigirse calle 
Habana 150 5433 4-25 
Desea colocarse u n a criada de color 
para criada de manos ó para manejar niños, 
no tiene inconveniente en ir al campo ó fuera 
de la Isla, Impondrán, Animas n. 52 de 8 de la 
mañana á 4 de la tarde 5486 4-25 
C rianderas de varias edades y tiempo 
de paridas, sin cobrar comisión y con garan-
tía las sirve La Central Modelo, Sol 7, Teléfo-
no 31-28. 4849 15-11 
Tenedor de l ibros. Se ofrece uno muy 
práctico, de regujar edad, conocedor de los 
negocios y de la banca, modesto en sus preten-
siones, y lo mismo que en la Habana aceptaría 
una colocación fuera. Dirigirse para informes 
Tejadillo 68, Agencia Escamez. 
4-25 
Desea colocarse de cocinero un j o v e n 
blanco, de buenas referencias. Informan Es -
peranza 88. 5471 4-25 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la garantice. Desea dormir en la colocación. 
Informan Aguila 11(5. 5481 4-26 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de Criandera, con su niño que se puede 
ver y de dos meses de parida, á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, y la otra de 
criada de mano. Suben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Iníor-
man Vapor 34. 5483 4-26 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse do criadas de mano ó de manejadoras. 
Son cariñosas con los niñoa y saben cumplir 
con su obligación, Tienun quien responda por 
ellas. Informan Vives 174. 
5-184 4-25 
Exce lente cr iandera peninsular de-
sea colocarse á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante y garantizada por loa mejore* 
méd.eos, desea encontrar familia de morali-
dad, no tiene inconveniente en salir de la ciu-
dad, tiene cuatro meses de parida, con su niño 
que se puode ver. Tiene familias de moralidad 
que garantizan su conduota; menos de 8. ó 9 
centenes no se coloca. Informan en Muralla 
número 113, altos. 5462 4-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser y tiene quien 
responda por ella. Informan Inturalla 113, al-
tos. 6461 * 4-25 
Criados y criadas, porteros, cocine-
ros, etc, ele, honrados y sin cobrar comisión 
en La Central Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28, Se 
tramitan salidas de Triscornía, 
4349 - 15-11 
Se sofiicéta 
una criada peninsular para limpiar tres habi-
taciones y ayudar á manejar una niña. Sueldo 
convencional. Mercado Tacón 9 principal por 
Reina. 6369 4-23 
U n a cr iandera neninsular (le tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entora; es muy cariño-
sa para los niños, reúne buenas condiciones 
por todos conceptos. Informan Inquisidor 29, 
6368 4-23 
Desea colocarse una Sra. peninsular 
de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas informaciones. Informan Pau-
la u. n. 68. 6366 4-23 
T r e s peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano, otra de manejadora y 
la otra de criandera, ae dos meses de parida, 
cen buena y abundante leche y con su niño 
que se puede ver, á leche entera; tienen quien 
las garanttee. Informan Monte 39. 
5422 4-23 
TTna señora española que ha venido de New 
York, desea colocarse de cocinera en una 
corta familia ó establecimiento, prefiere sean 
americanos ó extranjeros de lengua española, 
no se entiendo más que con la conclna, tiene 
buenas-referencias. Dirección, Amargura 10. 
6421 4-23. 
U n a joven peninsular r e c i é n l legada 
desea colocarse de criada de mano, en casa 
formal, si no es así, que no se presenten. In-
forman Baratillo uúm, 7, aitos, tíene^ quien la 
garantice. 6434 4-23 
Agencia de T r l s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores, Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado PG5.—Roque Gallego. 
6125 26 ab.-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser y es cumplido-
ra con su cbligación, tiene quien la garanti-
ce. Informan Manrique 183. 
6396 4-23 
S E D E S E A . A L Q U I L A R 
para fin de Mayo cou contrato por un 
afío, un» casa espaciosa en estado per-
fecto con dos bafíos 6 inodoros, en la 
Habana ó en el Vedado. Si en la Ha-
baua se prefiere una casa de altos. Di-
ríjanse á la Legación Alemana, Virtu-
des 2, esquina á Zulucta. 
6408 4-23 
Una joven peuinsular desea colocarse 
de criada de monos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tienq quien la garantice. Informan San José 
u. 120. 5394 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 do color, de mediana 
edad, sin pretensiones. Estevez 24 B. 
5395 8-23 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Correa 
n, 1, Jesfis del Monte. 6393 4-23 
U n dependiente barbero 
recién llegado de España desea colocarse. In-
fanta 42 darán razón ó por escrito F . G. á esta 
Administración, 5331 4--23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático ó de color Prado 13, bajos. 
5400 4-23 
Una Joven de color desea colocarse de 
manejadora Sabe cumplir con su obligación. 
Informan Aguila 11, 5390 4-23 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras; 
saben coser. Son cariñosas cou los niños y 
cumplidoras en su deber. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Revillagigedo 24 y 
Egido 8. 5419 4-23 
Desea colocarse u n a joven pen insu-
lar de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien responda por 
ella. Informan Oficios n. 74. 
5413 4-23 
Desean colocarse dos cr iadas de m a -
nes ó manejadoras peninsulares, recién llega-
das, reúnen buenas condiciones, tienen quien 
las garantice. Informan en San Lázaro 401, 
cuarto n. 8 y la otra en Animas 53. 
5414 4-23 
Un sefior de mediana edad desea co-
locarse para portero, cuidando alguna estan-
cia ú otro cargo análogo. Tieno quien respon-
da de su conducta. Informes en Arsenal 2. 
5411 4-23 
Se desea colocar 
una muchacha de criada; sat>e ooser á máqui-
na y á mano. Tiene qaien responda por ella. 
Inquisidor 25, portero míormará. 
6430 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. San Lázaro 
n. 83, bajos. 6409 4-23 
l i n a lnrona e o c i n e r » 
peninsular con referencias desea encontrar 
colocación. Informan Industria 109. 
5412 428 
Dos j ó v e n e s peniusii lares desean co-
locarse de criadas 6 man deja do ras, son cari-
ñosas para loa niños y wtbeu cumplir con su 
obligación, tienen qiiien las garantice. Infor-
mes Agoil* 100 6370 4-23 
U n joven peninsular r c i e u llegado 
con práctica, desea colocarse de ayudante de 
carpeta ó escribiente en Notaría, Es formal 
y tiene buenas garantias. Informes Oficios 54. 
5387 4-23 
C A P I T A L . - S e desea una persona que 
disponga de $5,000 á 10.GO0 para esplotar una 
industria importante, de grandes utilidades 
y fácil demanda.—Coui'üostela 14. 
O^-J 8-23 
Desea c o l o c a s e nna joven peninsular 
de criandera, con su niño que se puede ver, 
con 4 mesej de parida. Tiene quien la garan-
tice y no tiene Inconveniente ir para el cam-^ 
po. Informan caile de la Gloria 196 y Florida 2 ^ 
o Corrales n. 46. 5403 4.23 
Y O F U M O 
U n buen cocinero 
y repostero á la francesa desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Informan 
Dragones número 10, esquina á Amistad, 
ÜÓ'JJ 4-',3 
Mozo de F a r m a c i a 
Be desea uno con alguna príctica do hacer 
S m e ™ 4l! eDVolver Patentes. Teniente Rey 
5367 ' 8_2o 
Un sefioríta mecanógrafa 
oue posee algo el inglés y tiene buena Tetra, 
^ R,EMTP.LE0 enotlí,nm ofici,,a 6 casa de comer-cio. San Lázaro 340. 5343 5.20 
D e s e a colocarse un excelente coci -
nero y repostero recién llegado de Matr.nzas, 
en casa particular ó establecimiento y va al 
extranjero; coema á la española, criolla v ame-
ricana; va al campo. Dirigirse á San Lázaro 
16i5. 5309 4.2Q 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano 
sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Reina 149, 
cuarto n. 5 á todas horas, 5312 4-20 
U n joven peninsular pen insu lar d e -
sea colocarse de criado do manos: tiene bue-
nas referencias. Diriirirse á Neptúneo u 55. 
5¿o5 4-20 
SK S O L I C I T A 
sn Neptuno núm 17, altos, una bnena cocinera 
blanca ó de coior que sepa su obligación y sea 
aseada, para un matrimonio. 
6S06 4.10 
Se solicita uno para regentear una farmacia 
en el campo. 
Dirigirse al Dr. TAQUECIIEL, Apartado nú-
mero 103; Obispo 27. c 747 4-?0 
C b c h e í o . - ü n joven desea colocarse 
en una casa particular, práctico en ei oficio, 
habiendo trabajado en los mejores hoteles de 
la Habana, sabe enganchar de uno hasta seis 
caballos, menos de cuatro centenes no se colo-
ca. Informan Dragones 45. 
5310 4.20 
A M I S T A D 4 2 , 
con buen sueldo se solicitan buenas operarlas 
de modista. 5353 4-20 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar para la limpieza de las habitaciones hasta 
para cuidar un niño: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende; gana buen 
sueldo. Informan Teniente Rey 47, á todas ho-
ras. 5330 4-20 
Una cr iandera peninsular de mes y 
medio de panda, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, con su niño que 
se puede ver. Tiene quien la jjarantice. Infor-
man Gloria.217, altos. 5329 4-20 
E n V i r t u d e s 13, altos, 
se solicita una criada para el servicio de la ca-
sa. 5327 4-20 
S O L I C I T O 
un individuo activo con 100 pesos para agen-
ciar nn negocio de resultado práctico y lucra-
tivo. Dirigirse N. Espinosa, San Rafael 143, 
F . 5357 4-20 
Para criado de innno ó camarero 
se desea colocar vn criado peninsular muy 
entendido en su trabajo y con buenas referen-
cias, Villegas 58 han razón. 
5333 4-20 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, sabe coser á 
mano y máquina, tiene quien responda por 
ella, darán razón en Amistad 136, cuarto nú-
mero 68, segundo piso, o todas horas. 
6337 4-20 
Una joven i ieninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
y cumplir con su obligacióq, tiene recomen-
daciones, informan Compostela 90. 
5345 4r20 
U n a cr iandera peninsular de uu mes 
de parida con buena y abundante le che, desea 
colocarre á leche entera, tiene quien la, ga-
rantice. Ip.fonnes Lamparilla 84. 
.6323¿ 8-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera á la criolla, .que sea aseada, para 
Arroyo Naranjo, casn de familia. Se da buen 
sueldo y habitación.; Dirigirse en ésta á Santa 
Clara n. 5. de 12 á 3, dios no festivos, 
6350 • 4-20 
C A R P I N T E R O 
Desea colocarse uno muy bueno que sabe el 
oficio con perfección. Informan Habana 134. 
5308 4-20 
U n a cr iandera peninsular de 2 me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Muralla 9. 
5311 4-20 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar su oficio con perfección. Co-
cina á la francesa, criolla y española y es muy 
formal en todo. Informan Maloja 131, cuarto 
n. 4. 535G 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos para nn matrimo-
nio sin hijos: sneUio 2 centenes y ropa 
limpia. Informan Agniar 31. 
53̂ 5 4-19 
Cocinero y repostero peninsular 
Se ofrece paia buena casa, sabe las costum-
bres del país, dan razón, Amargura 30. 
6313 4-20 
UNA PERSONA INTELIGENTE 
en la crianza de aves, solicita otra que tenga 
una finca cerca do la Habana y dinero para 
explotar dicho negocio; es de más utilidad de 
los que muchos se figuran, en la inteligencia 
que no quiere sueldo, y si un tanto por ciento 
cuando al negocio empiece d producir. Diri-
girse á José Fernandez, Banco Español, Ha-
bana. 5307 4-20 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora y entien-
de un poco de cocina. Informan Oficios 25 y 
responden por su conducta. 
5331 4-20 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, tiene quien la recomiende. 
Informan Figuras y Escobar, bodega. 
5344 4-20 
D, José Gnis Calviño desea saber el 
Saradero de la señorita Juana Failde Fernan-ez, que según noticias se encuentra en esta 
capital. Pueden dirigirse á CReilly 90, altos. 
5325 4-20 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niño3 y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien 1» reoornieBé», Informes 
Cienfnegos 15, altos. 6324 4-20 
Baños de inar.--Carnendo cede horas 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Qaliano y Animas. 6293 26-19 A 
Un señor de mediana edad, desea 
colocarse de portero ó para cuidar algíin co-
che y caballos, los que sabe manejar perfecta-
mente, tiene personas que garanticen su hon-
radez y moralidad. Infoim«n Jesús Peregrino 
3, 5271 8-19 
Un matrimonio sin niños, 
con buenas referencias de pago y moralidad; 
desea alquilar un par do habitaciones altas y 
frescas, en familia privada y decente. Dirigir-
se por correo al Sr. G. P. G. Apartado 365. 
5177 8-18 
Necesito alquilar en buen punto una 
casa de muchas habitaciones. Si conviene 
pagaré por afios adelantados. Dirigirse al señor 
Anunciante, Cuba núm, 139, 
3938 28-26M 
Se sol ic i ta un herrador Inteligente 
que sepa algo de enras para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dhierirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 4791 26-11A 
Se solicita un socio cou capi ta l para 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Üaward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
Se admiten proposiciones para la es-
caración por metro cúbico y carreo de es-
combros de las casas en demolición. Amargu-
ra 11 y San Ignacio 5S. Informan en Amargu-
m M 6178 8-18 
T A Agencia mejor de ln Habana, La 1? de A-
-^guiar, es la única que tieue todo cuanto ser-
vicio pueda necesitar el público, de todos gi-
ros v clases y con buena conducta. O'Rolly 38 
esq." á Aguiar, Telof, 450. J . Alonso y \ i l l a -
verde. 6120 13-16A 
L T U R C O 
M a i s o n de B l a n c 
O b i s p o n ú m e r o 6 4 
Se solicitan buenas costureras, si no están 
acostumbradas al trabajo de talleres inutd 
queso presenten. 6C94 8-15 
LA COMPAÍIIA MERCANTIL CÜ8ANA 
VEKTAS APLAZO Y A L CONTADO 
A p o d a c a 18 
solicita agentes con buenas referencias. Horas 
de 10 á 12 a, m,, y de 2 á 5 p. m. 
6066 8-15 
Tenedor de libros. P r á c t i c o y con r e -
ferencias, se ofrece para llevarlos por horas. 
A precios convencionales, pasa al dia libros 
atrasados, formula aperturas ó inventarios y 
cualquier otro trabajo do escritorio ú oficina. 
Razón Cafó Boulevard, Plaza San Juan de 
Dios. 4679 15-8 A 
Afaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
x Soledad Mérida de Durán, Se alquilan es-
pléndidas habitAciones y depártame atoa á fa« 
millas matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono '280, 
5578 4-26 
R A Y O 3 5 
entre Reina y Estrella, unos magníficos altoi 
con seis habitaciones sa alquilan en doce cen-
tenes. La llave en los bajos. Informes en la 
Administración de este periódico. G 
s i : A L Q U I L A 
en 1? centenes los altos de Han Nicolás 17: in-
forman San Lázaro n, 30 por el malecón, altos 
6 en Empedrado n, 59. La llave está enfrente 
la bodega. 5537 6-26 
SIO A L Q U I L A 
uu buen local propio para almacén de tabaco. 
Caben 1500 tercios, en Monte 137 informarán 
do 4 á 7. 5583 8-26 
S E A L Q U I L A 
La magnifica casa de Jesús del Mon-
te n. 301.-En la farmacia del frente la 
llave y cu Virtudes n. 37, de 12 á 2, 
informarán. 5527 4-2<> 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha cas»,—La llavo abap en la 
peletería. Informan Calzada dol Monte 223. 
6531* 8-L'6 
be alquilan los frescos y ventilados altos do 
Linea 49. Informan en la misma. 
5540 16-26A 
Se alqui la en J e s d s M a r í a 71, un lo-
cal alto, muy claro y fresco; tiene do? depar-
tamentos espaciosos y en uno de eltos agua y 
lugar para cocina separado, tiene balcón á la 
calle y suelo de marmol. Hay ducha y azotea 
y ea casa de moralidad. 6562 8-28 
K e i n a 3 4 , esquina á, S a n N i c o l á s 
Se alquilan habitaciones altas á personas do 
moralidad. Son muy hermosas y ventiladas. 
55GS 4-26 
Vedado. -Se a lqui la la nueva y bonita 
casa calle F núm. 5, cerca de los baños, com-
puesta de sala, saleta, ciiieo grandes cuartos, 
cocina, baño, dos inodoros y cuartos para cria-
dos, la llave 5 núm, 32 esquina a F, su dueoo 
9 núm, 14, esquina á I , Teléfono 9170. 
6520 4-26 
SIí A L Q U I L A N 
en 7 centenes unos bonitos altos acabados de 
restaurar, con todas las comodidades apeteci-
bles v á raodia cuadra de la calzada del Mon-
te. eñ Indio 13. 5693 i-26 
SE ALQUILAN L03 HERMOSOS 
ALTOS COMPOSTELA 145, 
FREÑTB AL COLEGIO D E B E L E N . 
£622 5-25 
Se a lqui la u n a c a s a b a j a en $28-62 
oroj cuatro cuartos, sala, comedor, cocina, etc. 
en Salud 146, la llave en la letra B, su duefio en 
Reina 91, de 12^ á l l^ . 5466 8-25 
Se a lqui lan dos casas una a l ta y otra 
baja ea $2S-63.v $26-50 oro, con sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, etc.. en Concordia y Marqnés 
González, la llavo en la bodega de Concordia, 
dueño en Reina 91, de 12>< á 1>̂ . 
6465 8-26 
Se a lqui lan los bajos de la casa Sol 
n, 6, es un ámpliu local propio para cualquier 
industria ó comercio y una puerta para entra-
da de carros en 8 centenos, informan Sol 8 
5138 4-25 
Se a lqui la una cas i ta nueva en la l inea 
del Vedado, jardín, portalr sala, corredor, dos 
cuartos, cocina, un cuarto de baño, inedoro, 
agua de Vento y luz eléctrica, 13 y 10, tie nda 
Mirasol informan. Los pisos de mosaico, 
5457 4- 25 
Kn la loma del Vedado calle 1^ nú-
mero 17 entre H é I, se alquila una casa de al -
to y bajo, con tres cuartos y otro para criado, 
sala, comedor, cocina, bañov dos inodoros. 
Al lado esquinad H darán razón, 
5501 4-25 
Se a lqui lan unos espaciosos y vent i la-
dos altos en la loma del Vedado, calle H nú-
mero 81 A, entre las calles 15 y 17, á media 
cuadra del tranvía eléctrico. Se compone do 
sala, i cuartos grandes y otro para criados, 
comedor, cocina, bafio y 2 inodoros. Impon-
drán al lado esquina á la caile 15, 
5500 4-25 
Monte número 17, acabadas de pintar 
v con entrada independiente, se alquilan dos 
habitaciones á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. 5507 4-25 
E n la calle nueve número 150, se a l -
quilan habitaciones muy frescas y ventiladas, 
próximas al paradero del Eléctrico y al frente 
las hay propias para alguna industria? como 
sastrería, barbería, etc. En la misma informan 
á todas horas. 5603 8-25 
Se alquilan á. personas de moral idad9 
dos hermosos departamentos, compuestos do 
sala, cuarto, comedor y con todo el' servicio 
necesario, con piso de mármol. Paula 12, entre 
San Ignacio y Cuba. 5504 4-25 
Se alquilan los hermosos altos de Sau 
Rafael 25, altos de la peletería La Casa Mer-
cadal, compuestos de espléndida sala, saleta, 
comedor, 5 Cuartos, baño y cocina, etc. En la 
misma informan, 5445 8-25 
Carlos I I I , entre Snbiraiia y Arbol 
Soco, al lado del Paradero de Concha, se a l -
quilan unos solares cercados, en Salud 2t> altos 
informan. 5518 4-25 
G A L I A N O 130, altos 
frente á la plaza del Vapor, so alquilan habi-
taciones y departamentos interiores y con 
vista á la calle, á precios módicos. 
6521 6-26 
Se alquila en lO centenes 
la casa Aconta n. 3. de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, baño, servicios altos y ba-
jos y agua en toda la casa. Su dueño en Cuba 
47, informa. 5434 8-25 
So a l q m l í m 
los l»jos de Salud 26, de 2 ventanas, zaguán, 
sala, antesala, saleta, 5 cuartos grandes y 1 pe 
quouo, baño y éociua. En la misma iulovman. 
5517 *-25 
A M I S T A D 48 
esquina á Neptuno, se alquilan en 14 centenes 
los altos do cita casa moderna. Informan en 
la bodega de los bajos. 5499 -̂25 
Se alquila la casa 
Real 106, Puentes Grandes, sala, comenor, 9 
cuartos, etc. La llavo en el 10L Informa Pórex 
de Alderete, Prado 121 F. de 8á 10 do la raaña-
na. 6477 4-25 
Campanario 1.38, entre Dragones y 
Salud, Se alquila esta casa compuesta de sala, 
saleta, saleta de comedor, 4 cuartos y 2 al fon-
do para criados y demás comodidades. La lla-
ve enfrente en el n. 113 é informan en la mis-
ma. 5417 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Ac os ta 47, donde estuvo establo-
cida la ferretería "La Castellana" es apropia-
da para establecimiento, pues conserva arma-
tostes y vidrieras, se admiten proposiciones 
sobre estos enseres. Informan Compostela 
114 y 114 A, ferretería "La Castellana," Telé-
fono número 704. 
5016 aü 8-14 Ab 
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N O V E L A S C O R T A S . 
LA HEREICIA DEL PESCADOR. 
L a embarcación vuela sobre las ola», 
levantando con su proa coníuso mon-
tón de agua y espuma, que deslizándo-
se rápidamente por los costados, termi-
na en arremolinada estela, producien-
do sordo rumor, algo así como un leja-
no canto de ordinas ó nereidas. 
E l viento, culebreando sobre la ex-
tendida lona, hace tumbar el barco so-
bre la borda, mostrando su negro vien-
tre, y rizando al mismo tiempo las 
aguas como ondulan los trigos en pri-
mavera al impulso de la brisa. Allá á lo 
lejos se divisa la costa destacándose 
con obscura silueta, presentando sus 
enormes rocas basadas en extensas pla-
yas ó invadiendo el mar con sus «fila-
dos cabos, que adelantándose atrevi-
dos desafian, como avanzadas de uu 
ejército, á las masas líquidas que se 
estrellan estruendosas sobre su peñas-
cosa base. 
Y el bote del pescador avanza ince-
santemente, llevando en su seno el de-
seado pan de cada día, arrancado por 
avezada mano á las profundidades del 
Cantábrico. 
E l cielo comienza á cubrirse con 
obscura neblina, el viento decrece á 
ratos para transformase después en 
repentinas rachas que van rápidamen-
te ennogrecido la aún brillante super-
ficie de las aguas. 
A la continua marcha del bote del 
pescador se suceden las bruscas cabe-
zadas de la embarcación, acompasadas 
del gemido de la lona bajo el s ú b i t o 
golpe del viento. Sujetando con férreo 
puño la «aña del timón y llevando en 
la otra mano la escota de la vela, el 
rudo marinero trata de ganar la boca 
de la bahía antes deque el viento y las 
olas la hagan infranqueable. 
E l bote, con intermitentes bandazos 
avanza siempre, pero la galerna avanza 
también, y en su furiosa ruta va sem-
brando la deseftperaciÓH y aumentando 
el número do los lúgubres dramas de 
la mar. La distancia que separa al pes-
cador de la costa es pequeña, pero ya 
imposible de cruzar. E l soplo del noro-
este tumba el bote sobre la banda, y 
negruzga mas;<, con hirviente estrépito 
avanza por la borda, inundando la em-
barcación. 
En balde trata ésta do levantarse 
presentando atrevida su afilada proa á 
los vencedores mares; las olas sigum 
incesantes su funesta obra, y un mo 
mentó después se estrella sobre la cos-
ta el desmantelado bote, deshaciéndo-
se en informes astillas. 
* 
* * 
Sobre la playa, al lado de las m 
radas conchas y medio cubierto por la 
arena, está el único resto del nau-
fragio. 
Es la caña del timón del bote des-
trozado, que por extraña casúálíd^.d 
presenta arrollado un viejo cordón, de 
cuyo extremo pende descolorido esca-
pulario. Esta es la única herencia que 
lega la mar á los hijos del pescador. 
EAMON ECJIKVAUKU. 
5 5 
E l aelei to en la elección al tomar uu piano en propíedaiL 
Los Pianos 'Kallmann 
Cfreceo por muchos conceptos la msís sólida garantía: á so perfecto mo-
canismo se debe su espléndida y especial sonoridad no igualada por uingu-
jio, y á su excelente construcción, la solidez y eleífancia del miiebic. 
8e dan ou propiedad á pagar por mensualidades desde 2 cen-
tenes en el íilinaeén de niúsiea de José Giralt, O^Reilly 61. 
Ksta easa cuenta eon excelentes operarios 'para las afíuaeionés, repara-
ciones de pianos y toda clase de instrumentos de música. 
c 637 alt 13-1 A 
YO 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vucivsn. 
La CURACION es RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsionas ó 
Gota Coral. 
: Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quic-i le 
pida U N F R A S C O de mi R KM E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieo tos 
Bel viosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
r>r. H . O . R O O T , 
Laboratorios ? Street, - • Nueva York. 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 90 y 55» *• 
A p a r t a d o 7 3 0 , - • H A B A N A , ^ 
recibirifpor coi reo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un irasco do prue-
ba G R A T I S . r r ' 
SE ALQUILA 
la casa San Rafael 42, con sala, 4 cuartos, co-
medor, cocina, baño é inodoro. La llave en el 
40. Informes Aguila 65. 
5429 4-23 
Vjonte 299, entre Rastro y Belascoain, acaba-
^^doa de pintar y un año de fabricados, se 
alquilan los ventilados altos, con sala, come-
dor, 5 cuartos, azotea con colgadizo, cocina, 
baño, inodoro, la entrada por la escalera do 
mármol independiente, en 6 teutenes.—J. Ru-
girá 6424 4- 23 
Ce alquilan los bajos de la casa Espada n° 7, 
entre Chacón y Cuarteles, a una cuadra de 
la iglesia del Angrl, acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos. Informes en la 
misma. Su dueño, Lagunas 68. Teléfono 1342. 
5410 4-23 
T7N UN CENTEN, á caballeros solos, un cuar-
to pequeño, muy claro y ventilado, y en 
tres centenes otro amueblado con piso de már-
mol, balcón d la calle, que reúne inmejorables 
ct ndiciones; es casa de familia decente. Reina 
83, ai tos. 6418 6-23 
E n el Vedado, 
Calle A, entre 13y 15, Portal, recibidor, sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoros. 
Informan en Monte 473. altos. 
6174 4-23 
M O H V T T I E : 298 
Se alquila un pequeño departamento alto en 
f 17 oro. Tiene todo el servicio necesario, co-
rrespondiente a una casa. E n el mismo infor-
man. 6364 4-23 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, varias casitas medianas y 
grandes, altas y baja?, todo es nuevo y con 
•ervicios sanitarios modernos. Precios muy 
módicos. San Jacinto n. 7 esquina á Estevez. 
Informan en la misma. 6386 15-23A 
Quemados de Marianao,-So alquila 
la espaciosa casa-quinta General Lee n. 3, re-
construida con pisos de mosaico, agua de Ven-
to, alumbrado de acetileno é instalaciones sa-
nitarias modernas. Informan Obispo 75, altos, 
de 11 á 1 p. m 5351 4-20 
Se alquilan dos casas en la CaUada 
de Concha, manzana 23, al fundo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una, baño y demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una para una larga familia. En la mis-
ma darán razón. 5339 13-20 A 
S E SÜBAU1MEN1>A 
por 6 meses desde 1? de Mayo próximo, amue-
blado ó no un piso principal en ]a calle del 
Prado, compuesto de antesala, sala, saleta,^ 5 
cuartos, comedor, salón de billar, cocina, baño 
é inodoros y dos cuartos altos para criados. 
Dirigirse por escrito al Apartado de correos 
tv 134, Sr. A. G. S. que dará y pedirá informes. 
5385 4-23 
SE ALQUILA 
e l p i s o p r i n c i p a l de l a c a s a 
O ' i í e i l l y 87 . I n f o r m a n S a n I g n a -
c i o 70. 
6361 8-20 
Esperanza 49 
Se alquilan los magníficos altos acabados de 
construir, á una cuadra de los carritos en seis 
centenes. Informes en los bajos. 
En Gnanabacoa, se alquila la easa 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, informan en el número 7. 
6352 . S-20 
Yodado, cerca del carro, 
se alquila «na babitación fresca muy barata 
con 6 sin comida. Se habla inglés y español. 
27, calle nueve esq. H. 5323 S-20 
En la calle 13 entre C y D, se alquila una ac-
cesoria en 3 centenes conipuesta de 1 habita-
ciones, inodoro, agua de Vento y adcin rs un 
hermoso patio, en la misma informan. 
, , 53̂ 1 • 8-20 
So a lqui la on p r o p o r c i ó n u n a oasa oon 
todos los muebles necesarios para una, fami-
lia decente, éso ceden dos habitaciones á un 
mutrirtionK> 6 señora sol.-i, sin niños. J s ga^| 
d« un matrimonio'déc'ehto y no h-íy más in-
quilinos. San Lázaro 83, bajos, informan. 
531G . 4-20 
Un cuarto on luu-nas condicioiios 
higiénicas, muy amplio y ventilado, con sue-
los de mosaicos, ss alqn.la á personas de mo-
ralidad, en los altos de la casa Keina 14 al la-
do del Suizo. 5341 4-20 
CASA DE FAMILIA 
Unica en su clase en la ciudad. — Habitacio-
nes con toda asistencia, todas altas con suelos 
de marmol, servicio especial de cocina.—Se 
adraiten abonados á comer.—Se mandan co-
midas á domicilio.—Galiano 75, Teléfono 1451. 
Se cambian referencias. 
5332 5-20 
Casa grande de altos y bajos so desea 
alquilar una en buena posición que tenga de. 
15 á 20 habitaciones. Dirigir las ofertas á M. B 
de B. Apartado nüm. 422 Habana. 5281 8 19 
Vodado.-Calle 10 n. 24, so alquila 
esta casa, situada en lo mejor de la ioma, á 
cuadra y media de las dos lincas de los Eléc-
tricos, con sala, comedor y seis habitaciones, 
cuarto de baño é inodu-o, jardín y hermoso 
traspatio. En la misma informarán. 
527S 8-19 
S e a l q u i l a 
en Escobar 126, altos, esquina á San Rafael, un 
departamento con tres magníficas habitacio-
nes, y además tiene ducha, cocina é inodoro y 
una espléndida azotea, á familia de moralidad 
Informarán á todas horas en Galiano 97, CUBA 
CATALUÑA. 5279 8-19 
Sán Nicolás esq. ¡1 Animas.-Se alqui-
lan estos espaciosos, altos, 5 habitaciones, sa-
la, antesala y comedor cuarto de criado. !Jn 
14 centenos. I.a llave en la bodega de enfron-
te. Informan en San Lizaro 30, altos por el 
Malecón ó en Empedrado 50. 
5184 6-18 
E n casa do familia decente so alquila 
una habitación con muebles ó sin ellos tiene 
balcón á la calle, piso de marmol, ¡jas, etc. 
Hay ducha en la casa. So toman v se Jan re-
ferencias, Aguila 72, entre San Miguel y Nep-
tuno. 5232 8-18 
Se alquilan Sol y Aíruacaf o, altos del 
café dos habitaciones, en el principal una con 
dos balcones á la calle en fl2-75 oro y otra in-
terior en $S-50, propia para hombres solos, hay 
ducha, cocina, alumbrado eléctrico y llavin. 
Informan en el café á todas horas. 
5181 8-18 
Bernassa 55.-8e alquila una espaciosa 
sala con cuatro cuartos y una parte de come-
dor, propio para escritorios 6 depósito de en-
vases ú otros giros. 5214 8-18 
Gran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel üe Francia) Teniente Rey 
15. Los éléctricos para todas partes pasan por 
ella de ida y vuelta.—Precios módicos.—Puede 
visitarse. 5238 15-18A 
EN LA GASA PALACIO 
Tejadillo 1, se alquilan espléndidas habitacio-
ues: 5182 8-18 
Én el acreditado café •'JEscauriza", 
Obispo 3, se alquila un buen local para casa 
do cambio Se. Desde hace 40 años na estado 
dedicado al mismo objeto. También so alqui-
lan habitaciones altas, amplias y ventiladas. 
4194 8-18 
Galiano l O l , esquina á San José 
altos de la Ferretería, se alquilan hermosas 
habitaciones 1 matrimonios sin hijos ó á hom-
bres solos, se piden referencias. 
5143 8-16 
Neptnno lí>, ti una cuadra do ios par-
ques y paseos.—Se alquilan con toda asisten-
cia hermosa» habitaciones frescas y ventila-
das. Baños, duchas y entrada a todas horas. 
5118 8-16 
G A L I A N O 3 7 . - S e alquilan frescas 
y bonitas habitaciones amuebladas.. Sala 
muy amplia y bonita. Comidas esmeradas. 
Precios módicos. 5069 15-15 A 
O E alquila en el mejor punto del Vedado ca-
vile Línea nám. 70, entre las calles de la Igle-
sia y la Sociedad de Recreo se alquila esta her-
mosa casa con diez cuartos, la llave á la otra 
puerta, su dueño Prado 77 A, 
5089 8-15 
Eta siete centenes 
se alquila la casita calle P núm. 32. Infor-
man en la calle 15 esq. á Baños. 
5097 8-16 
(ira.i casa de Huespedes.-La Profe-
rida de Petrona Rivas.-Se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones con toda asistencia: 
los precios sou módico». Trocadero u. 40, 
«ABA 
Marianao.-Para el 30 se desalquila 
la hermosa casa Real 138, toda de marmol con 
agua de Vento y le pasan los carros por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
4748 19-9 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres, Monte 51, altos 
4810 26-11 Ab 
B U O O K L Y N H O U S E , P R A D O 97 
Se alquilan elegantes habitaciones amuebla-
das por meueu desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
Teniente Rey n. 14—Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p.m. 4091 26-28 
Dinero é Hipotecas. 
SÍ» descuentan rentas y toda clase de 
documentos que ofrezcan buenas garantías; 
asi como recibes do alquileres aceptados pol-
los inquilinos. Alderete, Prado 121 F , de 8 á 10 
de la mañana 6476 4-25 
pASAS en construcción, en el Vedado, Cerro, 
^ Jesús dt-1 Monte y Marianao, se desea dar 
en hipoteca de dos á seis mil pesos, si» corre-
dor<-8. Vedado, calle 5; núm. L'S.entre G. y F. 
Suarez, de 3 á !2¡ a. m. 33»9 6-23 
So dan do $5,000 á $5.500 en pri-
mera hipoteca bien en esta ciudad ó en el 
campo al 8 por 100 ó í }4 respectivamente so-
bre buena ñuca. Títulos claros y sin graváme-
nes. No se cobra comisión. Prado 121, F. de 8 
a 10 a. m. 5320 4-20 
Dinero barato en liipotecus. 
Al 7 y á) 8 por 100 desde f500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios cónlrii os; en barrios y Ve-
dudo, tobvencional. Se compran casas de 2,000-
pefos busta 1̂ 000. J . Espejo, Afiliar 75, letra 
C, i' l'.;ería, de 2 A 4. 52S9 .8-19 
Al 7 por (Hento. 
Dê de 500$ hasta 200,0:)0$. So dan con hipo-
teca de casas en todos pantos y fincas de cam-
po y pagarés y alquileres de casas y se com-
pra n ca'-as de tudos precios. íáan Rafael 5i y 
S. José 10. 5234 4-19 
Oiuoro oon pa^-arós yon hipotecase 
d i coíj buenas fu ñías y con garantía do pro-
piedad urbana, Salón II, cafó manzana do Gó-
mez, de 10 a 12 y de 5 a 7, Teléfono 850. 
.01-7 S-16 
Dinero en todas cantidades, con toda 
la reserva lo doy en pasaría, alquileres y con 
toda t^arantia que lenga seguridad, hipotecas 
en la ciudad y en el campo. Progreso 20, Telé-
fono 3065, de 8 á 10 y de 6 á 7. 
473S 15-9 
¡oitaSoicasyesiilíicMfiis 
Se vende ó arrienda 
la finca BLANQÜITA en la Calzada inmediata 
al ( ai vario, frente al kilómetro 10. Buena casa 
y tsUbloi. Vedado, calle T H. 111. 
5518 4-26 
KX GÜANABACOA 
se vende la casa Animas hoy Mnceo 62, en 1100 
pesos, t:ene57 varas de fondo con patio y tras-
patio, también se alquila. Neptuno 168, mue-
blería, informes. 5514 8-26 
So vendí ; sin i n t e r v e n c i ó n de corre -
dores la casa situad a en la calle 17 esq. á la ca-
lle D en el Vedado. Informa su dueño en la 
misma de 11 á 12 mañana y do 5 en adelante. 
Los corredores que uo se moltslen. 
C530 8-23 
Ce vende una vidriera de tabacos y ( ijarros, 
k con todas las existencias, por no'poderla 
a endersu dueño, por tener otros negocios 
^ue atender, deja un bonito sueldo, y en la bo-
dega "LA AURORA" Damas esquina á Paula, 
darán razón. .'511 S-26 
Vendo en Kirido una esquina con 5 ó 
6 accegorias ^ue gu na 8 ce:tenes. Precio 5 J,400. 
Una casi én Pioula grande, gana ü centenes y 
su precio 53,200. J . Espejo, Aguiar 76 letra Ó. 
relojería,de 2 á 4. 5561 4 26 
S E V I : M ) ¡ : 
por no poderlo atender su.dueño un cafe, se 
dá barato y está en buen punto; vende f30; in-
formes Monte 2<4. 5555 4-26 
Kstrelia 13Ó 
Se vende dicha casa de mampostoría y tejas 
con derecho á la cloaca. De su precio informan 
en Prado 107 54S7 4-25 
Se \ «Mido un solar 
de 1,510'83 metros área. Está situado on el me-
jor punto do la ciudad. Hace esquina y tiene 
cimientos sobre rocas. Informan Pr:\do'121 F. 
de ó a 10 a. m. señor P. de Alderete. 
5478 4-25 
I^OR bALE, a córner lot containing 1510.83 
L square metevs, situtitcd in tho best point of 
tfac city. It has now a rock and cement foun-
dation for a bnildins:. Apply Prado 121 F , form 
8 to 10 A. M. Mr. Pérez Alderete. 
6475 4-2') 
liarboria. So vendo una acreditada 
muy barata, deja ciento veinte pesos li bres al 
mes. Más informes Animas frente á la Plaza 
del Polvorín. Vaciador. 5169 4-25 
E n Gnanabacoa: sin intervenoión do 
corredor se vende la casa calle de S. Antonio 
"n. 27. compuesta de zaguán, sala, saleta, siete 
cuartos, patio, traspatio, pran cocina y buen 
pozo de agua potable: hace esquina y tiene 3 
ventanas al frente y 4 al costado. Informan de 
su precio en Zulueta 24't, redacción de E l He-
raldo de Asturias 5453 4-25 
Se vende una buena casa en la calle 
da Corrales, con sala, comedor, 6l4, agua, 
cloaca, gona alquiler 8 centenes $t500. Otra 
moderna, sala, saleta, 4^, cuarto baño, toda 
azotea, nana alquiler 8 centones, precio f4.800. 
Raz.ón Monte 61, Menendez. 
5524 4-25 
S E V E N D E 
por disidencias de socios un café y fonda; no 
paga alquiler y tiene un buen contrato: no se 
admiten corredores. Informan Industria 117 
esquina á San Miguel. 5511 8-25 
So vende sin i n í e r v c n o i ó n de corre-
dor en $2,000 oro, una casita en la calle de San 
Isidro, libre de gravamen. Gana $21-20 oro. 
Informan Reina n. 4. 5496 4-25 
So vendé una sastrería y camisería 
con buenos armatostes y vidrieras en la Cal-
zada del Álonte ó so admite un socio con al-
gún dinero. Para informes en casa de Revuel-
ta Aguiar 77 y 79. 5502 4-25 
Bonita casa se vende, de alto 3' bajo 
(independiente) moderna, bien situada: $90.10 
oro alquiler, precio $10.000: Barrio de Guadalu-
pe, otra con zaguán, 2 ventanas hermoso pa-
tio, agua y cloaca, 45 varas de fondo: precio 
$13.800. José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
5377 . ' 4-23 
E n Monte vendo una hermosa casa 
con zaguán, 2 ventanas, portal de columnas, 7 
cuartos seguidos y 3 mas, al frente pisos finos 
(la mitad) agua y cloaca. Alquiler $35 oro»B-
mericano. precio $7.000. José Figarola, S. Ig-
nacio 24, de 2 á 5. 5376 4-21 
"y"ENDO dos casas en Picota, una nueva y de 
' azotea que gana 0 centenes y la otra de 
manipostería y teja que gana 4, ó sea 10 cente-
nes las dos. Sanidad completa, y se dan ambas 
en «4,500.—J. Espejo, Aguiar 75, letra O, relo-
jería, de 2 á 4. 5423 4-23 
D E OCASION.—Por tener que ausen-
tarse su dueño se vende una bodega en el ba-
rrio de Belén, su venta diarla es de$60a|66, 
su alquiler de 8 centenes; no se quiere corre-
dor. Informan Habana y Acosta, fonda, de 10 
á 1.—P. Cabrero. 5362 8-23 
Vendo buena casa en Gervasio, con 
sala y saleta, do azotea y mosaico, 5 cuartos 
bajos y uno alto, cocina, buen patio y sanidad. 
Gana 8 centenes y su precio $5.300. J . Espejo, 
Aguiar 75, letra C, relojería, de 2 á 4. 
5427 4-23 
E n Escobar de Reina para Neptuno, 
vendo una casa muy barata, es un gran nego-
cio, tiene un frente de 12 varas por 40 de fon-
do, con 16 6 18 habitaciones bajas y altas y 
produce mas del V/í por 100 mensual: precio 
16.000. José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
6378 4-23 
Barrio de Guadalupe.-Vendo 2 casas 
una en Salud con sala, cernedor, 4 cuartos, 
mitad de azotea, agua y cloaca, pisos Anos 
$5,000. Otra en Gervasio con sala, saleta, 4 
cuartos, loza por tabla, agua y cloaca $4,650, 
José Figarola. San Ignacio 21 de 2 i 5. 
5375 6-23 
P R E C I O S A F I N C A 
En calzada y & 2].< leguas de esta ciudad se ven-
de con 3 caballerías aproximadamente, magni-
fica vivienda, establo, gallinero, caballerizas, 
cuartos para dependientes, 800 á 900 palmas', 
muchos frutales, varias aguadas, cercada y 
con más fabrica*. José Figarola, San Ignacio 
S E V E N D E 
6 admite un socio en una carnicería por no ser 
del giro el dueño y no poderla atender. Tiene 
buen despacho. Aramburo 30, informan. 
_5371__ 
Bonita casa de nueva construcción y 
de esquina en la calle Factoría con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y uno alto con dos bal-
cones á la calle, buenos pisos mosaico y toda 
de azotea $4.000. P. Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería, de 2 a 4 5426 4-23 
V E D A D O 
Se vende en la calle del Paseo en precio mo-
derado, un espléndido solar de esquina, á la 
brisa, con «cera ya hecha y á una cuadra del 
tranvía de 17. Dirigirse á A. C , Apartado 791, 
Habana 6431 1-26 
Vendo dos casas en Lamparilla, de 
esq. en 116,000, otra en Amistad en $8.000. otra 
en la calle de Colón en $4.000 y un censo de 500 
i resos; Otra en Concordia en $8.500, otra en S. 
' Nicolás en $4.500, y dos de $2.600 cada una en 
San Nicoliis. Tacón 2, de 12 á 3. J . M. V. 
5318 6-20 
S E V E N D E 
En $9,000 un potrero de 20 caballerías situa-
do en buen punto todo cercado tiene 7 pozos 
y un arroyo y se hipoteca por $3000 al uno y 
medio. San Rafael 52. 5354 4-20 
Fijarse—Por desear retirarse su due-
ño, se vende un tostadero de café establecido 
en capital de provincia del interior. Inlorman 
Castro, Fernandez y Compañía. Muralla 21 y 
23 Habana. 5252 26-19 A 
Carros de 4 ruedas.—Se venden dos 
espléndidos carros que cargan|160 cajas de ni-
ñas: también muías de todos precios. Calzada 
de Concha esquina á Cristina. E . Casan». 
5273 fi-W 
CARRUAJES EN VENTA 
O CAMBIO. 
Un vís-a-vis nuevo, una Duquesa nue-
va, un Familirtf de 6 asientos, varios de 
4 asientos, un Coupé forrado de raso azul, 
varios Faetones, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cabrioléis. Se venden baratos y 
se admiten en cambio otros carruajes. Sa-
lud 17. tóI6 »-l8._ 
C A U R O U S E L 
Se vende nno de vapor con su aparato é ins-
talación de acetileno v techado de madera de 
desarme. Se da barato. Informará su oueno 
Contreras 89, Matanzas. 
Automóvil de poco uso y en perfecto 
estado se vende uno completo, oon su ;uel'fí-
Se prueba donde se desee, áitimo preño ^ 0 
Cy. costó $1000; se vende por desear su dueño 
otro mayor. Informarán Prado 77 A. á todas 
horas. 50S8 
Se venden varios carros nuevos y de 
uso, un Principe Alberto, francés, goimis nue-
vas, un cabriolet, barras y lanza, Zanja 68. 
5219 "-1S _ 
A los bodegueros. - Sin pretensiones 
de regalía se vende una bodega bien aitnada, 
pnga poco alquiler, es muy antigua3' bien sur-
tida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no pu^de atender los dos 
negocios á un tiempo. Dan razón en Mercade-
res 15.'̂  5250 8-19 
Se vende 1 acasi 11 aTp\ 1 csto de frutas y 
fonda LAS DELICIAS. Calle C entre 7 y 9 Ve-
dado: informan en la misma 15-19 A 
S E V E N D E 
una bonita casa en Rayo en $'.003, otra en la 
n)isma calle con tres habitaciones en $1.900: 
esta tiene 40 varas de fondo. Amistad 64, Telé-
lono 1564, J . M. Al;onso. 5282 6-19 
En la calle de Bernaza á :5 cuadras 
de los teatros se vende en 15 000$ una casa con 
balcón, 3 ventanas á la brisa, grande azotea, 
buenos techos, suelos, etc., alto independien-
te, su alquiler vale 12 centenes cada piso, tiene 
as;ua redimida. Someruelos 6, vendedor Losa-
da. 5161 8-18 
S e v e n d e 
sin intervención de corredor, una casa de azo-
tea y tejado, acabada de fabricar, en ln calza-
da de la Víbora, compuesta do sala, saleta y 4 
cuartos con otras dependencias. Tiene insta-
lado el servicio sanitario y además el agua y 
el gaa. Para informes, dirigirse directamente 
6 su dueño en la calzada de Galiano, n. 95, ba-
jos. 5212 8-13 
i M1BLEE ? Pfil í 
Se vende una lechería situaUa en 
muy buen punto con buena marchantería. Se 
da en muy buenas condiciones por no poderla 
atender. Su dueña informará en la mismá ca-
lle Acosta núm. 82. 5137 8 16 
c3L£t d o -
Se vendo la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
Venta de casas.-Consnlado, . $ ¿ 0 , 0 0 0 
Aguila 10,000, Payo 6,500, San Lázaro 8.000, 
Empedrado 30,000, dan buena renta, están 
bien situadas y do buena fabricación propias 
para familias: mas informes: Salón H, café. 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 v de 5 a 7. Te-
lefono 850. 5126 8-16 
E n l a L o m a 
San Juan y Concha, Guanabacoa, Se vende 
un magnífico solar con agua propia. Muralla 
51, darán razón. 5076 8-15 
S e v e n d e 
la hermosa casa, Lamparilla 72 en ,̂"̂ 00 oro, 
reconociendo î.'XK) oro. Darán razón, Suarez 
93, bajos. 5059 10-14 
Se vende á los tfiio qué quieran fabri-
car.—En lo más pintoroEco y sano del Vedado-
calle J, junto á la linca I7< ru.n solar llano de 
i;?-60 por 50, pasa el agua por ia acera; se da 
enfí̂ SO y reconoce 1.03J de censo, informan 
Nepiuno 12. 4609 . 1 LOS 
D»'. interés para los que tlenci» casas 
de inquilinato y quieran vender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de ») ha-
bitaciones pueden dirigirsQ ipor el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr. H. Gar-
cía, para entregar, Sol 110 4193 26-31M 
A los que se quie ian establecer. 
Se venden baratas dos vidrieras, mostrador 
propias para cualquier industria. Tambu-n en 
la misma se vende un armatoste y mostrador 
de cedro con regilla para aves. Informan en 
Keina 49 á todas horas. 5648 
~~35 C E N T E N E S 
un piano nuevo de cuerdas cruzadas, todo el 
mundo puede hacerse de un pi mo nuevo. 
Salas el favoreredor de las familias, este 
mismo piano antes costaba'$300, todo el mundo 
deb o ir á can Rafael 14. 6545 8-26 
P o r 110 iu'< eMtars«'s<' vende n i seis 
centenes, un juego de sala de mimbrft, con es-
pejo casi ?iucvo y otros muebles más. Com-
postela211, letra B. _ 5536 _ fr-26 
ARMATOSTE 
mostrador y vidriera casi nuevos, son de pele-
tería, pero sirven para cualquier olro gin>, se 
dán baratos. £11 Martí 52 (Regla) puede ver-
se en la veletería "La Matildita" para su ajus-
te. 5581 •1-23 
^ MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay gíj peda más? 
Novios, novias, faral-
lias, particular, s; va sa-
b< is cjiie nu hay muohies 
más . s ó l i d o s IÍ¡ mejoi 
construidos que los qu« 
se hacen en los talleres da 
J O S U E X I O S 
Príncipe Alfonso 4fi, próximo á An* 
fíefes, Teléfono 1717, 
Las maderas que emplea son las mejores * 
más limpias. ' 
fuegos de cuarto, de comedor y sala á ore 
clos baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esia fá-
brica ames do comprar en otra parte. 
35 CENTENES 
por e<ta corta cantidad vende Sala i 
un piano nu« vo de euenlas cruzada 
g-arantizado lo aíina gratis. San R a -
lael 14, S Ü ^ X j ^ L S t más barato 
que nadie. 5381 8-¿;í 
AViSO.-lOlque desee oWtcuer un niu^ 
no nuevo y de superkr calidad, en preoio su 
mámente reducido,- deb-jr l paiar por la caqa 
Concordia n. 23, ante< do visitar niniíún a W . 
cén de pianos. 6343 8-20 
Ija Margarita 
Se vendo esta máquina de eo 'r á pnf'irla * 
un peso semanal, no se exige íiadorf C a s a d« 
Xiquea, Galiano 106. r>310 4-20 
una cama do madera modern.i, cuatro cua 
dros al oleo, tres e^aparatea, dos libreros un 
aparador, un ve.tidor, un lavabo depósito, 
mesitas y vanos mas, Amargura 69. 
532<5 8-20 
Fí l lu ica de Ml láre s . 
Se venden, alquilan y compran, nuevos 7 
usados Especialidad en efectos franceses reoí-
bidos directamento para los miamos. Viuda j 
hijos de Jo.sé Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 7818 B 
S E V I : \ D I : > : 
todos los muebles de la casa Aguacate 5. 
5220 ' 4-25 
S e v e n d e 
un juego de cuarto de cedro y ¡resno macizo. 
CastilloSl. 5519 4-25 
S E VENDÍ-: 
un magnífico refrigerador-nevera apropósito 
para un café ó restaurant; e.s muy bueno y so 
da barato por no necesitarlo. Inpondrán 
Aguiar 73, peletería. 5503 4-25 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos fotográficas á precios 
nunea vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael .'í'i. 
C-647 1 A 
FABRICA DE MUEBLES. 
leptnM í i í r a i t ü a L a Filosofía. Tlf. 1225 
Nndie conijw nuK'hh s sin n*Ües itisi* 
tur <sfa <<tr.a. NOVIOS, /V.CASAUSE. 
Gran surtido de toOas clases. Más baratos 
que nadie. Do cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vi^tay gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. , 0̂12 alt. 13 15A 
OJO QUE CONVIENE 
Por tener que ausentarse su dueño por pres-
cripción facultativa, vende un taller do la-
vado con bastante ropa y en bastantes buenas 
condiciones. Pura Informes dirigirse á el en-
cargado 6 dependiente principal do la casa de 
Bengochea y Hermano, frente á Correos. 
4S28 15-11 
BUEN NEGOCj 
La persona que djsee hacerse de algnna 
propiedad por poco dinero, que se dirija en 
Consolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con un 30 por 100 menos de su valor. 
C-6S7 26-4 Ab 
" E N L A Q U I N T A " 
Se vende una gran casa fabricada expresa-
mente para escojida de tabaco, incluyendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 48, Habana. 
c 593 26-26M 
L a Z i l i a , T e l é f . 1945 . 
Suárcz 45, «Mitre Apodaca y (iloria, 
Tiene puesto ft la venta'an gran surtido de 
ropa.tanto ^para señoras C9mo na ra caballe-
ro». FArsei de armour, jerga y otros á 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y $2; saco? á 
I y Ñ;4. Fluses dril n. 10Ü á $2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y f 1. Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras á 1,3,'4 y $6. Son 
dignos do verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de f2. 4 y muy ricas á más 
precio, pero en -ganga. Fluses de casimir has-
ta de |3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropa que no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinid id de objetos á prteios 
sin competencia, solo en 
L A ZILIA, SUAREZ 45. T E L E F . ' 1945. 
5406 X3-25A 
oe mm% 
V E N D O 
seis vacas criollas recentínas y un caballo ca-
minador. Informan Zulueta n. 0, preguntar 
por Cheo. £528 4-26 
8 E V E N D E N 
preciosos gaticos muv fines de Angora. Salud 
núm. 53. 5532 4-26 
Se vcn<lcn -1 vacas resenti i ias , 
un toro y un bney criollo y nuavo, una carreta, 
un carretón y doi pare i ruedas, puede verse y 
t-ataise finca La Vizcondesa, callejón de San 
Agn*^ guaguas de Managua ó Aguila fifi. 
5581 4-23 
B U K K A . - S c ulquihi u n a con su c r í a 
buena de leche, muv mansa. Puede llevarse 
¿ cualquier parte. Informan á todas horas. 
Linea 43, Vedado. 5538 4-26 
S E V E N D E 
un caballo dorado, maestro de coche y de si-
lla. Un bogy con sunchos de goma, nuevo con 
todos los arreos necesarios. Informan Picota 
n. 65. 5516 6-25 
Se vende un buen caballo maestro, 
solo y en pareja, grande y sano, propio para 
un carro de cualquier industria. Se puede ver 
á todas horas en Oficios n. 110. 
5497 4-25 
Gaticos de Angora 
Muy finos, de venta en San Rafael 13& A. 
5490 15-26 
Caballos y Mulos. 
Siempre hay existencias.—El jueves llegan 
30 mulos de poco precio y grandes también.— 
40 caballos de todas clases, do tiro. E . Casaus, 
Calzada de Concha esq. á Cristina.—Tel. 6032. 
Los carros de Jesús del Monte pasan al frente. 
5272 ^ 6-19 
S E V E N D K 
una muía con sus arreos y carretón de dos 
ruedas, su precio 40 centenes. Monserrate 93. 
5066 a-15 
de mmm 
Se vende un ni i lord, un faetón, un la -
miliar, un tilbury, un cabriolet, un traps, una 
guagua chica y una grande, 2 vis-a-vis y varios 
carros. Monte 26S esq. a Matadero, taller de 
carruajes, frente a Estaniilo, 
6660 8_26 
Para m persona ie psto se veiile 
el mejor y más bonito trap, que rueda en la 
Habana. Nuevo, flamante y con zunchos de 
goma. Reina 62. 5513 8-25 
S E V E N D E 
un bonito milord plantilla Irancesa, acabado 
de remontar con zunchos de goma, se da ba-
rato. Informan San Rafael 150 á todas horas, 
5494 4-25 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
Vende un carro casi nuevo, cerrado: uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
A —Uatioajg o&txoAiu da JBQÍAA. ¿288 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F . Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulad3r de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde |3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase da planos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
4621 alt 26-7 A 
M<'.sa do bUlar."Se vende l ina con 
bolas de á 16, juego do pina completo, 18 ta-
cos, 2 violines, taquera, juego de palos com-
pleto, todo en muy buen estado y se da como 
ganga en 30 centenes. Informa A. Leché, Dra-
gones 9, café. 5492 13-25 
G A N G A 
Vendo un juego de cuarto nuevecito, Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenes y se 
alquila la habitación si conviene. Obraoia 73 
5132 8-25 
vil B E L E S 
Se vende un juego de cuarto, un espejo y 
consola grande, hay otros muebles. Animas 84 
5449 8-25 
S E V E N D E 
una magnífica cama-camera de nogal, tamaño 
grande y dos veladores, en Salud núm. 8. 
6459 8-25 
S E V E N D E N 
varios cuadros al óleo de pintores célebres, 
Martínez Abadés, Casenaye y otros. Com pos-
tela 132, piso principal de 3 á 5 p. m. 
5104 4-23 
B u e n a ocasión 
se vende muy barato nn gran mantón de Ma-
nila, el mejor que hay en la Habana, costó 
1,000 pesos, es cosa de gusto y nuevo com-
pletamente Estrella 75. 5407 4-23 
Se venden muy baratas 1,000 cajas 
Sara berengenas, acabadas de ¡recibir.—H. L . orfieet & Co.. Cuba 76, cuarto n. 41. 
5363 4-23 
Mecedores de mimbre 
Se venden 4 mecedores nuevos de mimbre y 
un musiquero, en Villegas 48, altos. 
5415 4-03 
S i n f i a d o r 
Salas vendo á plazos pianos nuevos ^ de uso 
San Rafael 14 5383 23 
Se vende muy barato un jueg^o de sa-
la Luis XIV, un juego de cuarto de nogal, mo-
derno, con dos meses de uso, una máquina de 
escribir Kémington, lámparas, sillas, sillones, 
cuadros y todo lo demás do la casa.baralísimo. 
Estrella 75. 5423 8-23 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-647 1A 
S i n f i a d o r 
Salas vendo á plazos máquinas nuevas de 
coser. San Rafael 14. 5382 8-23 
V i o l í n p a r a c o n c i e r t o 
Se vende uno Cremoneufis Faciebat 1729, de 
gran tono y condiciones acústicas. Composte la 
número 14. 5388 8-23 
Euis XIV.—Se vende un í i icrtis i ino 
juego de sala Luis XIV, moderno, muy elegan-
te y barato, 1 juego de sala americano, 1 juego 
de comedor, oillones de brazo y de mimbre, un 
bufete de 4 gavetas y otros muebles, todos de 
6 meses de uso y se da barato. £n Aguacate 93 
PHENiMS 
Los que desecu comprar, ntaer ó ooaipoaap 
ana preuáa X la perfección y á módioo pracio, 
diríjanse á Ville jas 51 entre Obispo y O'Raiüy. 
Se compran bríllantas, oro y piaba. — Pil is 
Prendes. C 639 . 26-1 A 
N A D I E C O M P R E 
piano sin visitar la casa Salas para confron-
tar los precios y las oondiolones de los instru-
mentos. Salas di los pianos A probar por 
por un mes. San Kafael nkmero 14. 
5109 I 8-18 
EN MONTE :5(.), 
se vende una bicicleta jrancesa en buen eáta-
do. Se da en ganga. 
5365 - 4-20 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmerar 
da, precios para todas l a s fortunas. 
Muebles e n alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 2 4 . - T E L E F 0 N 0 1584. 
5257 13-19 
SE VENDE UN PIANO 
Se garantiza sano y sin comején en Lampa-
rilla 72, bajos. 5185 13-18A 
' SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
P O K N U E V O S 
única casa que lo hace on la Habana, San Ra-
fael 14, SALAS. 5170 8-18 
¡ O I G A u s t e d B I E N ! 
L a C a s a S a l a s 
recibe pianos nusvos de Pleyel, últimos mo-
delos y los venda mas baratos que nadie. Afi-
naciones gratis. 
S \ N R A F A E L 14. 
5122 8-16 
S E V E N D E 
un bonito juego de cuarto de Erable y Maja-
gua, fabricado en los talleres de la casa. Salas, 
San Rafael 14, muy barato. 5091 8-15 
P I A N O S N U E V O S 
A L E M A N E S 
á , - i O o o : n . " t o : n . o s ; 
de c u e r d a s c r u z a d a s c o n s o r d i n a , b a n q u e t a y 
a i s ladores . S a n R a f a e l 14. 
" L a s afiiiiUMonos s i e m p r e g r s i t i s . 
5090 8-15 
S E V E N D E N 
flores y plantas y frutales á precio sumamen-
te barato en el Vedado calle 25 esquina á J . 
pegado al Hospital núm. 1 Jardín "Las Pal-
mas." 5063 8-15 
MESAS DE CORREDERAS 
con tres tablas, nuevas, las vende Salas i ocho 
pesos. Unica casa que da ese preoio en la Ha-
bana. San Raíael 14. 5123 3-16 
píos mm \ mm 
nuevos en 50 centenes á pagar dos al mes* 
Sun Kasível 14 
Î as afinaciones gratis. 
5268 8-19 
l M O M á M . 
Aviso il los carpinteros y ebanistas. 
En la calle Obraría 56, se vende una mAqui-
na de aserrar sin fin.pudiendo funcionar á bra-
zo ó con fuerza motriz. Se da muy barata. 
5373 alt 8 23 mmm f mmm. 
Unaseg-adora Adriiince Btickeye n» # 
caesta 6̂0-00 oro en el deposito de maquina-
ria de Francisco P. Atnat, Cuba 60. 
C 655 alt 1 A 
En el Central "Portuplete" PalifliraT 
se vende en |4.000 oro español, una máquina 
vertical de Koss, que actualmente está traba-
jando. Sus características son: trapicho ds 
5' 6", por 26"; cilindro de 18" oor 3' 6" de gol-
pe. Tiene de repuesto: 2 muzas, 1 virgen y 1 
piñón. Muele 70.000 arrobas de caña en 24 ho-
ras y se encuentra en perfecto estado de con-
servación, c 760 15-25^^ 
A LOS F O T O G R A F O S 
se vende una buena máquina de botones a« 
peda], se da barata. También se venden va-
rias cámarars de 6>< y da 8 por 10, Informan 
on Reina 6. 5405 8-23^ 
D E C A K I U L L K A D E A C E R O , 
nueva, completa, de vía ancha, tiene dispon -
bles en el extranjero, para su inmediato en » 
barque, 800 tons. Otto D. Droop, EnapcdraQ" 
30, establecido en 1878. 5349 ° ^ í -
DOS CALDERAS Y UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos cftld,crru 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor nu" 
zonta! de 20 caballos, todo en buen e-4t*̂ a. 
Pueden verse en el taller de lavado y P^'V;" 
do al vapor de la Sociedad Anónima * 
greso, situado en la calle del Vapor o. o, « 
S _ „ u l — 5286 26-18 — das horas 
L O C O M O T O R A 
Fabricante Baldwin.—Vía 30 
venta en casa de Uómez 




Se venden baratos 6 cnrbatos 
pré en perfecto estado, cinco de ««J» 0 pe-
cada uno y el otro do SOCO galón*58' P»1 u 
cesitarlos su dueño. Habana 138. 
6577 ________ 
SE V E N D E 
un desbarate de tejas, tabla J V™™0 
nlzada en Salud 10 5379 
